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It is apparent from our discussion that only great familiarity 
with Italian will insure the proper use of all these nomi alterati. 
Vincent LUCIANI (1943, s.26) 
[ ... ] Non si deve pero credere che siafacile l'usar bene di questi modi 
senza aver molta pratica degli scrittori 0 piuttosto del vivente parlar toscano; [ ... ] 
Raffaello FORNACIARI (1881, cap. IV) 
Avvertano i giovani, ch' essi non possono alterare a lor grado i nomi, 
anzi debbono in questo procedere con molto riguardo, 
seguendo l'autorita dei buoni scrittori e il buon gusto. 
Leopoldo RODINO (1856-1857, voU, s.44) 
Problemas especiales presenta el que un mismo sufijo 
pueda expresar alternativamente amor y desamor. 
Amado ALONSO (1967, s.166) 
[ ... ] mi e parso piu conveniente andare dreto alla verita effettuale 
della cosa che alla immaginazione di essa. 
Niccoli) MACHIAVELLI (II Principe2, cap. 15) 
, 
UVOD 
S alteraci se setkavame jiz V latine (napf. servus ~ servulus; filius ~ filiolus; bestia 
~ bestiola; fenestra ~ fenestella; castrum ~ castellum; auris ~ auricula> auricilla; navis 
~ navicula> navicella; mons ~ monticulus> monticellus; ager ~ agr(i)lus > agellus\ 
dale naph1dad ve spanelStine (nino ~ ninito; pequeno ~ pequenito; mujer ~ mujercita; 
hermano ~ hermanito; plaza ~ plazuela; jardfn ~ jardincillo; hombre ~ hombr6n; casa 
~ casucha; medico ~ medicastro\ ve francouzstine (maison ~ maisonnette; fille ~ filette; 
garron ~ garronnet; jardin ~ jardinet; ruisseau ~ ruisselet; vieux ~ vieillot; fle ~ 110t\ 
v nemcine (Haus ~ Hauschen; Stadt ~ Stadtchen; Kind ~ Kindlein; Auge ~ Augi6), V 
anglictine (usher ~ ushrette; book ~ booklet; prince ~ princeling; lass ~ lassie; tall ~ 
tallish; sick ~ sickly\ Ci V cestine (potok ~ potucek; park ~ parCfk; dcera ~ dcerka; okno 
~ okjnkolokenko; nos ~ nosanek; zub ~ zubisko; tlama ~ tlamajzna; vrah ~ vrahoun8). 
Tato prace se bude zabyvat alteraci V italStine. 
Nasf ambici bude podat co mozna nejuplnejsf a podlozenou odpoved' na z:ildadnf 
otazky, ktere alterace vyvolava v souvislosti s uzfvanfm jazyka: jake jsou alteracnf sufixy 
v italStine, jaky je jejich vyznam, jak casto se ten Ci on en sufix pouZfva. Krome nezbytne 
odborne literatury budou nasimi pracovnfmi nastroji take elektronicke slovnfky, korpusy Ci 
textove databaze. Vyuzijeme rovnez pffklady zfskane vlastni excerpci litenirnich textu. 
Nase prace se cleni do dvou zakladnich cast!. Prvni cast (kapitoly I az V) je spiSe 
teoretickeho zamefeni a jejim dIem je pfedstavit dosavadni poznatky 0 alteraci v italStine, 
2 Torino: Einaudi, 1995. [cit. podle LIZ 4.0. Letteratura italiana Zanichelli. CD-ROM dei testi della letteratura 
italiana, a cura di Pasquale STOPPELLI ed Eugenio PICCHI. Bologna: Zanichelli, 2001; dale jen ,LIZ 4.0"] 
3 viz KUhner & Holzweissig, 1994, s.982-990 
4 viz D'Angelis & Mariottini, 2006, s.363; viz take Hamplova, 1996, s.321-322 
5 viz Hasselrot, 1957, s.169-212 
6 viz Drosdowski et al., 1984, s.460 
7 viz "diminutive" in McARTHUR, Tom (ed.). The Oxford Companion to the English Language. Oxford/New 
York: Oxford University Press, 1992; viz take Luciani, 1943, s.28 
8 v 
viz Slosar, 1995, s.125-129 
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pfipadne je doplnit vlastnimi komentari. V kapitole I pi'edstavime zakladni rysy alterace 
v italStine, ktere budeme demonstrovat na phldadech alteracnich paradigmat a na pi'ikladech 
konkretniho pouziti alteracnich formaci; budeme se take zabyvat otazkou, ktere slovni druhy 
mohou byr alterovatelne. V kapitole II se budeme zabyvat klasifikaci alteracnich formaci a 
jejich semantikou obecne; pi'edstavime take dva rUzne pfistupy k alteracnim formacim: podle 
jednoho rna alterace vzdy urcity emocionalni obsah, podle druheho je alterace vyjadi'enim 
individualniho hodnoceni skutecnosti. V kapitole III budeme velmi podrobne zkoumat 
semantiku konkretnich alteracnich sufixu; pokusfme se sestavit co mozna nejuplnejsi seznam 
alteracnich sufi xu, jak jsou zachyceny ve slovnicich soucasne italStiny; pokusime se 
jednotIive alteracni sufixy uvest do urciteho systemu na zaklade jejich semantickych 
vlastnosti; budeme se take venovat nekterym vyznamnym historickym souvislostem 
souvisejicim s uzivanim alteracnich sufixu. Dale se budeme venovat kumulaci sufixu a 
interfixum a vlivu techto jevu na vyznam alteracni formace (kapitola IV). V kapitole V se 
budeme zabyvat pragmatickym vyuzitim alteracnich sufixu; budeme zkoumat, jakou funkci 
mohou alteracni sufixy plnit napi'. v zadosti, v omluve, v podekovani, ve slibu a v jinych 
mluvnich aktech; dale budeme zkoumat, jakym zpusobem mohou alteracni sufixy vyjadi'ovat 
postoj mluvciho (napi'. hravost, zertovani, ironii, understatement) a jaky vIi v na jejich uziti 
muze mit ramcovy charakter komunikacni situace (napi'. konverzace s detmi ci 0 detech). 
Druha cast nasi prace (kapitoly VI az VIII) je zamerena spfSe prakticky a jejim cilem 
overit, demonstrovat ci doplnit poznatky pi'edstavene v prvni casti prace. V kapitole VI se 
pokusime vyCislit produktivitu alteracnich sufixu a to na zaklade poctu vyskytu alteracnich 
formaci ve slovniku La Zingarelli 2007. V kapitole VII budeme zjist'ovat pocet vyskytu 
konkretnich alteracnich formaci v ramci vybranych alteracnich paradigmat; pi'i tom budeme 
pouZivat elektronicke korpusy a textove databaze. V kapitole VIII se pokusime u kazdeho 
z nejproduktivnejsich sufixu demonstrovat jeho rUzne vyznamy (a pfipadne take jeho 
pragmaticke vyuziti) na konkretnich pi'ikladech z tistenych medii a z krasne literatury. 
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I. POJMY ALTERACE A ALTERAT 
1.1. 
Alteraci lze definovat jako zvlastni pripad derivace pomoci sufixu, pri ktere 
a) nedochazi ke kategorialni zmene baze, 
b) nedochazi ke zmene konceptualniho vyznamu baze, ani ke zmene referentu, 
c) dochazi toliko ke zmene jistych vyznamovych rysu baze (typicky se jedna 0 
kvantitativni - predevsim dimenzionalni - a kvalitativni vlastnosti referentu), 
d) alnebo dochazi k tomu, ze vznikla forma nabyva urCiteho pragmatickeho vyznamu 
(srov. Salvi & Vanelli, 2004, s.339; Merlini Barbaresi, 2004, s.264-265; Stichauer, 2007, s.65; 
Luciani, 1943, s.17). 
Slova vzesla z procesu alterace bud erne nazyvat alterdty. Tento termin neni v cesky 
psanych pfiruckach uzivan, je vsak bezny v priruckach italskych (alterato). 
1.2. 
K vyse zminene definici alterace je treba dodat, ze otazka, zda je alterace blizsi 
derivaci, nebo flexi, neni uplne uzavrena a vedou se 0 ni ucene spory. Z tabulky, kterou 
sestavila H. Necker (2003, s.361; s odkazem na Grandi, 1998, s.644), porn erne jednoznacne 
vyplyva, ze alterace je blizsi derivaci a ze s flexi nema spolecnou zadnou charakteristiku 
(srov. take Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.92). Je patrne, ze alterace rna ponekud 
specificke rysy, ktere komplikuji jeji jednoznacne prirazeni k derivaci, Ci k flexi. Neni nasi 
ambici tuto pojmovou otazku vyresit, k charakteru alterace si nicmene dovolime pnpojit 
nekolik poznamek. 
Na prvnim miste povazujeme za dulezite rozlisit : 
I) alteraci jako morfologicky prosti'edek, ktery umoznuje jednomu a temuz slovu nabyvat 
rUznych vyznamovych odstinu pomoci rUznych sufixu (napr. albergo ~ alberghino, "maly 
hotel, hotylek"; albergone, "velky hotel"; albergaccio, "osklivy hotel"); 
2) alteraci jako jeden ze zpusobu, jimiz se obohacuje lexikum a jejichz prostrednictvim 
vstupuji do uzu nova slova s novym, lexikalizovanym vyznamem (napr. spazzola ~ 
spazzolino, "zubni kartacek"; telefono ~ telefonino, "mobilni telefon,,9). 
o skutecnou alteraci se jedna pouze v prvnim pfipade. Ve druhem pfipade jsou 
vystupem tzv. lexikalizovane alteraty, ktere ovsem nejsou alteraty v pravem smyslu slova, jak 
na to upozomuji Dressler & Merlini Barbaresi (1994, s.96 IO): "Lexicalised diminutives (or 
augmentatives) are no longer alteratives but normal [ ... ] derivatives." Zabyvame-li se tedy 
fenomenem alterace a chceme-li jej charakterizovat, nemuzeme brat do uvahy tyto 
lexikalizovane formace, ktere jako alteraty jiz nefungul l . Podstatou alterace neni vytvareni 
novych vyznamu, ale jejich pouhe pozmenovani: pomoci rUznych sufixu lze bazi dodat rUzne 
vyznamove odstiny. Jak podotyka Luciani (1943, s.17), alteracni sufixy funguji podobne jako 
adjektiva (pfipadne adverbia): "these suffixes, when added to the stem of nouns, serve to 
qualify them very much as adjectives would; and when attached to the stem of adjectives, 
they perform more or less the function of adverbs". Tento fakt se projevuje pn prekladu 
9 Jak spazzolino, tak telefonino jsou vsak v Zingarelli dolozeny take jako deminutiva ke spazzola a k telefono, 
podobne jako je tomu u mnohych jiz lexikalizovanych alteratu. Pouzitf spazzolino a telefonino v deminutivnfm 
vyznamu - tedy ve vyznamu "maly kartac" a "maly telefon" - by vsak pravdepodobne vyzadovalo silne 
kontextove zakotvenf. 
10 Autori zde odkazujf na DARDANO, Maurizio. Laformazione delle parole nell'italiano di oggi. Roma: Bulzoni, 
1978; s.98-99 
II Ovsem s vyjimkou tech prfpadu, kdy je lexikalizovany alterat pouzit jako "zivY" alterat (spazzolina ve 
vyznamu "maly kartac" a telefonina ve vyznamu "maly telefon"). 
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altenitu do anglictiny, ph nemz se skutecne adjektivum (adverbiim) nelze vyhnout (viz kap. 
III). Alteraci lze tedy do jednoho slova syntetizovat semanticky obsah, ktery by napi'. 
v anglictine musel byt vyjadi'en dvema Ci vice slovy. K tomu Fornaciari (1881, cap. IV, § 1) 
podotyka: 
"E singolar privilegio della lingua italiana l' avere COS! spesso i modi per esprimere con una 
sola parola la sostanza 0 la qualita accompagnate dalle idee accessorie di grossezza, 
piccolezza, graziosita, vilta, e malvagita; [ ... ]." 
V teto souvislosti zmiiime tez slova Trabalzy & Allodoliho (1934, s.62): "Ne' nomi aiterati 
[ ... J, pe' quali la nostra lingua offre una varieta e genialita incomparabili, Ie varie desinenze 
s'intonano a specialissime sfumature del pensiero e sfuggono in generale a raggruppamenti di 
senso. " 
Tento princip, podle ktereho na sebe pfibiranim rUznych alteracnich sufixu zakladove 
slovo bere rUzne vyznamove odstiny (a pfipadne, podle okolnosti, i pragmaticke vyznamy), je 
mozne demonstrovat na ph1dadech bohatych alteracnich paradigmat dolozenych ve slovniku 
La Zingarelli 2007 (dale jen "Zingarelli"). 
PRIKLADY ALTERACNICH PARADIGMAT (Lo ZINGARELLI 2007) 
Voce (12 dolozenych aIteratu) 
BA.ZE INTERFIX SUFIX 1 SUFIX2 KONCOVKA DRUH ALTERA.TU PODLE ZINGARELLl 
voc er ell a diminutiva 
voc er ell In a diminutiva 
voc ett a diminutiva 
VOCI aCCI a peggiarativa 
voc In a diminutiva 
voc In 0 diminutiva 
VOCI 01 In a diminutiva 
VOCI on a accrescitiva 
voci on aCCI 0 peg gia rativa 
VOCI on e accrescitiva 
VOCI UCCI a peggiarativa 
VOCI ucol a peggiarativa 
S tt (9 d 1 v 'h 1 '0 ) one 0 o ozenyc a teratu 
BA.ZE INTERFIX SUFIX 1 SUFIX 2 KONCOVKA DRUH ALTERA.TU PODLE ZINGARELLl 
sonett aCCI 0 peggiarativa 
sonett ell 0 diminutiva 
sonett ell UCCI 0 diminutiva 
sonett er ell 0 diminutiva 
sonett In 0 diminutiva 
sonett on e accrescitiva 
sonett UCCI aCCI 0 peggiarativa 
sonett UCCI 0 diminutiva 
sonett uzz 0 diminutiva 
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Donna (21 d 1 v , hi' 0) o ozenyc a teratu 
BAzE INTER FIX SUFIX 1 SUFIX 2 SUFI X 3 KONCOVKA DRUH ALTERATU PODLE ZINGARELLI 
donn accher a peggiorativo 
donn acc} a peggiorativo 
donn accol a peggiorativo 
donn ar ell a peggiorativo 
donn ett a diminutivo, peggiorativo 
donn ett acc} a peggiorativo 
donn ett In a diminutivo, vezzeggiativo 
donn ett UCC} a peggiorativo 
donn icci 12 01 a peggiorativo 
donn icci uol a peggiorativo 
donn icci 01 UCC} a peggiorativo 
donn }C in a diminutivo 
donn in a diminutivo 
donn in 0 diminutivo 
donn on a accrescitivo 
donn on e accrescitivo 
donn ott a accrescitivo 
donn UCC} a diminutivo 
donn UCC} acc} a diminutivo 
donn ucc In a diminutivo 
donn ucol a peggiorativo 
Musime mit na mysli, ze vyse zminene form ace jsou jen ty, ktere byly z nejakeho duvodu 
zaneseny do slovniku. Italske alteracni paradigma je ovsem natolik bohate - a to nejen co do 
poctu alteracnich sufixu, ale i pokud jde 0 jejich vzajemne kumulovani, piipadne kombinaci 
s interfixem -, ze vsechny alteracni form ace ve slovniku nemohou byt zachyceny. Alterace je 
predevsim k dispozici mluvcim, kteii ji podle situace pouzivaji jako prostredku k vyjadreni 
toho a onoho vyznamoveho odstinu, pricemz prirozene dochazi i k vytvareni novych formaci 
ad hoc, formacijinak neatestovanych 13 . 
Kuprikladu v hesle Coca-Cola® v Zingarelli neni zadny alterat dolozen; ovsem na 
Googlu nachazime coca-colina: 
I. E sempre il moment[o] giusto per una bella COCA-COLINA in lattina da 500 m!! (Google) 
Coca-colina na druhou stranu nefiguruje v intemetove databazi Factiva l4 , z cehoz lze 
usuzovat na omezeni pouzitf tohoto alteratu pouze na urCite situace. 
12 Sufix -(u)olo "si trova in una combinazione abbastanza produttiva con il suffisso di per se poco produttivo 
-iccio di canniccio, graticcio" (Merlini Barbaresi, 2004, s.291). 
13 srov. Trabalza & Allodoli, 1934, s.62: "Ma regna in questa campo la piu grande varieta e liberta creatrice"; 
srov. take Bruce Gaarder, 1966, s.585 (zvyraznenf kurzfvou je nase): "Estos afijos, especialmente los lIamados 
diminutivos y aumentativos, Ie brindan al mexicano - asf como a toda persona de habla espanola - un medio de 
exteriorizarse, un vasa sumiso en donde descargar su subjetivismo. En la formaci on y aplicacion de los 
"apreciativos" es donde el idioma cede mas, y mas libertad Ie concede al que lo habla."; srov. take Lepschy, A. 
L. & G., 2002, s.156: "MoIti suffissi sono produttivi, si possono cioe attaccare a un gran numero di parole, via 
via che se ne offra I' occasione, creando forme perfettamente accettabili, sposso non registrate dai dizionari." 
14 Viz <www.factiva.com>. ledna se 0 rozsahlou, denne aktualizovanou medialnf databazi, jejfz nejvyznamnejsf 
cast tvof) texty z tistenych mediI. "More than 20,000 sources from more than 159 countries in 22 languages, 
including more than 400 continuously updated news wires. And, more than 2,300 sources are available on or 
before the date of publication." Z italskych zdroju jsou zahrnuty napf. Corriere della Sera, La Repubblica, La 
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Jinym pffkladem muze byt presidente, pro nehoz Zingarelli neregistruje zadny alterat. 
V tisku se ovsem s alteracf tohoto slova lze setkat: 
2. Quante maschere italiane, quanti ritratti di potenti e di sapienti ha creato Tullio Pericoli, dal PRESIDENTINO 
Leone l5 all' Andreotti pili vampirico al dottor Freud indagatore dei nostri tabu. (L'Espresso, 291212008) 
3. Ma uno speronamento come quello dell'aereo dalemiano da parte del PRESIDENTONE russo l6 suI serio non 
s' era davvero mai visto. (La Stampa, 10/2/1999) 
Dale lze uvest slova graffito, decoro a scultura, u niehz Zingarelli nezmiiiuje zadne 
alteraty. V novinaeh vsak lze nalezt: 
4. Ora, non si vuole proprio credere che i ragazzi italiani di oggi non abbiano nulla da dire; che siano 
abissalmente separati dai loro coetanei di ogni altra generazione precedente; che produrranno sol tanto 
GRAFFITINI e DECORINI, SCULTURINE di capelli e musichette da Tempo delle Mele. (La Repubblica, 
9/1012007) 
Jedna se 0 pffpad, kdy si situaee vynutila pouzitf alteratu, ktere nejsou atestovane ve slovnfku. 
Obdobne pro rea to neni v Zingarelli atestovan zadny alterat. U Manzoniho vsak naehazfme: 
5. "Ebbene," disse il Conte "quello ch'io vorrei che tu prendessi non e nessuno di questi uccellacci che hai 
nominati: e il pili picciolo REATINO che tu possa immaginare. [ ... J." (Manzoni, Fenno e Lucia, 1971; t.2, 
cap.8) 
Take pro allegria neregistruje Zingarelli zadny alterat. V LIZ 4.0 lze ovsem nalezt 
allegrietta: 
6. In quel giorno i colleghi d'ufficio del Gentili s'accorsero ch'egli aveva in corpo un'ALLEGRIETTA insolita, e 
si dava spesso delle vivacissime fregatine di mano; onde tal uno dei piu celiatori si fe' lecito di domandargli 
se aveva vinto allotto. (Rovani, Cento anni 17 , 1972; Iibro 19,3) 
Tato formaee nefiguruje V bazi Factiva; na Googlu lze nalezt pouze samotny odkaz na 
Rovaniho dflo. To nas nesmf vest pouze k zavhu, ze allegrietta je kurioznf hapax z 19.stoletf: 
tato a ji podobne formaee totiz ilustruji "adhoeistni" povahu alteraee, tedy fakt, ze alteraty 
jsou nezffdka vazany na konkretni situaei a ze mimo ni mohou byt zvlaste nektere formaee 
obtizne pouzitelne. 
Podobnym hapaxem je i Manzoniho pentimentuccio (na Googlu jsou v zasade pouze 
odkazy k Manzonimu; ve Factive tato formaee nefiguruje): 
7. II giorno dopo, Gertrude si sveglio col pensiero dell'esaminatore che dove va venire; [ ... J. Se in questa 
tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche PENTIMENTUCCIO, grilli di gioventli, avreste dovuto spiegarvi; 
rna al punto a cui so no ora Ie cose, non e pili tempo di far ragazzate. (Manzoni, 1 Promessi sposi (1840), 
1958; cap. 10) 
Krome toho lze take zminit nejruznejSi kreativni formaee, kterymi se mluvci zeela 
umyslne vyraznym zpusobem odehyluje od bezneho uzu, aby tak doeflil zvlastnlho 
estetiekeho efektu. Merlini Barbaresi (2004) eituje mnohe literarnf pffklady tohoto postupu; 
zmiiime alespoii nektere z nieh pfevzate z Gaddova romanu Quer Pasticciaccio brutto de via 
Stampa, ltaJiaOggi, La Gazzetta dello Sport, L'Espresso, La Nazione, II GiornaIe, II Giorno, II Resto del Carlino, 
II Mondo. 
15 Giovanni Leone byl italskym prezidentem v Ietech 1971-1978 (www.quirinale.it) 
16 MIuvf se zde 0 Borisi lelcinovi. 
17 Prvnf vydanf romanu Cento anni je z let 1857-1858. 
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Merulana: occhierugioli, manocce, ragionieretto, cioccolatinone ("descrizione di un 
sottufficiale"), buraccione ("persona rozza") 1 8 • 
Tyto a daISf prfklady (s trochou mimahy by bylo mozne jich uvest pravdepodobne 
stovky, ba tisfce) ukazuji, nakolik je alterace mluvCimu k dispozici a nakolik je nemozne 
zanest vsechny altenity do slovnfku nebo je snad vyCislit (presto se 0 to nize pokusime). 
1.3. 
Alterat je - jak jiz receno - produktem alterace. Vznika tedy pfipojenim alteracnfho 
sufixu k bazi. Pokud jde 0 kategorii baze, neni alterace nijak omezena, nejfrekventovaneji 
alterovanou kategorii je vsak pfirozene substantivum, pficemz se uplatiiuje nasledujfci 
hierarchie. 
SLOVNI DRUHY A ALTERACE (Merlini Barbaresi, 2004, s.267) 
substantivum> adjektivum> sloveso> adverbium > indefinito > zvolanf > cislovka 
libretto grassoccio saltellare tardino qualcosina accidentaccio milioncino 
V pfipade sloves nicmene nelze hovorit 0 alteraci ve smyslu vyse zminene definice (viz 
podkap. 1.1.), jelikoz vysledkem sufixace je zde zmena povahy slovesneho deje (aspektu) 19, 
napr. cantare ~ canterellare, "prozpevovat si"; saltare ~ salte(re)llare, "poskakovat, 
hopsat"; scrivere ~ scribacchiare, scrivacchiare, "ledabyle napsat"; fischiare ~ fischiettare, 
fischierellare, "pohvizdavat si"; dormire ~ dormicchiare, "podfimovat"; piangere ~ 
piagnucolare, piangiucchiare, "popoplakavat, pofiiukavat"; piovere ~ piovigginare, 
"poprchavat,,20. Slovesy se tedy dale zabyvat nebudeme. 
Z obsahu pojmu alterat je navfc treba vydelit nasledujfd dye skupiny slov: 
1) formace, ktere Serianni (1988, s.548-549) oznacuje jako alterati apparenti21 , tedy 
slova, jd nesou sufixy jen formalne shodne se sufixy alteracnimi. 0 alteraty se vsak ani 
z diachronnfho pohledu nejedna. Jsou to rUzne typy derivatu, napr. accendino, sottomarino, 
postino, garibaldino, repubblichino, cappuccino (ve vyznamu "kapudn"), capellone 
("vlasatec"), mangione, fannullone, poliziotto. Podle Merlini Barbaresi (2004, s.266) "almeno 
in prospettiva sincronica, si hanno dubbi se siano casi di polisemia 0 di omofonia". 
2) tzv. lexikalizovane alteraty (viz take vyse podkap. 1.2.), napr. telefonino, 
messaggino, motorino, spazzolino, bastoncino, spaghetto. Zde alterovana forma odkazuje 
k jinemu referentu nd zakladove slovo, a ze synchronnfho pohledu se tedy uz nejedna 0 
alteraty, ale 0 standardni derivaty (viz podkap. 1.2). Mezi "zivymi" a lexikalizovanymi 
alteraty ovsem neni jasna hranice22 , a proto pro celou radu slov (vcetne sesti vyse zminenych) 
plati, ze jsou ve slovnfku (Zingarelli) atestovana dvakrat: 1) jako alteraty v ramci hesla 
zakladoveho slova (tj. v heslech telefono, messaggio, motore, spazzola, bastone, spago), 2) 
v ramci samostatneho hesla v jejich nove ziskanem, lexikalizovanem vyznamu (tj. 
v samostatnych heslech telefonino, messaggino, motorino, spazzolino, bastoncino, spaghetto). 
18 Od standardnfho jazykoveho uzu se pfirozene odchylujf take formace dialektalnf, kterymi se koneckoncu 
nechal zfejme inspirovat i samotny Gadda. 
19 Salvi & Vanelli, 2004, s.340: "In generale il significato del V nella forma alterata indica un'azione ripetuta, 
rna in forma attenuata, 0 eseguita in modo scadente. "; Luciani, 1943, s.29: "The resulting verb is often 
frequentative. " 
20 Ohledne pfekladu do cestiny viz ROSENDORFSKY, laroslav.ltalsko-ceskY slovnfk. Praha: Leda, 2001. 
21 viz take Merlini Barbaresi, 2004, s.266-267 
22 srov. Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.395: "there is the (at least implicitly) well-known empirical 
problem of separating lexicalizations from semantically and( 1) pragmatically transparent cases" 
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II. KLASIFIKA CE AL TERA. TV A JEJI CH SEMANTIKA 
11.1. 
Jak znamo, italske alteraty se tradicne deli do ctyi' skupin: deminutiva, augmentativa, 
vezzeggativi (slova lichotna) a pejorativa23. Jak je patrne z nazvu techto kategorif, je toto 
hrube deleni motivovano semantikou. TekavCic (1980, s.90-91) toto semanticke delenf 
schematicky znazomuje pomocf dvou protinajicfch se os: dimenzionalni, jejfmiz krajnimi 
poly jsou maty - velkj, a hodnoticf, jejimiz krajnimi poly jsou pozitivnz - negativnz. Tyto poly 
odpovidaji ctyi'em hlavnfm, tradicnim vyznamum aIteratu (deminutiva, augmentativa, 
vezzeggiativi a pejorativa); tyto hlavni vyznamy se mezi sebou mohou ovsem kombinovat a 
vytvaret vyznamy daISf. 
SEMANTIKA ALTERATU: DIMENZIONALNE-APRECIA TIVNI SCHEMA (TekavCic, 1980, s. 91) 
~///~ 
grandioso 
imponente 
forte 
brutto 
rozzo 
brutale 
delicato 
tenero 
carino 
debole 
meschino 
mlsero 
Je ti'eba mit na mysli, ze TekavCicovo schema je jen pokusem 0 zobecneni, ktery si neklade za 
cfl dokonale odrazet skutecnost. Pokud si do schematu dosadime realne existujicf alteracni 
sufixy (viz nize), nektera policka zustanou vakantnf; jindy bude jeden sufix zabirat policek 
vice. Skutecne chovani aIteratu se timto schematem nei'idf. Jeden a tentyz alterat se totiz muze 
podle kontextu pi'emist'ovat z jednoho polu na druhy, ba i z jedne osy na druhou (srov. take 
Alonso, 1967, s.166: "Problemas especiales presenta el que un mismo sufijo pueda expresar 
alternativamente amor y desamor. "). 
23 Nepodatilo se nam zjistit, jaky ptesne je v italStine rozdfl mezi slovy spregiativo a peggiorativo. Podle 
Sabatini Coletti se jedna 0 synonyma. Nekten autori vsak tyto kategorie rozlisujf; srov napr. Fornaciari (1882, 
s.IIO): "Questi suffissi prendono il nome di accrescitivi, diminutivi, vezzeggiativi, spregiativi, peggiorativi." 
Podle Lucianiho (1943, s.18; viz nfze podkap. 11.4.) jsou spregiativi podkategorif deminutiv (a sice deminutiva 
s negativnfm hodnocenfm, zatfmco vezzagiativi jsou deminutiva s pozitivnfm hodnocenfm) a peggiorativi pffmo 
podkategorif alteratu. V Zingarelli se napr. 0 sufixu -accio uvadf, ze rna "val ore peggiorativo 0 spregiativo". Pro 
vetSf prehlednost se dale budeme ddet - bude-Ii to mozne - pojmu peggiorativo (pejorativum) a to i tam, kde 
literatura a slovnfky uvadejf spregiativo. 
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Kupfikladu cameretta24 je v misledujfcfm pfikladu pomerne zfetelne deminutivum, 
ktere mozmi nese (? jiz lexikalizovany) vyznam "detsky pokoj": 
8. Non e che prendano una villa: un trilocale misura 45 metri quadri, con una camera, una CAMERETIA e il 
soggiorno-cucina. (La Repubblica, 5/812009) 
V misledujfcfm ph.1dadu ale cameretta zfskava zvlastni odstin, ktery ji pfiblizuje ke slovum 
lichotnym (vezzeggiativi): 
9. 0 CAMERETIA che gia fosti un porto 
a Ie gravi tempeste mie diurne, 
fonte se' or di lagrime nocturne, 
che 'I di celate per vergogna porto. 
(Petrarca, Canzoniere, 1996; 234) 
V nasledujicfch dvou pfikladech pak nachazime spiSe pejorativnf ton: 
10. La notte porta consiglio. La notte scura e desolata nella CAMERETIA misera. (Verga, Mastro-don Gesualdo, 
1987; parte I, cap.3) 
1 I. Infine Dio Ie diede la forza di ricomparire dinanzi a lui, quel giorno in cui don Ferdinando Ie aveva detto che 
il fratello stava peggio, nella CAMERETIA sudicia, sdraiato su quellettuccio che sembrava un canile. (Verga, 
Mastro-don Gesualdo, 1987; parte I, cap.6) 
Testolina25 muze byt spiSe deminutivum (12), nebo spiSe vezzeggiativo (13): 
12. Vincenzo 10 spiega accarezzando la TESTOLINA di suo figlio che, dice, sara il primo baby city angel di 
Palermo. (La Repubblica, 91112009) 
13. Era una fanciulla di sedici 0 diciassette anni, rna snell a ed elegante. A veva una TESTOLINA ammirabile con 
due occhi azzurri come J'acqua del mare. (Corriere della Sera, 81212009) 
Lettuccio26 muze byt spfSe deminutivum (14), muze se blizit pejorativu (15,l6), nebo 
vezzeggiativu (17,18): 
14. Come sembra tutto piccolo, nelle case dei grandi. II LETTUCCIO di Dostoevskij, il giardinetto striminzito di 
Alain-Fournier, la poltrona di Marguerite Yourcenar, la "stanza rossa" di Colette. (La Stampa, 24/1112007) 
15. E la storia della discesa agli inferi di Velia, prima mantenuta d'alto bordo di un ricco industriale, poi 
proprietaria di un bar, infine condannata a morte in un LETIUCCIO d' ospedale. (Corriere della Sera, 
8/512001) 
16. Se ne sta silenzioso a meditare ingrugnato, seduto 0 disteso suI LETIUCCIO della sua cella27 , sorvegliata 
giorno e notte. (La Stampa, 2/211999) 
17. Si, con 38 di febbre potcvi alzarti dalletto e muovere Ie gambe. E invecc sei rimasto seduto comodo in 
poltrona 0 sdraiato nel tuo bel LETTUCCIO. Radio, tivu e coccole della fidanzata. (La Stampa, 311212001) 
18. Per spun tare rendimenti superiori, rna senza speculare sulle valute, occorre invece accettare un grado di 
rischio piiJ alto e uscire dal caldo LETIUCCIO dei prestiti governativi. (Corriere della Sera, 23/1 012002) 
24 V Zingerelli je cameretta dolozena jednak jako altenit ke camera, jednak v samostatnem hesle s temito 
lexikalizovanymi vyznamy: I) "nel linguaggio commerciale, complesso dei mobili che costituiscono 
l'arredamento di una camera per bambini 0 ragazzi"; 2) "apertura fissa praticata su piani stradali per accedere aile 
tubazioni sotterranee dei servizi pubblici, quali telefono, acqua, gas, elettricita e sim." 
25 Testolina je podle Zingarelli take lexikalizovanym altenitem s vyznamem "testina di bimbo 0 di donna"; 
pffklady 12 a 13 v podstate odpovfdajf tomuto lexikalizovanemu vyznamu. 
26 Luciani (1943, s.23) pfeklada lettuccio (nelexikalizovany alterat) jako "miserable little bed". Tento pfeklad by 
mohl zhruba odpovfdat pffkladum 14, 15 a 16, nikoli vsak pffkladum 17 a 18, kde toto slovo zfskava 
jednoznacne pozitivnf konotaci. 
27 ledna se zde 0 luzko cely, v nfz obavany puvodce bombovych utoku ceka na soudnf proces. 
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Moznost techto presunu mezi jednotlivymi kategoriemi je dana nejen dulditosti 
kontextu, ale take semantickou mnohoznacnosti samotnych alteracnfeh sufixu, nebo - lepe 
receno - jejich semantickou prizpusobivostf. Neni treba dodavat, ze tradicni deleni alteratu 
nebere v uvahu pragmaticke vyznamy, ktere alteraty mohou nest. 0 nelexikalizovanych 
deminutivech pritom Dressler & Merlini Barbaresi tvrdi, ze jejich pragmaticky vyznam 
obecne prevazuje nad semantickym28. Na druhou stranuje treba videt, ze u augmentativ, ktera 
si svuj semanticky vyznam udrZuji mnohem silneji nez deminutiva29, jsou podobne presuny 
v ramci TekavCicova schematu obtiznejsi. 
Lze tedy shmout, ze jestlize tradicnf ctyrkategorialnf deleni alteratu umoziiuje jakousi 
zakladni orientaci ve zmeti alteracnfch formaci, ph interpretaci konkretnfho alteratu je 
nezbytne vzft v uvahu na prvnfm miste situaci, v niz je alterat pouzieo. 
II.2. 
Podle mnohych autorU alteraty vzdy nesou jakysi emocionalni, afektivni vyznam. I 
TekavCic, ktery kapitolu 0 alteracnfeh sufixech ve sve pfirucce nazval "suffissi di carattere 
affettivo" (1980, s.90), tvrdf, ze afektivni obsah prevazuje nad dimenzionalnim (idem, s.91; 
s odkazem na Alonso, 1967). Podle Serianniho (1988, s.548) maji alteraty temer vzdy "un 
valore affettivo che cambia a seconda della base lessicale di partenza e del contesto d'USO,,31. 
Nejvyraznejsim predstavitelem tohoto "emocionalnfho" pfistupu je Alonso, ktery 0 
deminutivu napsal (196732, s.163): 
,,[ ... J el diminutivo destaca su objeto en el plano primero de la conciencia. Y esto se consigue 
no con la mera referencia logic a al objeto 0 a su valor, sino con la representacion afectivo-
imaginativa del objeto. Hay preponderancia de las representaciones de la fantasia. Y como la 
fantasia solo acude agudizadamente conjurada por la emocion, por el afecto y por la 
valoracion del objeto, aquf convergen la interpretacion del diminutivo originario como una 
individualizacion interesada del objeto y la que ve en el el signo de un afecto." 
Podle nekterych jde Alonso ve svych analyzach pfflis dalek033. Je ovsem treba rfet, ze Alonso 
se predevsfm - jako jeden z prvnfeh - snazil dok<izat, ze vyznam deminutiv nelze zuzovat na 
dimenzionalni semantiku34• Proto - krome funkce emotivnf - zmiiiuje mimo jine i tzv. aktivni 
funkci deminutiv, ktera se projevuje v prosbach a zadostech. Podle Alonsovych slov tak 
deminutiva sarna prosi a zadaji: "los diminutivos mismos pi den y demandan, y con mas 
eficacia, generalmente, que los imperativos y sus variantes gramaticales, precisamente por ser 
28 "the pragmatic meaning of non-Iexicalized diminutives, more generally than not, outweighs their semantic 
meaning" (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.398) 
29 Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.439: "with augmentatives the denotative meaning [big] always remains 
relevant" 
30 srov. Alonso, 1967, s.l64 : "Ante todo, es inutil estudiar el valor estilfstico de un diminutivo aislando da toda 
situacion real [ ... ]."; srov. take Bruce Gaarder, 1967, s.585: "Siendo inutil pretender estudiar estos afijos aparte 
de un contexto, [ ... ]."; srov. take Luciani, 1943, s.18: "One should consider the context in which a modifying 
suffix appears in order to determine its precise shade of meaning."; srov. take Dardano & Trifone, 1989, s.471: 
"Tuttavia non bisogna confondere il significato generale e il significato occasionale di un aIterato: il primo e 
valido in tutti i contesti e per tutti i parI anti, mentre il secondo dipende dalla carica affettiva che il singolo 
parI ante pub attribuire in particolari contesti a un certo aIterato." 
31 srov take Lepschy, A. L. & G., 2002, s.156: "Questi suffissi a voIte possono esprimere non uno dei quattro 
valori indicati [- diminutivo, accrescitivo, vezzeggiativo, peggiorativo -], rna semplicemente la partecipazione 
emotiva del parI ante 0 rivelare una carica emotiva [ ... ]." 
32 leho studie vysla poprve roku 1935. 
33 Hasselrot (1957, s.261): ,,11 m'a toujours semble qu'il allait trop loin." 
34 "Respecto a la significacion disminuidora, solo he de afiadir que, a pesar de haber dado lugar a la 
denominacion de diminutivo, es con mucho la funcion menos frecuente, tanto en la lengua escrita como en la 
oral; cualquier recuento convencenl allector de que el uso mas abundante del diminutivo es el de las funciones 
emocional, representacional y activa [ ... J." (Alonso, 1967, s.163) 
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medios indirectos de expresi6n [ ... ]" (1967, s.175). Tyto "pragmaticke observace" vyrcene 
pred samotnym zalozenim pragmatiky oceTlUji i Dressler & Merlini Barbaresi (1994, s.50). 
11.3. 
Naproti tomu vsak Dressler & Merlini Barbaresi striktne odmitaji emotivitu jako 
konstitutivni rys altenitu: "emotivity cannot be defined as a main meaning of diminutives and 
augmentatives. Emotive meaning can be attributed only where it is clearly discernible" (1994, 
s.32). Stejne tak odmitaji i pfitomnost stalych konotaci jak u deminutiv35 , tak u augmentativ36. 
Na nejobecnejsi urovni je podle nich alteratum spolecny rys jiktivnosti37 • Z pfitomnosti tohoto 
rysu dovozuji, ze mluvci pri pouziti alteratu opousti objektivni mefitka, meritka tzv. realneho 
sveta, a uplatTlUje meritka subjektivni, a vytvari tak tzv. imaginarni svet. Proto adresatovi 
nemusi byt vzdy jasne, co presne mluvci alteratem mini: napr. (mluvcf) Maria e grassina. -
(adresat) Cosa intendi per grassina ? Mluvci je v takovem pfipade nucen nahradit alterat 
obj ektivnej simi vyrazy: Eh, un po' / piuttosto grassa! nebo Ah, pesa almena 65 chilP8. 
MluvCi tedy vlastne provadi individualni hodnoceni ("evaluation"), proto Dressler & Merlini 
Barbaresi pro alteraty take pouzivaji pojem evaluatives39 a pfipominaji tradicni italsky pojem 
valutativi (1994, s.153). Celou myslenku lze schematicky vyjadfit takto: 
REALNYVS. IMAGINARNI SVET: ALTERATY JAKO PROSTREDKY INDIVIDUALNIHO 
"the speaker introduces an element of 
fictiveness in his evaluation, that is, he 
indicates that the norms of the real world 
are su ded" s.15 
s.154-15 
Pomoci tohoto obecneho ramce zalozeneho na individualnim hodnoceni mluvciho lze 
vysvetlit i pripadnou pfitomnost rUznych konotaci nebo emotivity u nekterych alteracnich 
formaci: 
"The hypothesis of stable connotations (either assumed pleasantness or assumed emotivity) 
can be made to fit the dimension of evaluation, which is basic to diminutives as well as to the 
whole paradigm of evaluative alteratives." (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.140) 
35 "we have been unable to identify any stable (positive or negative) connotation of diminutive formation, nor a 
general default connotation. The (positive or negative) connotations of Italian (and also German) diminutives, if 
there are any, depend either on their lexical basis or on their referents or on their linguistic micro-environments 
or on the speech situations/acts where they occur. This is why a pragmatic analysis of diminutives is needed!" 
(Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.167) 
36 "As in the case of diminutives, productive augmentative formation does not produce a stable, semantic 
connotation." (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.443) 
37 "augmentatives share, with diminutives and the other members of the paradigm of evaluative alteratives, the 
feature [fictive]. Like diminutives, augmentatives indicate the speaker's fictive approach, that is, his transition 
from the real to an imaginary world." (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.440) 
38 srov. Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s. I 55 
39 "By using an evaluative, the speaker chooses to shift the norms (standards) according to his evaluation for the 
case." (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.155) 
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Od obecneho rysu fiktivnosti jsou odvozena take pragmaticka pouziti alteratu, 0 nichz bude 
rec nfze v kap. V (ohledne rysu "fiktivnosti" srov. take Merlini Barbaresi, 2004, s.279). 
Lze tedy shrnout, ze Dressler & Merlini Barbaresi pri interpretaci alteratu v zasade 
zcela odhlfzeji od semantiky (s urCitou rezervou u augmentativ). Podle nich je pro vyznam 
alteratu, kterym je zasazena krome bazoveho slova cela vypoved', konstitutivni nejen situacni 
kontext, ale take postoj mluvcfho. Znamena to, ze mluvCi muze alteratu, a tim i cele vypovedi, 
pnradit specificky vyznam, ktery semantika nemuze postihnout. 
11.4. 
Abychom se vratili k samotne klasifikaci alteratu, zmmlme rozdelenf nastfnene 
Lucianim (1943, s.18), ktere by se dalo graficky znazornit takto: 
KLASIFIKACE ALTERATtJ PODLE LUCIANIHO (1943, s.18) 
AUGMENTATIVA napr. -one 
I) "suffixes expressing diminished size" 
2) vezzeggiativi (napr. -ino) - "the added nuance of 
DEMINUTIVA affection, tenderness or prettiness" 
3) spregiativi (napT. -uccio, -ucolo, -uzzo) - ,,[ the 
added nuance] of meannes, poverty, pity or contempt" 
PEJORATIVA napT. -accio 
11.5. 
Dressler & Merlini Barbaresi (1994, s.93) chapou alteraci ponekud sireji a do tzv. 
derivacnfho paradigmatu evaluativnfch alteratu ("derivational paradigm of evaluative 
alteratives") zahrnujf i elativ a reduplikaci typu bello bello; rozlisujf take zvlastnf skupinu 
zeslabenych adjektiv (attenuatives) na -iloccio (napr. malaticcio, belloccio). 
DERIVACNI PARADIGMA EVALUATIVNICH ALTERATU (podle Dressler & Merlini Barbaresi, 
1994, s.93) 
Deminutiva 
Augmentativa na -one 
Pejorativa na -accio, -ucolo, -astro 
Adjektiva na -iloccio (attenuatives) 
Elativy na -issimo 
(Juxtapozicnf reduplikace) 
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III. SEMANTIKA JEDNOTLIVYCH ALTERAcNIcH SUFIXU 
111.1. 
Chceme-li alterovat nejakou bazi, stojime pred zasadni otazkou: jaky sufix pouzit? 
V zasade jedinym augmentativnim sufixem je -one (vyznam do jiste miry augmentativni ale 
muze mit take -otto); dominantnim pejorativnim sufixem je -accio (ovsem temer vsechny 
alteracni sufixy mohou v urCitem kontextu mit pejorativni odstin). Chceme-li vsak vytvorit 
deminutivum, situ ace je mnohem komplikovanejsi: krome nejfrekventovanejsich sufixu -ino a 
-etto se nabizeji take sufixy (nejedna se 0 vycerpavajici vycet) -ello, -uccio, -(u)olo (pfipadne 
-icci(u)olo), -otto (s urCitou vyhradou, viz nize). K alteraci adjektiv lze krome vyse 
zminenych sufixu pouzit take (mimo jine) sufixy -occio a -iccio, jez se poji temer vyhradne 
prave s adjektivnimi bazemi. 
Pri vyberu sufixu je treba brat v prve rade ohled na uzus (srov. Hamplova, 2004, 
s.379: "Pfipony nelze libovolne spojovat s kterymkoli slovnim zakladem, ale je treba se fidit 
vzitym tlzem."; srov. take Fomaciari, 1881, cap. IV: ,,[ ... J Non si deve pero credere che sia 
facile rusar bene di questi modi senza aver molta pratica degli scrittori 0 piuttosto del vi vente 
parlar toscano; [ ... J"; srov. take Rodino, 1856-1857, yoU, s.44: "Avvertano i giovani, ch'essi 
non possono alterare a lor grado i nomi, anzi debbono in questo procedere con molto riguardo, 
seguendo l'autorita dei buoni scrittori e il buon gusto."; srov. take Luciani, 1943, s.18: "Usage 
does not permit certain combinations which might be acceptable from other standpoints."). 
Nejproduktivnejsim alteracnim sufixem soucasne itaIStiny je -ino, presto nejuZivanejsim 
alteratem ke casa je casetta. Casina se take pouzivana, ale pocet vyskytu je ve srovnani 
s casetta mnohem nizsi (viz kap.VII). Pro nektere formy "which might be acceptable from 
other standpoints" je pocet vyskytu temer nulovy: napr. pro Jinestretta nachazime ve Factive 
pouze 2 vyskyty. Uzus vsak muze byt i regionalne diferencovan: "la ben nota preferenza, per 
esempio, per -ino in Toscana, per -etto nel Veneto e nel Lazio, e per -ello nel Meridione, sono 
un pregiudizio potente ad una scelta del suffisso basata su una semantica fine" (Merlini 
Barbaresi, 2004, s.283). Sufixy -accio, -occio a -uccio maji ne-toskanske varianty -azzo, -ozzo 
a -uzzo (viz nize). 
Krome uzu je take treba brat ohled na eufonii: nelibozvucnost lze pravdepodobne 
konstatovat u formaci jako giardinino nebo grottetta, pro nez ve Factive nenachazime zadny 
vyskyt. 
DaISfm kriteriem pfi vyberu sufixu, je semanticka nuance, kterou chceme k bazi 
pridat. Prave tomuto kriteriu bude venovana podstatna cast teto kapitoly. Zadny autor podle 
naseho nazoru nepredklada vystiznejsi a vymluvnejsf semantickou charakteristiku alteracnich 
sufixu nd Luciani (1943). Vyznam jednotlivych sufixu vykresluje az do nejjemnejsich nuanci 
a navic pripojuje i preklady do anglictiny. lebo analyza, kterou shmujeme v nasledujicich 
tabulkach, cerpa ze starsich gramatik (Fomaciari, Zambaldi, Trabalza & Allodoli, a daIS}) a 
jejim vychodiskem je predevsim literarni jazyk. Luciani alteracni sufixy usoustavnuje: tfidi je 
podle typu na augmentativa, deminutiva a pejorativa a podle slovnich druhu. Pracuje vsak 
pouze se zakladnimi (nejproduktivnejsimi) sufixy. Proto pro uplnost - a take pro srovnani -
dale uvadime charakteristiku alteracnich sufixu podle slovniku Lo Zingarelli 2007 a Il 
Sabattini Coletti 2006. V teto tabulce radime sufixy nasledujicim zpusobem: 1) sufixy, pro 
ktere Zingarelli registruje vice nez 10 alteratu, radime sestupne podle poctu jejich vyskytu 
v tomto slovnlku (viz nize, kap.VI); sufixalni kombinace, jejichz druhym prvkem je -010 
(-icciolo, -icia tto 10 , -ignolo, -onzolo), a rozsifene formy tohoto sufixu (-ucolo, -uncolo) jsou 
pro vetsi prehlednost zarazeny hned po samotnem sufixu -010; 2) ostatni sufixy (malo 
produktivni nebo neproduktivnf) radime ve zvlastni sekci abecedne. Zatimco v serii tabulek 
inspirovanych Lucianim venujeme vetsi pozomost semantice, v tabulce vychazejici ze 
slovniku se vice zabyvame formalnimi aspekty. 
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SEMANTICKA. CHARAKTERISTIKA AL TERACNicH SUFlXU PODLE LUCIANIHO (1943) 
A. SUBSTANTIVA 
KATEGORIE SUFIX SEMANTICKA CHARAKTERISTIKA 
SUFIXU 
Augmentativum -one "used primarily to denote great size" + "with nouns referring to persons in the arts, trades or professions, -one often emphasizes greatness of quality" (s.19)4O 
"denoting strength and vigor, but only average, or slightly less than average, size" + "when used 
Augmentativum -otto with the names of animals, -otto is a diminutive and indicates the young of the species" (s.20) 
Ideminutivum 41 
-occio, -
-ozzo 
PRIKLADY 
omone, occhione + un artistone, a first-rate artist; 
un medicone, an eminent physician 
una casotta, a house of moderate size; una 
contadinotta, a buxom peasant lass; un ragazzotto. 
a sturdy boy + acquilotto, eaglet 
un bamboccio, a chubby baby; un baciozzo, a smack, 
but not quite as hearty as a bacione 
40 Deminutivnf sufixy podle Dresslera & Merlini Barbaresi (1994, s.163) profesnf hodnotu naopak snizujf, jako je tomu napf. u slov professor-ino, dottor-ino, pret-ino, student-ell/a, 
impiegat-ino/uccio, etc.: "Here diminution applies to professional value (age may also be a component), and reduced professional value entails a negative connotation." Hasselrot (1957, 
s.229) naproti tomu uv<idf: dottorino 'docteur jeune et sympathique'. 
41 "the suffix -otto is neither a clear-cut diminutive nor augmentative; hence the difficulty of grammarians in classifying it. Some place it in one category; some, in the other. But it really 
belongs with neither, for it stands in a class by itself. The same holds true for the suffixes -occio and -oz,Zo" (Luciani, 1943, s.20); srov. Moise, 1867, vol.2, s.77: "La desinenza otto od otta 
(come giil osservQ il Monti e dopo di lui I' Ambrosoli) aile volte forma il nome asolutamente diminutivo, come in leprotto; e aile volte dil a 'I nome un significato medio tra quello de 'I 
diminutivo asoluto e quello de 'I nome semplice, come in contadinotta, la qual voce esprime piu che contadinella e meno che contadina." 
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-etto, "denote smallness without any other quality" (s.21) ometto. carrozzella 
-ello 
"is the vezzeggiativo - the suffix of endearment - par excellence. It may express such nuances as una donnina, a neat or prim little woman; 
contained in the English adjectives: pretty, nice, darling, sweet, tender, dear, delicate, fine, una manina, a dear, sweet or delicate little hand; 
-ino graceful, neat, etc." (s.21), "although as a modifying suffix -ino is always diminutive, it does un regaLino, a nice or pretty little gift. iL contino. 
not always have the accompanying idea of affection, especially if the nous with which it La contessina 
combines have no corresponding form in -etto or -ello" (s.21-22) • "used to denote the younger 
members of a noble family" (s.22) 
-uoZo, "it is often the context that determines whether the idea of poverty, pity, contempt of even bestioLa. chiesuoLa. famigliuola; letticciuolo, 
-oZo, affection accompanies that of smallness" (s.23) stradicciuoZa, terricciuola 
Deminutivum -icciuoZo, 
-iccioZo 42 
"the diminutive [ ... J that most commonly denotes poverty, meanness, insignificance, pity or una botteguccia, a poor little shop; una casuccia, 
contempt [ ... J. Yet. in general, the idea implied in -uccio is not quite so strong as that expressed a hut; un lettuccio, a miserable little bed. 
-uccio in adjectives like poor, mean, paltry, miserable, desolate, trivial, wretched, although it is akin to boccuccia, casuccia. stanzuccia
43 
• Anselmuccio 
them. It is often untranslatable, since intonation or context is sufficient to render its meaning." • mio (Dante), Carluccio, Mariuccia 
"is not always a spregiativo [ ... J now and then it denotes affection" • "when used with proper 
names of persons it is always a vezzeggiativo" (s.23) 
-uzzo, "more constantly express various shades of poverty, contempt, pettiness, insignificance, and un poetuzzo, a mere rimester; un ZadruncoLo, a petty 
-ucoZo, incompetence, when referred to persons" • "when referred to things, [ ... J are not so strongly thief; poetucolo, mediconzoZo • bugiuzza. straducola 
-uncoZo, disparaging [ ... J suggest the idea of 'insignificantly small'" (s.23) 
-onzoZo 
"denotes such shades of physical or moral ugliness as are contained in the adjectives bad, un cagnaccio, a fierce dog; una canzonaccia, 
-accio wicked, evil, naughty, nasty, horrid, ugly, foul, filthy, terrible, etc." (s.24)44 a vulgar song; un [ojmaccio (or ominaccio), 
a wicked, vicious or ugly man; una stradaccia, 
Pejorativum a horrid street 
-astro, "more limited in use than -accio" (s.25) un giovinastro, a young scapegrace; un amorazzo, 
-azzo a degrading amourette 
-aglia "when referring to persons, it is not only disparaging but collective in meaning" • "it need not birragZia, canagZia. pZebagZia • nuvolagZia. 
--------_ .. -
to be considered a pejorative, however, in non-personal collective nouns" (s.25) spruzzagZia 
42 Luciani (1943, s.22) tvrdf, ze sufixy -oZo a -iccio[o jsou "lidovejsf" ("more popularly") nez -uolo a -icciuoZo. 
43 "how full of nostalgic tenderness can such words as boccuccia, casuccia, stanzuccia be for the one who pronounces them longingly!" (Luciani, 1943, s.23) 
44 srov. Moise, 1867, vol.2, s.76: "Alcuna volta pero Ie desinenze accio e accia, 'sl nei sustantivi e 'sl pure negli aggettfvi, non fndicano avvilimento, rna servono a confundere I'acrescitivo 
co '1 peggiorativo, onde risulta, dice il Gherard, [ ... J, un non se che di vezzeggiativo a cui s'accompagna I'idea d'una cotal bonarieta."; srov take Vocabolario degli Accademici della Crusca 
(viz heslo "fangaccio"): "E questi nomi, a' quali s'aggiugne 10ro, ACCIO, quasi sempre, con tale aggiunto, denotano malvagita. Aggiunto a nome di buona significazione, 10 fa di rea: se a 
quel di rea, la fa piggiore. E tal ora denota non malvagita, rna straordinaria grandezza, come GRANDONACCIO, BASTONACCIO." 
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B. ADJEKTIV A 
SUFIX SEMANTICKA CHARAKTERISTIKA PRIKLADY 
-one "is similar in force to the superlative -issim(4 )" (s.27) una ragazza simpaticona, a very likeable or genial girl; quel 
tedesco furbone (Panzini), that very shrewd German 
-otto, "are perhaps best expressed by the English adverbs fairly, grandotto, rather large; e vecchiotto (Panzini), he is pretty 
-occio rather, pretty or by the suffix -ish" (s.27) old, oldish; belloccio, fairly pretty 
-ino, "are not so strong as -otto and -occio. They generally have the attempatLiccio, somewhat elderly; la morticina (Manzoni), 
-etto, force of the English adverbs somewhat, a little, a bit or the the poor little dead child; ahfurbetta! (Manzoni), ah, you 
-ello, suffix -ish" (s.27) sly little fox! 
-uccio 
-accio "occasionally used to express varying nuances" (s.28) bonaccio, good-natured, simple; cattivaccio, very bad 
-iccio "a diminutive suffix, used with adjectives but not with nouns"; alticcio, tallish; cotticcio, partly cooked, a bit tipsy; 
"similar in force to the English slightly, partly, a little" (s.28) malaticcio, sickly 
-astro, "used with adjectives of color [00']' rendered especially by the biancastro, azzuriccio, bigio gnolo, rossigno, g rigiolino, 
-iccio, English suffix -ish and sometimes by -y, -en, or -ate" (s.28) gialetto, argenteo 
-ognolo, 
-igno, 
-ino, 
-olino, 
-etto, 
-eo 
C. ADVERBIA 
SUFIX PRIKLADY 
-ino stava benino, he felt fairly well; andar adagino, pianino (or pian pianino), 
to walk very slowly or softly 
-etto lunghettamente anzi che no (Manzoni), somewhat lenghtily rather than not 
-uccio malLiccio; tarduccio, a bit late 
-one gli affari gli andavano benone, business was going quite well for him 
*** 
45 Dressler & Merlini Barbaresi (1994) by nejspfS nesouhlasili: "Elatives express an extreme intensification in quantity and quality and are thus more precise than augmentatives." (s.509) 
Razenf podle stupne intenzity (v nimci climax trimembris) je totiz misledujfcf: proste substantivum - augmentativum - elativ na -issimo (s.506). Elativ je dokonce intenzivnejSf nd 
prefixace na arci- a slova premodifikovana pomoci molto (s.509), odtud Era mo/to ricco, ricchissimo (s.500) spfSe nez v opacnem pofadf. 
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CHARAKTERISTIKA ALTERACNICH SUFIXU PODLE Lo ZINGARELLI 2007 A IL SABATINI COLETTI 200rt6 
SUFIX Lo ZINGARELLI 2007 IL SABATINI COLETTI 2006 
-ino "Ha valore alterativo in sostantivi e aggettivi diminutivi 0 vezzeggiativi, talora con ,,[ ... ] con val ore alterativo, per la formazione di diminutivi e vezzeggiativi di 
particolari sfumature ironiche: fldanzatino, bellino, biondino, bruttino, carino, sostantivi, di aggettivi e di avverbi (gattino, nonnino, tavolino, goccino, grappino; 
poverino." (viz ,,-ino") bellino, carino, poverino; adagino, pianino, pochino), talvolta conferisce alia 
parola anche un senso ironico 0 vagamente spregiativo (dottorino, projessorino, 
sartina, maestrina)" (viz ,,-ino") 
-etto "Conferisce a sostantivi e aggettivi valore diminutivo, spes so con particolare "Suffisso diminutivo di sostantivi e aggettivi, spes so con valore vezzeggiativo 
tonG affettivo 0 vezzeggiativo: bimbetto, cerchietto, joglietto; oppure spregiativo: (bottiglietta, quadretto, jurbetto)" (viz ,,-etto") 
attricetta, capetto, piccoletto" (viz ,,-etto") 
-one "Entra nella formazione di sostantivi e aggettivi (sostantivati) alterati, con valore "Suffisso per la formazione di accrescitivi derivati da basi sostantivali maschili 0 
accrescitivo (con varie sfumature di tono): pigrone, zoticone, cavallone, femminili (libro /librone; testa / testone); l'accrescitivo cosi formato puo anche 
donnone,fanciullone." (viz ,,-one (l )") indicare una persona, identificata mediante una sua caratteristica notevole47 
(pancione, nasone)" (viz ,,-one l ,,) 
• ,,-accio": "Entra nella formazione di sostantivi e aggettivi (per 10 piu sostantivati) "Suffisso che forma il peggiorativo di s. e agg. (ragazzaccio, robaccia, 
-accio/ alterati, con valore peggiorativo 0 spregiativo: libraccio, jattaccio, ragazzaccio, poveraccio, amorazzo, codaz.zo), 0 conferisce al s. il valore di "realizzato in modo 
48 
casaccia, stanzaccia, avaraccio, disutilaccio, pigraccio. Talora con valore informale, approssimativo" (praticaccia). ETIM lat. -aceum, suff. formante agg. -azzo 
attenuato: diavolaccio, omaccio, poveraccio." denominali. La forma -accio costituisce l'esito fonetico tosc. mentre -azzo e 
• ,,-azzo": "var. non tosc. di -accio. Forma sostantivi con valore per 10 pi" proprio dei dial. sett. e merid.; entrambe sono forme di tradiz. pop. rispetto ad 
spregiativo, rna tal ora anche accrescitivo: amorazzo, andazzo, codaz.zo, pupazzo; -aceo." (viz ,,-accio", heslo nadepsano ,,-accio 0 -azzo") 
bonazza, jontanazzo." 
-ello "Conferisce ad aggettivi e sostantivi valore diminutivo, spes so con tonG affettivo- "Suffisso diminutivo 0 vezzeggiativo di sostantivi e aggettivi (cattivello)" 
vezzeggiativo: carrozzella, cattivello, .finestrella, jontanella, contadinella. Talvolta (viz ,,-ello") 
con valore attenuativo, corrispondente a 'piuttosto', 'alquanto': cattivello." 
(viz ,,-ello") 
46 Zvyraznenf tucnym pfsmem je nase. 
47 V takovem pnpade se uz ale nejedna 0 accrescitivo, ale 0 substantivum vznikle derivacf. Sufix -one je vsak homonymnf a plnf obe funkce: I) alteracnf, pancione = grossa pancia, 2) 
derivacnf, pancione = persona con una grossa pancia (v cd. bfichac, bfichoun). 
48 srov. Merlini Barbaresi, 2004, s.289 : "La variante -accio e piu propriamente toscana e roman a, mentre la variante, menD produttiva, -azzo e settentrionale e meridionale."; srov. take 
Lepschy, A. L. & G., 2002, s.156 (zvyraznenf kurzfvou je nase): ,,-accio, -occio, -uccio han no anche forme fonologicamente diverse -azzo, -ozzo, -uzzo, con cui peri) non sono liberamente 
interscambiabili" 
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"Conferisee ad aggettivi e sostantivi valore diminutivo e tono vezzeggiativo: + ,,-ueeio": "Suffisso diminutivo di sostantivi e aggettivi, con valore I 
-uccio/ boccuccia, caZduccio, casuccia, deboZuccio, tesoruccio; oppure spregiativo: vezzeggiativo (gattuccio, ziuccio) 0 anehe spregiativo (Zavoruccio); ETIM lat. 
-uzzo 
49 borghesuccio, impiegatuccio." (viz ,,-ueeio") -uceum di cui rappresenta l' esito fonetieo tosc. rispetto a -uzlo, proprio dei dial. 
sett. e merid." 
+ ,,-uzzo": "Suffisso ehe eonferisee val ore spregiativo 0 vezzeggiativo a sostantivi 
e aggettivi (labbruzlO, occhiuzzo); ETIM lat. -uceum di cui rappresenta l'esito 
fonetieo dei dial. sett. e merid. rispetto a -uccio, proprio del tose." 
-0/0/ "Entra nella formazione di sostantivi alterati, con val ore diminutivo 0 "Suffisso ehe forma alterati diminutivi (quercioZo, montagnoZo)l)" (viz ,,-olol,,) 
_uoZo5O vezzeggiativo: bestioZa, montagno/a, querciolo" (viz ,,-010 (3)") 
-iccioZ(/l "Ha valore alterativo in sostantivi diminutivi, vezzeggiativi 0 spregiativi: N/A 
/etticcioZo, ZibriccioZo, muriccioZo, omiccioZo, donnicciola, guerriccioZa, 
stradiccioZa, testicciola, vesticcioZa." (viz ,,-ieciolo") 
-iciattoZo)j "Conferisce a sostantivi valore peggiorativo 0 spregiativo:flumiciattoZo, "Suffisso alterativo usato per formare sostantivi con valore diminutivo 
/ibriciattoZo, mostriciattoZo, omiciattoZo." (viz ,,-iciattolo") (jiumiciattoZo, vermiciattolo) 0 peggiorativo (librieiattolo, omiciattolo)" 
-ognoZo "Forma aggettivi ehe indieano tonalita, gradazione di colore, somiglianza con N/A 
quanta espresso dal termine di derivazione (gener. con una sfumatura che esprime 
una qualita impura, sbiadita): azzurrognoZo, giallognoZo, nerognoZo, verdognoZo, 
amarogn%." (viz ,,-ignolo") 
49 Zatfmeo v Sabatini CoZetti naehazfme pro -uccio a -uzzo dye samostatna hesla s poznamkami 0 geografieke distribuci obou variant, v Zingarelli je heslo -uccio v zahlavf nadepsano 
,,-uccio 0 -uzzo", obe varianty pfitom nejsou nijak rozliseny, jakoby byly rovnoeenne. Zingarelli u cele fady bazi uvadf oba sufixy: napf. autore --> autoruccio, autoruzzo; avvocato --> 
avvocatuccio, avvocatuzzo; bottega --> botteguccia, botteguzza; camera --> cameruccia, cameruzza; cervello --> cervelluccio, cervelluzzo; dottore --> dottoruccio, dottoruzlO; grammatica --> 
grammaticuccia, grammaticuzza; meZa --> meZuccia, meZuzza; quattrino --> quattrinuccio, quattrinuzzo; testa --> testuccia, testuzza. Ze existuje mnoho bazi, u nieM je dolozena pouze 
varianta na -uccio nas moe nepfekvapf vzhledem ke zpusobu prezentaee obou sufixu v Zingarelli (napf. aZberguccio, ammaZatuccio, amoruccio, caffeuccio, ipocrituccio, muruccio, 
pappagalluccio, tavoZuccia, vinuccio, viziuccio). Pro mnoho bazf je vsak v Zingarelli dolozena pouze varianta na -uzzo: ampolluzza, cavernuzza, celluzza, forcuzza, ghiaiuzza, ingannuzlO, 
nervuzzo, noduzzo, pagliuzza, poZveruzza, retoruzzo, retoricuzza, sindacuzzo, tavoZuzzo, viuzza, vogliuzza. 
50 Zingarelli se 0 existenci varianty -uoZo vubee nezminuje. V Sabatini CoZetti s v zahlavf hesla pfSe ,,-010 0 -uolo", uvadene pffklady jsou vsak na -0/0. Mame z toho uCinit zaver, ze 
diftongovana varianta -uoZo do soucasne italStiny nepatff? Takovy zaver by asi byl uspeehany. V Zingarelli jsou totiz pro fadu slov dolozeny obe varianty: napi'. camicia --> camicioZa, 
camiciuoZa; commedia --> commedio/a, commediuoZa; coniglio --> coniglioZo, conigZiuoZo; debito --> debitoZo, debituoZo; Zaccio --> ZaccioZo, ZacciuoZo; piaz.za--> piaZlOZa, piazzuoZa; poesia 
--> poesioZa, poesiuoZa, atd. 
51 Na rozdfl od formaee montagnoZa, jez je dolozena jako deminutivum k montagna, a to jak v Sabatini CoZetti, tak v Zingarelli, je formace montagnoZo - rovnez podle obou slovnfku -
relacnfm adjektivem (v ces. horsky,), pffpadne derivatem (slovem odvozenym, v ces. hora!) a nikoli alteratem. 
52 Pro sufi x -iccioZo, ktery vznikl kombinaef obvykle adjektivnfho sufixu -iccio se sufixem -oZo, platf zde v zasade totez, co jsme zmfnili u sufixu -oZol-uoZo: Zingarelli se v hesle ,,-iceiolo" 
vubee nezminuje 0 variante -icciu%, pfitom vsak u mnoha bazf uvadf obe varianty: napf'. corpo --> corpiccioZo, corpicciuolo; donna --> donniccioZa, donnicciuoZa, Zetto --> ZetticcioZo, 
t ZetticciuoZo, Zibro --> ZibricciuoZo, libriccioZo, muro --> muricciolo, muricciuoZo, porto --> porticcioZo, porticciuoZo; strada --> stradicciola, stradicciuoZa; torre --> torriccioZa, torricciuoZa; 
veste --> vesticcioZa, vesticciuoZa. 
53 Sufix -iciattoZo je kombinaef nasledujfcfch sufixu : -ic( ino), -atto a -oZo. V Zingarelli pro tento sufix dolozeny pouze tyto formaee: bolliciattoZa, corpiciattoZo, cuoriciattoZo, 
febbriciattoZa, flumiciattoZo, Zibriciattolo, mostriciatt%, omiciattoZo, vermiciattoZo. 
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-onzolo)4 "Conferisce a sostantivi valore spregiativo: mediconzolo, paperonzolo," "Suffisso alterativo di sost. con valore spreg. (mediconzolo)" (viz ,,-onzolo") 
(viz ,,-onzolo") 
-ucolo~~ "Conferisce a sostantivi valore spregiativo: maestrucolo, paesucolo, poetucolo," "Suffisso alterativo di sostantivi ai quali conferisce valore spregiativo 
(viz ,,-ucolo") (avvocatucolo, dottorucolo)" (viz ,,-ucolo") 
-uncolo "In parole composte, indica che il nome di base e stato alterato in senso diminutivo N/A 
e, talvolta, anche spregiativo: peduncolo, omuncolo, ladruncolo," (viz ,,-uncolo") 
-otto "Ha valore diminutivo: aqui/otto, leprotto, passerotto; cosciotto, isolouo, "Suffisso alterativo di sostantivi e di aggettivi con valore diminutivo (bambolotto, 
pellicciouo, Ha valore attenuativo, con iI significato di 'un po", 'alquanto': giovanotto, orsacchiotto), spregiativo (contadinotto, ragaz.zotto, stupidotto) 0 
anzianotto, pienotto, bassotto, Ha un valore approssimativo, tal ora accrescitivo: approssimativo (bassotto, grassotto, vecchiotto)" (viz ,,-otto") 
camiciotto, salsicciotto, Ha valore spregiativo, spesso con iI sign. di 'di scarso 
rilievo', 'di poca importanza': ragazzotto, industrialotto, signorotto, 
contadinotto" (viz ,,-otto") 
-occio/ + ,,-occio": "Conferisce ad aggettivi valore attenuativo, diminutivo-vezzeggiativo "Suffisso alterativo di aggettivi, con valore diminutivo-vezzeggiativo e 
-ozzo e tono tal ora scherzoso: belloccio, grassoccio," intonazione perlopiu scherzosa (belloccio, grassoccio); suffisso alterativo di 
+ ,,-ozzo": "Conferisce a sostantivi val ore accrescitivo attenuato e tono sostantivi con valore accrescitivo attenuato e tono scherzoso (predicoz.zo, 
scherzoso: gargaroz.zo, predicozzo," bacherozzo); ETIM lat. -oceum; la forma -occio costituisce I'esito fonetico tosc. 
mentre -ozzo e proprio dei dial. sett. e merid." (viz ,,-occio", heslo nadepsano 
,,-occio 0 -ozzo") 
-iccio)h "Forma aggettivi, talora sostantivati, e alcuni sostantivi, che esprimono "Suffisso alterativo usato per formare aggettivi, tratti da participi 0 da altri 
attenuazione, approssimazione, somiglianza, tal ora con valore peggiorativo (di aggettivi, ai quali conferisce valore diminutivo (bruciaticcio, malaticcio) 0, 
colori in particolare): avanzaticcio, bruciaticcio, imparaticcio, malaticcio, riferito ai colori, approssimazione, impurezza (bianchiccio, rossiccio); in talllni 
massiccio, molliccio, terriccio, umidiccio, hianchiccio, gialliccio, nericcio, casi puo assumere val ore piu spiccatamente spregiativo 0 peggiorativo (molliccio, 
rossiccio," (viz ,,-iccio") appiccicaticcio, raccogliticcio)" (viz ,,-iccio") 
-astro ,,1) Conferisce a sostantivi valore peggiorativo 0 di approssimazione: "Suffisso peggiorativo di aggettivi e sostantivi (poetastro,furbastro); nei nomi di 
giovinastro, medicastro, !ratellastro. 2) Unendosi agli aggettivi di colore fa loro colori, conferisce il valore di "impuro", "tendente a" (giallastro)" (viz ,,-astro") 
assumere un sen so, oltre che peggiorativo, di approssimazione: biancastro, 
nerastro, olivastro, verdastro." (viz ,,-astro") 
-icchio "Entra nella formazione di sostantivi alterati, con valore diminutivo 0 spregiativo: "Suffisso usato spec. in alcune regioni per alterare sostantivi ai quali conferisce 
cannolicchio, avvocaticchio, govemicchio." (viz ,,-icchio,,)57 valore spregiativo (dottoricchio)" (viz ,,-icchio") 
I , .. ' 
':,: 1): ...... :: .. . ::,:' ":":' . 
-acchio)X "Ha val ore diminutivo e spregiativo ed e usato spec. in unione con altri suff., N/A 
dando luogo ai suff. composti -acchione e -acchiotto." (viz ,,-acchio") 
54 Tento sufix je podle obou slovnfku rozsffenfm sufixu -010 0 depreciativnf (spregiativo) infix -onzo-. Podle Merlini Barbaresi (2004, s.290) je -onzo "ora autonomo solo in verbi, come 
ballonzare, gironzare". 
5S Podle Sabatini Coletti pochazf -uculo z lat. -uculum aje ucenou formou (forma di tradiz. dotta) lidovych sufixu -ucchio a -occhio. 
56 Sufix -iccio pod Ie Sabatini Coletti pochazf z lat. -icium aje Iidovou formou (forma di tradiz. pop.), ktera ma expresivnf deminutivnf vyznam ve vztahll k -izio. 
57 V Zingarelli dale nachazfme napf. tyto alteraty: t borsicchio, monticchio, nasicchio. 
\ 
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-aglia "Forma sostantivi con valore collettivo e per 10 piiI spregiativo derivati dallatino 0 "Suffisso di sostantivi con valore collettivo (jrattaglia) 0 peggiorativo (plebaglia)" I 
da altri sostantivi 0 aggettivi: boscaglia, gentaglia." (viz ,,-aglia") (viz ,,-aglia") 
-ame "Forma sostantivi di origine latina 0 tratti da altri sostantivi con valore collettivo "Suffisso formante sostantivi spes so con val ore collettivo (legname) 0 con 
(anche spreg.): carname, legname, pelame, pietrame, pollame, scatolame, connotazione spregiativa (culturame)" (viz ,,-ame") 
vasellame; contadiname, culturame." (viz ,,-ame") 
-ardo "Forma aggettivi, quasi sempre sostantivati, di valore spregiativo 0 che indicano "Suffisso per la formazione di aggettivi cui spes so conferisce valenza negativa 
general mente una qualita negativa: beffardo, bugiardo, codardo, infingardo, (bugiardo, testardo, codardo), pill raramente val ore positivo (gagliardo)" 
testardo, vegliardo; gagliardo." (viz ,,-ardo") (viz ,,-ardo") 
-atto N/A "Suffisso diminutivo usato soprattutto per indicare ani mali giovani (cerbiatto, 
orsatto); spes so si trova nella forma ampliata -attolo (scoiattolo, libriciattolo)" (viz 
,,-atto") 
-ecchio N/A "Suffisso alterativo usato anticamente e tuttora in ambito regionale per attenuare il 
sign. di un sostantivo 0 di un aggettivo (rubecchio); e impiegato anche in numerosi 
toponimi dell 'Ttalia Centrale (Casalecchio, Collecchio. Montecchio)" 
(viz ,,-ecchio") 
-iggine N/A "Suffisso per la formazione di sostantivi a cui conferisce iI valore di condizione 0 
difetto fisico (lentiggine)" (viz ,,-iggine") 
-iglia N/A "Suffisso che forma sostantivi di significato collettivo e con valore peggiorativo 
(terziglia, fanghiglia. poltiglia)" (viz ,,-iglia") 
-iglio N/A "Suffisso usato per formare sostantivi con valore collettivo (naviglio) 0, se riferiti a 
luogo, diminutivo (giaciglio, nascondiglio, ripostiglio)" (viz ,,-iglio") 
-igno "Forma aggettivi che esprimono attenuazione, approssimazione, somiglianza, "Suffisso alterativo usato per formare aggettivi che esprimono approssimazione, 
talora con valore peggiorativo: asprigno. dolcigno, ferrigno, rossigno, sanguigno, somiglianza (asprigno, dolcigno, sanguigno)" (viz ,,-igno") 
olivigno." (viz ,,-igno") 
-occhio N/A "Suffisso alterativo e derivativo formante sostantivi (ranocchio. capocchia)" 
(viz ,,-occhio,,)59 
-occo N/A "Suffisso alterativo di uso assai raro con valore diminutivo 0 genericamente 
derivativo (bustoCC(/'il). tal ora in unione con altro suffisso (anatroccolo)" 
(viz ,,-occo") 
-ume "Conferisce senso spregiativo a sostantivi tratti per 10 piiI da aggettivi: acidume, "Suffisso di sostantivi colletti vi derivati da aggettivi, con valore spreg. 
bastardume. fradiciume, luridume." (viz ,,-ume") (vecchiume. lordume. sudiciume)" (viz ,,-ume") 
5R Podle Sabatini Coletti nema sufix -acchio alteracnf vlastnosti: "suffisso formante nomi di strumenti 0 oggetti (spauracchio)". V Zingarelli figuruji jako alteraty tyto formace: 
tcorvacchio, cerracchio. Z fady lexikalizovanych formaci dolozenych v Zingarelli Ize uvest: birracchio (,,(centr.) vitello dal primo al secondo anna di eta. "),fumacchio, tverdacchio. 
Tekavcic (\980, s.98) uvadf volpacchio (v Zingarelli vsak nachazfme jen prodlouzenou formu volpacchiotto, jako deminutivum od volpe a zaroven jako lexikalizovany altenit). 
59 Zingarelli dokJada jediny alterat na -occhio: mattocchio. 
60 Adjektivum bustocco znamena "di Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese" (Sabatini Coletti). Zingarelli dokladajediny alterat na -occo: anatrocco. 
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111.2. 
Pokud jde 0 dimenziomilni semantiku nejfrekventovanejsich sufixu, Je mozne JI 
vyjadi'it nasledujfcfm schematem. 
DIMENZIONALNI SEMANTIKA ALTERAcNIcH SUFIXU (podle Dressler & Merlini Barbaresi, 
1994, s.154-155) 
ALTERAT PARAFRAzE 
grass-ino un po' g},asso, 'a little fat' 
grass-etto 'a little fat, fatter than grassino' 
grass-otto 'somewhat fat, fatter than grassetto, 
less fat than grassone' 
grass-one molto grasso, 'very fat' 
Take Tekaveic (1980, s.99) tvrdf, ze sufix -ino je "il piu forte dei diminutivi" (viz take Merlini 
Barbaresi, 2004, s.281). Z toho duvodu je take -ino na opaenem polu ve vztahu k -one; -otto 
pi'itom zaujfma prosti'ednf pozici, jak to znazomujf nasledujicf dye tabulky podle Dresslera & 
Merlini Barbaresi, 1994: 
OPOZICE -ONE VS. -INO (A JINE DIM. SUFIXY) NA DENOT A TIVNI DIMENZIONALNi SKALE 
"VELKl' - MALl''' (podle Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, sA34-435) 
progett-one progett-ino 
decret-one decret-ino/-uccio 
golf-one golf-ino/-etto 
VELKt MALt 
GRADUALITA DIMENZIONALNIHO HODNOCENi POMoci ALTERATU (podle Dressler & Merlini 
Barbaresi, 1 sA35 
111.3. 
Podle Hasselrota (1957, s.228) "Ie point crucial du systeme des diminutifs italiens est 
la distinction a faire entre -etto et -ino. [ ... ] selon les grammairiens et, surtout, selon les 
lexicographes a peu pres unanimes, -etto est diminutivo, -ino est diminutivo et vezzeggiativo a 
la fois". Tento nazor sdili i Luciani (1943, s.18, s.21-22; viz vyse) a Rohlfs (1969, § 1094), 
ktery proti sobe stavf -ino a ostatni deminutivnf sufixy: "Confrontato ad altri suffissi 
diminuitivi (-ello, -etto, -atto), piu oggettivi in quanta esprimono una pure e semplice 
costatazione, -ino e piuttosto un suffisso vezzeggiativo, che esprime una pertecipazione 
affettiva." S timto Rohlfsovym nazorem nesouhlasf Merlini Barbaresi (2004, s.284), podle niz 
majf ostatnf sufixy i v nimci jejich omezenejSi produktivity a distribuce stejny denotativni a 
konotativni potencial jako -ino. Podle naseho nazoru vsak k urCitemu konotativnimu 
vyhasnuti -etto a -ello pravdepodobne doslo a to v dusledku diachronnmo vyvoje, jak se 
pokusime ukazat. 
o "souboji" mezi -ino a -etto bude jeSti~ i'ee nize (podkap. VIA.). Na tomto miste je 
ti'eba se zminit 0 urCitem diachronnim vyvoji, ktery se - jak se zda - odehral smerem od -etto a 
-ello k -ino. Serianni (1988, s.550, s odkazem na SIGG, Marguerite. Die Deminutivsuffixe im 
Toskanischen. Bern: Francke, 1954; s.79) pi'ipomina, ze Manzoni v upravene verzi Snoubencu 
zdvojnasobil poeet alteratu na -ino na ukor -etto a -ello: 
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DEMINUTIV A V MANZONIHO SNOUBENCicH (padle Serianni, 1988, s.550; s odkazem na 
SIGG, M D' D ifF'm Taskanischen. Bern: Francke, 1954; s.79) arguente. le emmullVSU lxe 1 
-INO -ETTO -ELLO 
1. verze (1827) 90 189 105 
2.verze (1840) 212 161 52 
Hasselrot (1957, s.230-231) k tomu poznamemiva: 
"Si Manzoni, d'abord, avait prefen~ -etta, c'etait pour se conformer a l'usage litteraire, a la 
lingua aulica61 • Les Florentins, eux, ne vont pas chercher leurs normes linguistiques en dehors 
de leur ville, et comme ces normes, pour ce qui est des diminutifs, ressemblent fort a l'usage 
milanais (ou -ina est frequent, comme une lecture des Paesie de Carlo Porta peut Ie montrer et 
ou, selon M.Contini62 , il n'y a pas de disctinction semantique a faire entre -ina et -etta), 
Manzoni pouvait les adopter sans faire la moindre violence a son sens linguistique." 
Z vyse receneho je mozne dovodit, ze uz v dobe, kdy Manzoni svuj roman revidoval, 
byly sufixy -etta a -ella pocit'ovany jako nedostatecne expresivnf a malo prurazne63 ; a pnive 
v souvislosti s jejich uzfvanfm v literarnfm jazyce Uak tvrdf Hasselrot) mohly dokonce 
pusobit ponekud vycpele. Kdyz Rohlfs mluvf 0 jejich objektivnejsfm charakteru (viz vyse), 
rna pravdepodobne velky dfl pravdy. Je ovsem mozne predpokladat, ze i-ina jednou vyhasne 
a ze jeho expresivnf roli prevezme jiny sufix. Zdalo by se, ze na rade je prozatfrri nenapadny 
sufix -uccia ... 
111.4. 
Dosazenfm konretnfch sufixu do obecneho dvouoseho TekavCicova schematu zfskala 
H. Necker (2003, s.396) nasledujfcf vysledek. 
SEMANTIKA ALTERACNICH SUFIXU: DIMENZIONALNE-APRECIATIVNI SCHEMA (Necker, 
2003, s.396) 
buono 
,------, 
non ci sono 
suffissi 
I-uccio 
-ello 
-etto 
-acchio 
-icchio 
piccolo -------.....;*"'-------- grande -one 
-ino 
-otto -otto 
-(u)olo 
-azzo 
-astra 
-aglio 
cattivo 
61 Srov. nase pi'fklady v podkap. VIII.2. a VIII.6. Dodavame, ze Manzoni v definitivnf verzi Snoubencii nesnlzil 
jen pocet alteratu na -etto, ale take na -ello. 
62 CONTINI, Gianfranco. "Una formazione di plurale per sostituzione di suffisso nellombardo moderno" in 
Melanges Emile Boisacq, Annuaire de l'/nstitut de philologie et d'histoire orientales et slaves, Bruxelles, 5, 
1937) 
63 srov. TekavCic, 1980, s.103: "II contenuto affettivo si logora constantemente e deve essere rinnovato e 
rafforzato [ ... J." 
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Jak muzeme konstatovat, nekteni policka zustala neobsazemi, predevsfm p61 "buono" (je 
nicmene otazka, zda by zde nernohl patfit sufix -ina); sernanticky rozsah sufixu -otto a -uccio 
je znazomen tak, ze tyto sufixy figuruji ve dvou policcfch. I toto schema je samozrejme 
predevsfm pokusern 0 urcite zobecnenf, ktery rna za cfl zprehlednit situaci, a nikoli dokonale 
zobrazit skutecnost. I toto schema by samozrejme bylo mozne z rUznych uhlu zpochybiiovat. 
Lze se totiz domnivat, ze vetSina sufixu rna k dispozici cely semanticky okruh vymezeny 
obema osami a mMe se po nem libovolne pohybovat v zavislosti na kontextu, pffpadne i na 
postoji mluvcfho. Presto marne za to, ze schema H. Neckerove cosi vypovfda 0 tom, jak jsou 
alteracnf sufixy typicky uzivany. 
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IV. KUMULACE SUFIXU A INTERFIXY 
IV.t. 
K jedne bazi je mozne pfipojit vice nez jeden alteracnf sufix. Modifikacnf efekt je tak 
zesflen, jak ukazuje nasledujfcf schema. 
KUMULACE SUFIXU A DIMENZIONALNI SEMANTIKA (podle Dressler & Merlini Barbaresi, 
1994, s.54064) 
l
libro 
libr-ino /libr-etto 
libr-ett-ino 
Jinak receno, libr-ett-ino je pocit'ovano jako mensf nd libr-etto nebo libr-ino. Zminme jeste 
jine prfklady kumulace: panciottino, casettina, cucinettina, omaccione, gambottone, 
pallottolettina. 
Kombinacf sufixu -iccio a -(u)olo vznikl ustrnuly sufixalni retezec -icci(u)olo, ktery je 
pomerne produktivnf (uved'me jen nekolik prfkladu: borghicciolo, campicciolo, jesticciuola, 
jiumicciolo, monticciolo, muricci(u)olo, orticciolo, ossicciuolo). Blize se toutu sufixalni 
kombiancf budeme zabyvat v podkap.VI.3. 
IV.2. 
Od kumulace alteracnich sufi xu je treba odlisit situaci, kdy je mezi bazi a alteracnf 
sufix vsunut interfix. Interfixy "sono privi di significato denotativo, anche se possono 
contribuire a significati connotativi autonomi e usi strategici nel discorso" (Merlini Barbaresi, 
2004, s.276)65. Z denotativni prazdnosti vyplyva, ze libr-ic( c )-ino nenf pocit'ovano jako mensi 
nd libr-ino. ItalStina zna v zasade nasledujicf interfixy: 
INTEFIXY (podle Merlini Barbaresi, 2004, s.277-278) 
INTERFIX PRIKLAD 
-a/er- jurt-ar-ello, salt-er-ello 
-ic-bb OSS-lc-rno 
-01- magr-ol-ino 
Pokud jde 0 kategorie alteracnfch sufixu, pred kterymi se interfixy pouZfvaji, lze 
shrnout nasledovne (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.530): 
• pred deminutivnfmi sufixy: -ic-, -ar-/-er-. -01-
• pred augmentativnimi sufixy: -01-, [ic(:)] 
Dressler & Merlini Barbaresi sestavili statistiku frekvence kombinacf alteracnich 
sufixu s interfixy: 
64 srov. take Merlini Barbaresi, 2004, s.275-276 
65 srov. take Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.540: "Italian interfixes are denotationally meaningless." 
66 0 interfix se vsak nejedna v pffpadech jako bastoncino, ambizioncella, maglioncione, jejichz baze je 
zakoncena na -one nebo -ona. ledna zde 0 "una regola allomorfica", podle nfz u tohoto typu slov alteracnfmu 
sufi xu pi'edchazf afrikata [c] (viz. Merlini Barbaresi, 2004, s.271). 
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FREKVENCE KOMBINACi INTERFIXU SE SUFIXY V DOLOZENYCH FORMAciCH (podle Dressler 
& Merlini Barbaresi, 1994, s.S34 )67 
KOMBINACE INTERFIX-SUFIX POCET FORMAci % 
-aler + ello 199 33 
-01 + ino 137 24 
-ic + ino 134 23 
-ic + ello 92 16 
-ici + a/otto + 010 6 
-er + ino 4 
Z pohledu preference sufixu -ello a -ino pro jednotlive interfixy lze data shromazdemi 
Dresslerem & Merlini Barbaresi graficky znazomit nasledujfcim zpusobem: 
KOMBINACE INTERFIXU SE SUFIXEM -ELLO V DOLOZENYCH FORMAcicH 
-ic-
KOMBINACE INTERFIXU SE SUFIXEM -INO V DOLOZENYCH FORMACicH 
-01-
50% 
-er-
1% 
-/c-
49% 
Jazykovy vyznam interfixu spocfva pi'edevsfm v jejich konotativnfm pi'fnosu (Merlini 
Barbaresi, 2004, s.277). Mohou tak kupi'fkladu vyjadi'ovat vyssf stupen afektivnosti (pianti-ic-
ine vs piantine) nebo empatii (trist-ar-ella vs tristina, magr-ol-ino vs magr-ino). Tyto 
konotace ovsem nejsou stale, ale pi'inejmensfm "segnalano un maggiore intento elaborativo, 
una pili attenta partecipazione del parlante" (tamtez)68. K pragmatickemu vyuzitf intefixu se 
podrobneji vratfme v kap. V. 
67 "The frequency counts are based on all attested interfixed diminutive derivations including alllexicalizations." 
(Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.534, s.534) 
68 viz take Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.542: "From a pragmatic point of view, interfixation represents 
further elaboration on diminutives formation (and, more rarely, augmentative formation). [ ... J Further elaboration 
via interfixation leads to intensification of the fictive character of diminutives and augmentatives." 
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v. PRAGMATICKE VYUZITI ALTERAcNIcH SUFIXU 
(A INTERFIXU) 
Vyznam alteracnich sufixu nelze vzdy vysvetlit pomoci jejich semanticke 
charakteristiky. Alteracni sufixy nachazeji casto vyuziti jako prostredky k vyjadreni postoje 
nebo hodnoceni mluvciho, pricemz je jejich zakladni semanticky vyznam ponekud upozaden. 
"Sono di uso privilegiato ad esprimere ludicita, scherzosita, ironia, leggerezza, scarsa 
responsabilita, understatement, attenuazione ecc., cioe significati legati all'atteggiamento del 
parI ante piuttosto che alIa semantica delle basi e dei suffissi" (Merlini Barbaresi, 2004, s.280). 
Tyto i ostatni pragmaticke vyznamy souviseji se zakladnim rysem fiktivnosti, ktery je 
spolecny vsem alteratum (viz vyse podkap. 11.3.). Priklady, v nichz na sebe alteracni sufixy 
berou zminene vyznamy, uvadfme nfZe v tabulce v oddflu "regulacni faktory" 
Dale jsou alteracnf sufixy vyuzfvany v mluvnich aktech. Analyza pragmatickeho 
vyuzitf alteracnfch sufixu, kterou predstavuji Dressler & Merlini Barbaresi (1994), vychazi 
z predpokladu, ze uCinkem sufixu nenf dotcena pouze baze, k niz je phpojen, ale cely mluvnf 
akt69 . Mluvni akt lze definovat jako zakladni funkcni jednotku komunikace, jako sdelenf, 
ktere mluvcf s urcitym umyslem komunikuje adresatovi (napr. zadost, podekovanf, omluva, 
slib, atd.). Podle Dresslera & Merlini Barbaresi (1994) tedy alteracnf sufixy plnf specificke 
funkce v ramci komunikace: slouzf napr. jako prostredek, pomoci nehoz mluvci snadneji 
dosahne toho, aby adresat neco udelal, jako prostredek k dosazenf vyssf miry zdvohlosti, nebo 
naopak jako prostredek k vytvorenf ironickeho efektu. Autori velmi podrobne zkoumajf, jak 
pouzitf alteratu souvisf s komunikacnf strategif mluvciho (priklady viz nize). 
Pragmaticke uCinky v mluvnich aktech jsou odlisne u deminutiv a u augmentativ. U 
deminutiv dochazf ke snizeni tzv. ilokucnf sHy (illocutionary strenght), coz znamena, ze se 
mluvcf snazf vytvoht dojem, ze jeho mluvnf akt, napr. zadost, nemysli uplne vazne70 . Tak 
muze mluvcf adresatovi napr. usnadnit odmitnutf zadosti (protoze odmftnout zadost, kterou 
mluvCf prezentuje jako ne vazne mfnenou, je snazsf). Na druhou stranu, je-li u mluvciho 
pfftomna emoce, slouZi deminutivum naopak ke zvyraznenf vnitrniho stavu, a ilokucnf sHa je 
tak zvysena; to znamena, ze se mluvCf snazf vytvoht dojem, ze svuj mluvnf akt myslf opravdu 
vazne a chce 0 tom presvedcit adresata71 . 
Ponekud odlisna je situace u augmentativ, jejichz denotativnf vyznam ("velk,Y") 
zustava i pri pragmatickem pouzitf alteracniho sufixu stale relevantnf (viz op.cit., s.439: "with 
augmentatives the denotative meaning [big] always remains relevant"). Tento fakt predurcuje, 
jakym zpusobem mohou byt augmentativa pragmaticky vyuzita. "The transparent presence of 
the feature [big] combines with fictiveness to produce an element of exaggeration which [ ... ] 
69 Srov. Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.145: "We must insist that the domain of the feature [non-serious] 
is the speech act and not the sentence, as suggested by Spitzer's term Satzdeminutiv." Pokud jde 0 mluvnf akty, 
autofi se odvohivajf na klasifikaci l.R. Searla a odkazujf mimo jine na misledujfcf publikaci: SEARLE, lohn R. & 
V ANDERVEKEN, Daniel. Foundations of illocutionary logic. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
70 srov. Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.144 (zvyraznenf kurzlvou je nase): "First of all we assume that the 
general morphopragmatic meaning of DIM is [non-serious]. A [non-serious]-feature added is, among other 
things, a strategy for lowering one's responsibility towards the speech act being performed, or, more specifically, 
for lowering one's commitment to its illocutionary force. In other words, the speaker or author evaluates the 
speech act as non-serious, which allows the use of the evaluative diminutive suffix. This we claim is the 
constitutive morphopragmatic feature of diminutives." 
71 srov Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.319-320: "whenever a diminutive is uttered with emotion, the 
expression of inner states is upgraded. [ ... ]It is important to emphasize, here, that diminutives combined with 
emotion produce peculiar effects, that is, upgrading of illocutionary strength instead of the downgrading 
generally obtained by diminutives." 
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is basic to a pragmatic exploitation of augmentatives. [ ... ] A first consequence of fictive 
exaggeration is a pervasive ludic character that most occurrences of augmentatives exhibit," 
(op.cit., s.442). Autofi uzavfrajf, ze "the danger of being interpreted as antagonistic or, at 
least, as negatively connoted renders the use of augmentatives more risky than that of 
diminutives" (op.cit., s.489). 
Prace Dresslera & Merlini Barbaresi (1994), jejfz jadro si dovolujeme shmout v 
tabulkach nfze, je zalozena na analyze rozsahleho korpusu vypovedf, v nichz jsou pouzity 
alteraty. Pffklady jsou roztffdeny pod Ie tff "cross-classifying criteria": mluvnf situace, mluvnf 
akty, regulativnf faktory (speech situations, speech acts, regulative factors; op.cit., s.172-
173). 0 regulaenfch faktorech a mluvnfch aktech jsme se jiz zmfnili. Pokud se tyee mluvnfch 
situacf, lze ffci, ze je zde pouzitf alteraenfho sufixu motivovano povahou zakladnfho 
situaenfho ramce, v nemz probfha komunikace (napf. konverzace s detmi, pffpadne 0 detech, 
rozmlouvanf s domacfmi zvffaty Ci 0 nich, konverzace mezi milenci). 
lakkoli je pragmaticka analyza v mnohych pffpadech nezbytna k vysvetlenf uzitf 
alteratu, nelze nevidet, ze existujf take mnohe pffpady, v nichz nenf zadny zjevny pragmaticky 
vyznam pfftomen: jedna se pfedevsfm 0 popisny jazyk, ktery rna ambici Pllsobit objektivne. 
V nasledujfcfm pffkladu rna -etto vyznam Ciste deminutivnf: vyznam giardinetto je zde 
v podstate shodny s vyznamem piccolo giardino (daISf pffklady viz kap. VIII): 
19. II sopralluogo ha accertato che il ladro era entrato nell' abitazione forzando una porta finestra del 
GIARDINETIO posteriore. (La Nazione, 111112006) 
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A. PRAGMATICKE VYUZITI DEMINUTIV (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.170-414) 
MLUVNI SITUACE PRIKLAD PRAGMA TICKA ROLE DEMINUTIV A V PRIKLADU 
orientovami na dfte Mamma ho tanto male alia test-ina. "a six-year-old child, complaining to her mother wanted to arouse compassion and at least attention" 
(diminutivum puerile) (s.186-187) 72 
orientovami na domac1 Sei un mascalzon-c-ello! (i'eceno kocce) "Pets are treated like small children and therefore can also be addressed like small children. This use of 
zvfi'e diminutives, then, represents a metaphorical extension of diminutivum puerile." (s.192-193) 
orientovana na milence 73 Ciao, mic-etta, brutta porch-etta viziosa! "This is another specific speech situation which also seems to have a metaphorical relation with the 
Mandrill-etto mio! child world.~'{s-l9}t .... _ 
-- - --- - ------
_ .. _-
MLUVNIAKT PRIKLAD PRAGMA TICKA ROLE DEMINUTIVA V PRIKLADU 
zadost Copiami una pagin-etta del testo suI computer, "diminutives contribute towards mitigating the imposition on the addressee. Viewed from a politness 
per favore! perspective, this mitigaiton coincides with [ ... J minimizing addressee's costs." (s.252) 
Potrei chiederti un ultim-issimo piacer-ino? "avoiding [ ... J conflictual perlocutionary sequels such as offending the addressee or getting him/her 
angry with the speaker." (s.25674) "S [speaker] fears that H [hearer] may get angry over the repetition 
of identical requests." (s.257) 
zadost-rada Perch I! magari non aspetti un 'or-etta prima di "diminutives downgrade the illocutionary strenght of advice" (s.262) 
chiamarlo 7 
hodnocenf /0 facevo un ragionamento un po' divers-ino. "downgrading the determinacy of the propositional content" (s.264) 
(studentka ke sve profesorce) 
Eh. c'l! una bella salit-ina. "a mitigating effect of negative evaluations" (s.266) 
omluva Senti, scusami per quelle sciocchezz-ine che ti "diminution of propositional content, downgrading of speaker's commitment, understatement" (s.288)75 
ho detto, non Ie pensavo. 
podekovanf Grazie per il tuo delizioso regal-ino! "used to upgrade the expression of inner state, through an emotional attitude (e.g. endearment) towards 
the present and/or the giver" (s.289) 
72 Totez dfte pozdeji formulovalo tuto zadost: Mamma, posso avere un bib-otto / biber-on-c-ino, stasera 7 (s.187). Snaha dftete matku empaticky naladit byla tedy zi'ejme soucastf 
promyslenejsf strategie. 
73 srov. La Stampa, 24/4/2005: "Mi sono preso in giro da solo dedicando un pezza del capitolo a quegli innamorati che essendo completamente rincretiniti si chiamano con i diminutivi 
"amorino' "cipollina' e finiscono per pari are normal mente anche con i diminutivi. In un dialogo, lei domanda "Amorino, ho un po freddino, chiudi la finestrina?". Lui risponde: "E gia 
chiusina"." 
74 Autofi citujf z BAZZANELLA, Carla & CAFFI, Claudia & SBISA, Marina. Scalar dimensions of illocutionary force [Paper presented at the 1990 International Pragmatic Conference, 
Barcelona] 
75 Snaha mluvcfho vyhnout se konfliktnfm perlokucnfm nasledkum ("conflictual perlocutionary sequels") se muze ukazat jako spatna strategie vedoucf k teto reakci: Chiamale sciocchezz-
ine, mi hai veramente of{eso!. "The negative reaction is precisely triggered by the first speaker's downgraded commitment and by the risk of being understood as failing to make a serious 
attempt to achieve the perlocutionary goal." (s.289) 
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stfznost a nafek Guarda che pasticc-etti che ha fatto il cane, qui! "downgrading affects propositional content, speaker's commitment, and possibly obligation imposed 
on the addresse (of consoling, commiserating, of expressing surprise)" (s.292) 
slib Ti prometto un ahtt-ino ma per domani. "the commitment is downgraded through diminution of propositional content and deferring of time, the 
speaker displays reluctance to undertake an obligation" (s.295) 
dotaz ("erotetic") E i sold-ini che ti ho regalato, come Ii hai spesi? "the diminutive operates downgrading of speaker's entitlement to ask and of addressee's obligation to 
(teta ke sve dospfvajfcf netefi) answer. The diminutive might also count as an attempt to avoid or mitigate conflictual perlocutionary 
sequels, for example, if the aunt thinks that the addressee will feel embarrassed to answer." (s.312) 
REGULACNIFAKTOR 'b PRIKLAD PRAGMA TICK4. ROLE DEMINUTIVA V PRIKLADU 
hravost Chi lava i piatt-ini oggi? Chi vuota il secchi-ello "playfulness is [ ... ] the salient feature" (s.199) 
della spaz.zatura? (feceno v rodinnem kruhu) 
emoce Che regalino delizioso! Che gioia! "the emotion of joy triggers a higher degree of strenght in the act of thanking" (s.206) 
sympatie a empatie Mangi come un maial-ino. "The infringement is seen as a non-serious one and accordingly the reproach is made to sound non-
serious. Empathy is a viable and efficient approach to attenuation." (s.211) 
neformalnost, duverny Ma si, mi porti una birr-etta! "can be uttered only if a component of the speech situation is familiar to the speaker" (s.215) 
nebo intimnf vztah 
eufemismus a Avresti tempo di dare un'occhiat-ina al mio "the speaker is being truly modest, if he actually reduces his desire to obtain inspection of his article by 
understatement artic% ? the interlocutor. The diminutive [ ... ] is a transparent rendering of the downgraded strenght of the 
(diminutivum modestum) speaker's attempt to obtain the perlocutionary goal, of his commitment, of propositional content, and a 
corresponding attempt to downgrade negative perlocutionary sequels" (s.332) 
ironie a sarkasmus repubblich-ette; rimpasti-ino governativo; "An ironic effect may also be obtained, if diminutive suffixes are atteched to abstract concepts that. 
(diminutivum ironicum, Parma, capital-ina di Maria Lugia from the point of view of semantics, resist diminutivization" (s.343 77) 
diminutivum acerbum) Perche non ti scavi una bella cavern-etta e non "it is the feature [non-serious] of the diminutive which is exploited to ridicule or debase the object of 
vai a fare l' ermita ? victim of sarcasm" (s.361) 
7" "usually favoring" (s.395), tj. faktory ovlivnujfcf moznost pouzitf alteratu (obykle pffznive) 
77 autofi citujf z Z.Klimaszewska: Diminutive [ulnd augmentative Ausdrucksmiiglichkeiten des Niederliindischen, Deutschen und Polnischen 
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B. PRAGMATICKE VYUZITI AUGMENTATIV NA -ONE (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.445-476) 
MLUVNI SITUACE PRIKLAD PRAGMATICKA ROLE AUGMENTATIVA V PRIKLADU 
orientovana na dite Ti piace andare nellett-one della mamma? ,,[ ... J to contrast, mostly in a ludic way, the adult world with the child world" (s.445) 
(matka ke svemu diteti) 
orientovana na domaci Brutto sporc-acc-ione! Sei un cattiv-one! "the scolding is mitigated (via the fictiveness of the alteratives), when compared with the effect that the 
zvife respective simplicia would have" (s.448) 
~l1t()v_ana na milence gatt-one, mici-one "transposition of the child/adult contrast to a female/male relation" (s.449) 
MLUVNIAKT PRIKLAD PRAGMATICKA ROLE AUGMENTATIVA VPRIKLADU 
zadost Copiami una pagin-ona, dai! "The use of augmentative in requests may be interpreted as a negative politeness strategy, whereby the 
speaker acknowledges that his act is face-threatening for the addressee, and therefore sets out to 
mitigate it by beforehand characterizing his request as exaggerated." (s.458) 
hodnoceni E un caserm-one color pidocchio. (Gadda) "Augmentatives [ ... .] are often involved in making negative assessments" (s.459) 
podekovanf Haifauo un lavor-one a mettere a posto la casal ,,fictiveness of upward gliding in evaluation (even to the point of exaggeration) is exploited to 
emphasize gratitude" (s.468) 
stfznost Che pasticci-one che sei.' (deverbalni cinitelske "magnify the object of complaint" (s.468) 
jmeno) 
slib Se vieni ti prometto une bella fett-ona di torta. "a general upgrading of the strenght of promises" (s.469) 
vyhruzka Se non stai zitto, ti de) uno sberl-one! "the augmentative is more efficient than its paraphrase una grande sberla, which is more suited to a 
description than to a snappish (shouted) threat" (s.470) 
REGULACNI FAKTOR PRIKLAD PRAGMATICKA ROLE AUGMENTATIVA V PRIKLADU 
emoce Potessi spaccargli quel suo brutto facci-one di "directly conveying negative attitudes" (s.451) 
maiale! 
sympatie Ah si, mi porti un bel gelat-one! "In case of sympathy, more enthusiastic attachment accompanies the use of augmentatives in 
comparison with diminutives." (s.451) 
neformalnost, duverny Nonfarle COS! gross-one lerette di pane! "can be used among family members, but could not be directed at a baker in a baker shop" (s.455) 
nebo intimni vztah 
eufemismus Mi dispiace, rna non c 'j: posto per it mio "the augmentative seder-one (or the diminutive counterpart seder-ino) sounds less sanctionable (that is, 
seder-one qui. more nicely put) that the simplex sedere" ( s.472) 
ironie Perbacco, che fett-ona, hai proprio paura che "the exaggeration inherent in augmentatives can be used to emphasize the clash necessary for irony 
. ., 
rngrassl. [ ... J. Here there is a paradigmatic clash between the augmentativefett-ona and its conceivably 
appropriate diminutive substitutefett-ina." (s.474-475) 
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C. PRAGMATICKE VYUZITI INTERFIXU (Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.543-548) 
REGULACNIFAKTOR/ PRIKLAD PRAGMA TICKA ROLE INTERFIXU V PRIKLADU 
MLuvNIAKT 
hravost Lo sai cos' e fa pantegana ? - Un top-of-one. "the interfix creates a primary ludic effect which the simple augmentative would hardly allow. As a 
secondary effect, this produces a mitigation of the negative connotation the non-interfixed form top-one 
would otherwise have." (s.543-544) 
sympatie a empatie E tenera e un po' brutt-ar-ella. "sympathy and compassion may increase with interfixation" (s.545) 
slib Allora. fo vuoi un aiut-er-ello da parte mia? "speaker's commitment appears further downgraded via interfixation in promises and commisive 
offers" (s.545) 
neformalnost, duverny Questo golf non ti copre if panci-of-ino. "is confined to very intimate interlocutors" (s.547), coz ovsem neplati pro formu bez interfixu (panc-
nebo intimni vztah ino) 
understatement Stiamo scrivendo un libr-ic-ino su queste cose. "understatement conveyed by diminutives may be increased via interfixation" (s.547) 
ironie a sarkasmus E veramente un pass-er-ello avanti! "is more ironic than the simple diminutive pass-eft(!" (s.548) 
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VI. POKUS 0 VYCISLENI PRODUKTIVITY ALTERAcNIcH 
SUFIXU 
VI. 1. 
Abychom podali urcity (ikdyz nutne neuplny) obraz 0 produktivite alteracnich sufixu 
v soucasne italStine, rozhodli jsme sestavit statistiku jejich vyskytu ve slovnfku Lo Zingarelli 
2007. Zingarelli registruje altenity v nimci hesla zakladoveho slova a rozdeluje je do 
nasledujfcfch sesti skupin: diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, peggiorativi, spregiativi a 
alterati. Do posledne jmenovane kategorie jsou razena jen ta slova, ktera nelze oznaCit 
zadnym ze ctyr, resp. peti, tradicnich termfnu (to se tyka temer vyhradne sufixu -otto). 
Pri zjist'ovanf poctu dolozenych alteratu jsme se ddeli vyse zmfnenym vymezenfm 
pojmu alterat (viz podkap. 1.3.). Odhledli jsme tedy od alterovanych sloves a od formaci 
oznacovanych jako alterati apparenti. Pokud jde 0 lexikalizovane alteraty, byly zapoCitany 
jen tehdy, pokud jsou ve slovnfku zaneseny nejen v jejich lexikalizovanem vyznamu (v ramci 
samostatneho hesla), ale take stale jeste jako alteraty v ramci hesla zakladoveho slova. Napr. 
slovo spazzolino figuruje v Zingarelli jako samostatne heslo v lexikalizovanem vyznamu 
"piccola spazzola per pulire denti, unghie e sim. "; zaroveii ale figuruje v hesle spazzola jakd' 
deminutivum, a bude proto zahmuto do statistiky. Naproti tomu rosone - podle Serianniho 
(1988, s.548-549) "propriamente accrescitivo di rosa" - figuruje jen v samostatnem hesle ve 
svem lexikalizovanem vyznamu 78 a nikoli jako alterat v ramci hesla rosa, a proto nebude tato 
form ace ve statistice zahrnuta. 
Z celkoveho poctu 130000 hesel slovnfku Lo Zingarelli 2007 je v 3983 heslech (tj. 
3,06 %) atestovana alespoii jedna z sesti vyse zmfnenych kategorif alteratu79 . Existuje tedy 
3983 slov, od kterych lze utvorit alterat alespoii jedne ze zmfnenych kategorif, jinymi slovy, 
Cislo 3983 odpovfda poctu alterovatelnych bazf v italStine podle slovnfku Lo Zingarelli 2007. 
V nasledujfcf tabulce predkladame cisla pro kazdou kategorii zvlast'. 
KA TEGORIE AL TERA Ttl V Lo ZINGARELLl 2007 
KA TEGORIE PODLE POCETHESEL PODiL NA CELKOVEM 
ZINGARELLI (BAzi) POCTUHESEL 
diminutivi 3612 2,78 % 
accrescitivi 1234 0,95 % 
peggiorativi 1156 0,89 % 
alterati 67 0,05 % 
spregiativi 25 0,02 % 
vezzeggiativi 14 0,01 % 
Srovname-li cfsla v tabulce s cfslem 3983, dostaneme, ze z velke casti alterovatelnych 
bazf je mozne vytvofit alter at vice nez jedne "kategorie". 
Velmi prekvapivy je zcela zanedbatelny pocet hesel se slovy lichotnymi 
(vezzeggiativi), a to zvlaste v kontrastu s kategorii pejorativ (hesel s pejorativy je temer 83krat 
78 1) "motivo ornamentale, gener. inscritto in un cerchio, composto di motivi vegetali aggruppati attorno a un 
bottone centrale, per ornare soffitti, lacunari, medaglioni. "; 2) ,,(arch.) vetrata circolare con motiyi raggianti, a 
forma di rosa 0 ruota e in genere di marmo, posta sopra la porta centrale di facciata delle chiese romaniche e 
gotiche, per illuminarne la navata centrale." 
79 K danemu cfslu jsme dospeli tak, ze jsme do vyhledavacfho pole "categoria grammaticale" zadali nasledujfcf 
sekyenci: « ( alter).o (accr).o (dim).o (pegg).o (yezz).o (spreg) »; analogicky jsme postupovali i 
v pffpade cfsel pro kazdou z sesti kategorif y tabulce nfze 
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tolik), kteni rna byt jejich semantickym protip61em (srov. TekavCicovo schema, podkap. n.l.). 
Tento kfik1avy nepomer, stejne jako nutnost zavedenf zv1astnf kategorie alterati ve slovnfku 
Zingarelli, odrazf jistou nedostacivost tradicni ctyfkategoria1ni nomenk1atury a take zfejme 
jistou nedus1ednost (z teto nedostaCivosti pravdepodobne vyp1yvajfcf), se kterou autofi 
slovnfku jednot1ive alteraty kategorizova1i. 
VI.2. 
Pfistoupime nyni ke statistice jednotlivych alteracnfch sufixu. Opet bud erne sledovat 
pocet hese1 (tedy v1astne bazl). Bude se jednat 0 pocet hese1, ve kterych je registrovan a1espon 
jeden alterat utvofeny pomocf daneho sufixu. V pos1ednim sloupci uvadfme procentua1nf 
podfl poctu hese1 (bazi) pro dany sufix (cfslo v pfedpos1ednfm sloupci tabulky) na celkovem 
poCtu hesel obsahujfcfch alespon jeden - jakykoli - alterat (tj. 3983, viz vyse). 
SUFIX POCET HESEL (BAzi) PRO POCET HESEI- (BAZi) CELKEM PRO OBA RODY [BEZ %z 
KAZDY Z RODlJ 8O SPOLECNYCH PRO OBA SPOLECNYCH HESEL (BAZi)]~2 3983 
RODy81 
-zno 1483 -zno -zno 
-ino 1\ 171 v 2367 59,43 
-zna 1055 
-zna -zna 
-etto 1025 -etto -etto 
-etto 1\ 38 v 1692 42,48 
-etta 705 
-etta -etta 
-one 1082 -one -one 
-one 1\ 152 v 1207 30,30 
-ona 277 
-ona -ona 
-acciol -acciol-azzo 649 -acciol-azzo -acciol-azzo 
1\ 10 v 1110 27,87 
-azzo 
-accial-azza 471 
-accial-azza -accial-azza 
-ello 449 -ello -ello 
-ella 1\ 30 v 855 21,47 
-ella 436 
-ella -ella 
-ucciol -ucciol-uzzo 541 -ucciol-uzzo -ucciol-uzzo 
1\ 2 v 841 21,11 
-uzzo 
-uccial-uzza 302 
-uccial-uzza -uccial-uzza 
-010831 -olol-uolo 158 -olol-uolo -olol-uolo 
-uolo 1\ 8 v 273 6,85 
-olal-uola 123 
-olal-uola -olal-uola 
80 Pro vsechny sufixy jsme pouzili shodne sekvence ve vyhledavacim poli "tuno testo"; pro sufix -ino byla 
pouzita tato sekvence: 
« *ino .s dim .0 *ino .s accr .0 *ino .s pegg .0 *ino .s vezz .0 *ino .s alter .0 *ino .s spreg ». 
Jsme si vedomi toho, ze budou takto vybrana i hesla, ktera ve skutecnosti zadny alterat neobsahujf, a stejne tak 
nekteni hesla s alteratem z vyberu uniknou; jsme nicmene presvedceni, ze chyba se pohybuje v radu jednotek. 
Do "muzskeho rodu" substantiv jsou takto zarazeny take ostatnf kategorie, u kterych slovnfk zpravidla uvadf jen 
muzsky rod (adjektiva), nebo u kterych se rod vubec nerozlisuje (adverbia). 
81 Sekvence pouzita pro -ino / -ina: 
« (*ino .s dim .0 *ino .s accr [atd.]) .e (*ina .s dim .0 *ina .s accr [atd.]) » 
82 Sekvence pouzita pro -ino / -ina: 
« *ino .s dim .0 *ino .s accr [atd.] .0 *ina .s dim .0 *ina .s accr [ald.] » 
83 Je zde zahrnut jak neprfzvucny sufix '-010, tak pfizvucny -(u)olo a vsechny jejich varianty ci spojenf s jinymi 
sufixy, napr. -onzolo, -ucolo, -icolo, -occolo, (prvne jmenovany), -icci(u)olo (druhy jmenovany); srov. Merlini 
Barbaresi, 2004, s.290-291; viz take nfze podkap. IV.3. 
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-otto 140 -otto -otto 
-otto 1\ 3 v 152 3,82 
-otta 15 
-otta -olta 
-occiol -occiol-ozzo 22 -occiol-ozzo -occiol-ozzo 
1\ 0 v 28 0,70 
-ozzo -occial-ozza 6 
-occial-ozza -occial-ozza 
-iccio 22 -ICClO -lCClO 
-iccio 1\ 0 v 24 0,60 
-iccia 2 
-iccia -lCCla 
-astro 13 -astro -astro 
-astro 1\ 0 v 13 0,33 
-astra 0 
-astra -astra 
-icchio 9 -icchio -icchio 
-icchio 1\ 0 v 10 0,25 
-icchia 1 
-icchia -icchio 
U nasledujicich sufixll byl pocet vybranych hesel nizsl nd 10 nebo nulovy: -auo/-atta, 
-acchio/-acchia, -ulo/-ula, -iglio, -ouero/-ottera, -acchera, -occhio/-occhia, -iggine, -ecchio, 
-ischio, -ame, -ume, -aglia, -iglia, -offia, -asso, -ardo/-arda, -igno, -occo. 
Ponecbame-li stranou urCite nepresnosti, 0 nichz byla rec vyse, je treba pripomenout, 
I.e nase statistika vychazi z poctu hesel, tedy v lastne z poctu bazl (0 zacleneni alteratu ve 
slovniku Zingarelli viz vyse), a nikoli z poctu vyskytu alteratu. Od jedne baze lze totiz utvorit 
vic nd jeden alterat pri stejnem koncovem sufixu: jedna se napr. 0 varianty s interfixem a bez 
nej (frutto ----; fruttino, frutticino; occhio ----; occhino, occhiolino) nebo 0 kumulaci dvou sufixu 
(piede ----; piedino, pieduccino; nervo ----; nervino, nervettino). Chteli bychom zduraznit, I.e jak 
interfixy, tak kumulace sufixu jsou kvantitativne pomeme vyznamnymi jevl4 : napr. pro 
formace zakoncene na -ettinol-ettina nachazime v Zingarelli 330 vyskytu, pro interfixovane 
formace na -erellol-erella 153 vyskytu (u obou cisel je nutno pocitat s urCitou chybou, mozna 
i znacnou; pokud se tyce statistiky interfixace, odkazujeme na Dresslera & Merlini Barbaresi, 
1994; viz podkap. IV.2.). Vzhledem k vysokemu poctu kombinaci jednotlivych sufixu mezi 
sebou i s interfixy a vzhledem k obtizim, ktere predstavuje vycisleni tohoto typu formaci, 
jsme se rozhodli vycislit alteraty podle toho, jaky sufix je posledni zprava bez ohledu na to, 
zda mu predchazi jiny sufi x Ci interfix. Prtikaznost a verohodnost nasich Cisel opirame 0 
shodny postup pouzity pro vsechny sufixy (u sufixu -accio/-azzo, -uccio/-uzzo a -occio/-ozzo 
bylo ovsem nutne provest vyCfsleni pro obe varianty dohromady) a take 0 to, I.e pro· 
produktivitu urciteho sufixu je rozhodny pocet bazi, se kterymi se muze kombinovat. 
VI.3. 
Radi bychom nyni venovali zvlastni pozomost sufixu -(u)olo. lak jsme vyse zminili, 
ten to sufix se casto kombinuje s jinymi sufixy dnes jiz neproduktivnimi, a vytvafi tak ustmule 
sufixalni retezce, pfipadne se vyskytuje v rozsirene forme. ledna se napriklad 0 nasledujici 
sufixalni formace: -onzolo (abatonzolo), -occolo (anatroccolo), -ucolo (avvocatucolo), 
-icci(u)olo (muricci(u)olo). 0 dvou posledne zminenych sufixalnich formacich Merlini 
Barbaresi (2004, s.290-291) tvrdi, I.e majf znacnou produktivitu: -icci(u)olo je podle nf "una 
combinazione abbastanza produttiva", -ucolo pak "ampiamente produttivo". Protoze v nasf 
tabulce uvadime soucet vsech hodnot pro -(u)olo vcetne rtiznych sufixalnich formaci takto 
zakoncenych, rozhodli jsme se overit, jak se na techto hodnotach podileji tyto dva zmiiiovane 
sufixy. 
84 srov. Dressler & Merlini Barbaresi, 1994, s.100: "Recursiveness in meaning (in the sense of repetition of 
meaning) with change of suffix (suffix accumulation) is very frequent, loo .J." 
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SUFIX POCET HESEL (BAzi) PRO POCET HESEL (BAzi) CELKEM PRO OBA RODY %Z 
KAZDY Z RODt l SPOLECNYCH PRO OHA [BEZ SPOLECNYCH HESEL 3983 
RODY (BAzi)] 
-icci(u)olo 30 -icci(u)olo -icci(u)ola 
-icci( u )010 /\ 0 v 57 1,43 
-icci(u)ola 27 
-icci(u)ola -icci( u )ola 
-ucolo 35 -ucolo -ucolo 
-ucolo /\ 0 v 50 1,28 
-ucola 15 
-ucola -ucola 
Vidime tedy, ze urCita - ne zcela zanedbatelmi - cast hazi, kterou jsme v nasi tabulce zahmuli 
pod sufix -(u)olo, pi'ibira sufixy -icci(u)olo nebo -ucol085 • 
VI.4. 
Vysledky naseho seti'eni shmuje nasledujicl graf. 
POCET HESEL (BAzi) PRO JEDNOTLIVE ALTERACNI SUFIXY (Lo ZINGARELLI 2007) 
2500 
2000 
-ino -etto -one -accio/ -ello -uccio/ -(u)olo -otto -occio/ -iccio -astro -icchio 
-azzo -uzzo -ozzo 
Zatimco podle nasi statistiky je sufi x -ino jednoznacne nejfrekventovanejsi 
(nejproduktivnejsf), a to jak mezi deminutivnfmi sufixy, tak mezi alteracnimi sufixy vubec, 
85 Tuto cast nelze v ramci nami zvolene metody pfesne Ciselne vyjadfit, protoze jedna a tataz baze se muze 
zaroven pojit se sufixem -(u)olo alnebo s ruznymi sufixalnimi formacemi zakoncenymi na -(u)olo, vcetne tech, 
ktere zkoumame, napf: chiesa - chies(u)ola, chiesucola; verso - versicciuolo, versucolo; guerra -
guerricci(u)ola, guerrucola; libro - libricci(u)olo, libriciattolo, t libricolo, atd. Jinymi slovy, v ramci cisla pro 
-(u)olo (273) jsou z urCite casti zahrnuta i cisla pro -icci(u)olo (57) a pro -ucolo (50), napf. baze verso a guerra 
jsou zahrnuty ve vsech tfech techto cislech. Z tohoto duvodu neni mozne tato cisla mezi sebou jednoduse 
odeCftat Ci delit. 
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podle Rohlfse (1969, § 1141) ,,-etto rappresenta il pili usato dei suffissi diminuitivi". 
Hasselrot mluvi 0 souboji -ino a -etto 0 hegemonii s6 , ktery dokumentuje na z knisne literatury 
vychazejicf statistice, ve ktere se jako vitez jevf spfS -etto nd -ino. 
KONKURENCE -ETTO A -INO (Hasselrot, 1957, s.226) 
-ETTO -INO AUTRES -OTTO -ONE, 
SUFFIXES DIM. -ACCIO 
C.Levi: Cristo si e fermato a Eboli 102 41 45 (= 188) 20 34 
c.Pavese: La luna e ifala 70 30 9 (= 109) 30 12 
I.Svevo: La coscienza di Zeno 59 97 42 (= 198) 7 16 
V.Pratolini: Una storia italiana. 1. Metello 22 62 18 (= 102) 9 34 
FJovine: Signora ava 52 24 28 (= 104) 0 12 
G.Marotta: Gli alunni del sole 106 60 43 (= 209) 1 15 
V.Brancati: Il bell 'Antonio 78 71 14 (= 163) 2 20 
Pro TekavCice (1980, s.94) uz je ale -ino "nejvitc:ilnejsim" sufixem. Jako nejproduktivnejsi 
deminutivni sufix vychazi -ino i u Merlini Barbaresi (2004, s.284-285), ktera predklada 
statistiku pro 3 sufixy ziskanou ze slovniku DISCs7 (neuvadi ovsem, jak k danym Cfslum 
dospela): -ino 1052 "derivati", -etto 492, -ello 372. Jestlize jsme i v nasi statistice dospeli 
v ramci tzv. deminutivnich sufixu ke stejnemu poradi, pomery mezi jednotlivymi cfsly jsou 
znacne odlisne a to z duvodu jine metody vycisleni (viz vyse). V zasade ke stejnemu poradi 
frekvence alteracnich sufixu jako my dospiva - az na urCite odchylky u mene 
frekventovanych sufixu - i Necker (2003, s.394-395). 
86 ,,-ino et -etto se disputent J'hegemonie" (Hasse1rot, 1957, s.226) 
87 Dizionario italiano Sabatini Coletti, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1997 
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VII. KE KONKURENCI ALTERAcNIcH SUFIXU: NEKOLIK 
AL TERAcNIcH PARADIGMAT 
Tato kapitola je zamyslena jako urCite upfesneni Ci dodatek k vysledkum, k nimz jsme 
dospeli v kap. VI. Jak se totiz pokusfme ukazat, sufix -ino, ktery je nejproduktivnejsf, nenf 
v ramci jednotlivych paradigmat vzdy ten nejuzfvanejsl. To vypovfda 0 vyznamne roli (podle 
vseho) historicky podmineneho a nepredikovatelneh088 UZU, bez jehoz dobre znalosti neni 
mozne alteraty korektne pouzfvat. 
Uvadfme pouze pfiklady nekolika alteracnfch paradigmat, z nichz nektere jsou 
inspirovany zmenami sufixu, ktere Manzoni uCinil v definitivnf verzi Snoubencu. 
V tabulkach uvadfme vzdy jednotlive alteraty pro danou bazi, jak jsou dolozeny v Lo 
Zingarelli 2007. Ve sloupci oznacenem Crusca uvadfme, zda je dana form ace dolozena ve 
Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) v samostatnem hesle; vyskytu odpovfda 
zvyraznene polfcko. Dale uvadime pocty vyskytu v nasledujfcfch textovych databazfch : LIZ 
4.0, korpus CORIS, korpus La Repubblica a Factiva. 
LIZ 4.0 (Letteratura italiana Zanichelli) je soubor literarnfch textu z obdobf od 
Duecenta do pocarku 20.stoletf (nejrecentnejsfmi autory, kten jsou do souboru zahmuti, jsou 
Svevo, Pirandello a Tozzi). 
CORIS je korpus soucasne psane italStiny sestaveny z textu nasledujfcfch kategorif: 
tisk, literarnf pr6za (romany, povfdky), texty akademicke, texty pravne-administrativni, 
miscellanea, ephemera (blize viz <http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html>). 
La Repubblica je korpus clanku publikovanych ve stejnojmennem deniku 
behem urciteho omezeneho obdobi (blize viz <http://sslmit.unibo.itlrepubblica>). 
Databazi Factiva jsme jiz charakterizovali vyse. Slusf se nicmene dodat, ze hodnoty 
pochazejicf z teto databaze pravdepodobne nebude mozne obdrZet znovu ve shodnych 
poctech, ponevadz se jedna 0 denne aktualizovany zdroj. Nase hodnoty byly ponzeny 
v cervenci a srpnu 2009. 
Uvedene hodnoty jsou vzdy souctem vyskytu dane formace v singularu a v pluralu; 
nejvyssi hodnota v jednotlivych sloupcfch je zvyraznena. Jak uvadime v poznamkach, nektere 
hodnoty jsou zkresleny vysokym poctem homonymnfch vIastnfch jmen (nenf v nasich silach 
odhalit a popsat vsechna tato zkreslenf), coz snizuje prukaznost tech to hodnot. Na nekterych 
hodnotach z LIZ 4.0 se vyrazne podileji jeden Ci dva autofi (casto to to byli napf. Goldoni, 
Verga Ci Pirandello). 
VII.t. BASTONE: BASTON CELLO VS. BASTONCINO 
Jak je patmo z nasIedujfcfch dokladu, Manzoni ve vydani Snoubencu z roku 1840 
nahradil deminutivum bastoncello, pouzite ve vydani z roku 1827, deminutivem bastoncino. 
20. E guardando innanzi, sempre con quella mira di trovar qualcheduno a cui chiedere indirizzo, vide all'altro 
capo della via un prete in farsetto, con un BASTONCELLO in mano, starsene in piedi presso un uscio 
socchiuso, col capo chino e I'orecchio allo spiraglio; e poco di poi 10 vide levar la mano a benedire. 
(MANZONI, I Promessi sposi (1827), 1954; cap.34) 
21. E guardando innanzi, sempre con quell a mira di trovar qualcheduno da farsi insegnar la strada, vide in fondo 
a quella un prete in farsetto, con un BASTONCINO in mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo 
88 srov. Serianni, 1988, s.549: "Le modal ita di alterazione non sono previdibili : data una certa base non 
possiamo indicare astrattamente quali alterati - tra i numerosi tipi virtual mente disponibili - siano effettivamente 
in uso." 
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chinato, e l'orecchio allo spiraglio; e poco dopo 10 vide alzar la mana e benedire. (MANZONI, 1 Promessi 
sposi (1840),1958; cap.34) 
22. Quegli si ferma pure, in atto di stare a udire, pontando pera in terra il suo BASTONCELLO dinanzi a se, come 
per farsi davanti un baluardo. (MANZONI, 1 Promessi sposi (1827), 1954; cap.34) 
23. Quello pure si ferma, in atto di stare a sentire, puntando pera in terra il suo BASTONCINO davanti a se, come 
per farsene un baluardo. (MANZONI, 1 Promessi sposi (1840), 1958; cap.34) 
V nasledujicf tabulce uvadime pocty vyskytu alteratu s bazi bas tone V jednotlivych 
databazich. 
Bastonaccio V Zingarelli nefiguruje. V LIZ 4.0 je ale pro tuto formaci doIozeno 6 
vyskytu; je take zminena ve Vocabolario degli Accademici della Crusca V komentafi k hesIu 
"fangaccio": "E questi nomi, a' quali s'aggiugne loro, ACCIO, quasi sempre, con tale 
aggiunto, denotano maIvagita. Aggiunto a nome di buona significazione, 10 fa di rea: se a queI 
di rea, la fa piggiore. E tal ora denota non maIvagita, rna straordinaria grandezza, come 
GRANDONACCIO, BASTONACCIO." 
Jak vyplyva Z nasi tabulky, tvary bastoncello i bastoncino byly k dispozici ve starsim 
obdobi (s urcitou preferencf pro bastoncello). V soucasne dobe se ale pIne prosadiIo 
"manzioniovske" resenf a v uzu prevlada bastoncino. 
89 Bastoncello, jehoz prvnf vyskyt podle Zingarelli pochazf z roku 1288, rna fadu lexikalizovanych vyznamu: 
1) "panino bislungo"; 2) ,,(tipogr.) vastoncino"; 3) ,,(al pI.) stecche maestre del ventaglio"; 4) ,,(biol.) ciascuno 
degli apici cilindrici delle cellule recettrici della retina, responsabili della visione a bassa intensita luminosa". Na 
rozdfl od bastoncino figuruje bastoncello jako samostatne heslo v Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. 
90 Do souctu byly zahrnuty i formace bastoncel (Tasso) a bastonciello (Esopo toscano), kazda po jednom 
vyskytu. 
91 Prvnf vyskyt form ace bastoncino pochazf podle Zingarelli z roku 1550. Lexikalizovane vyznamy jsou 
nasledujfcf: 1) "racchetta da sci; bastoncini da trekking, racchette molto leggere, gener. telescopiche, usate in 
funzione di appoggio durante escursioni in montagna"; 2) ,,(arch.) astragalo"; 3) ,,(edil.) tondino, nelle 
armature"; 4) ,,(anat.) ciascuno dei terminali del nervo ottico alI'interno dell'occhio."; 5) ,,(tipogr.) carattere 
tipografico pili piccolo di quello a bastone. "; 6) ,,(al pI.) bastoncini di pesce®, marchio registrato di alimento 
costituito da polpa di pesce tritata e impanata in piccole forme rettangolari, da mangiarsi fritte". 
92 Bastonetto je dolozeno v TLJO s poznamkou "Att. solo in Boccaccio". 
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VII.2. STRADA: STRADICCIOLA VS. STRADINA 
ZINGARELLI CRUSCA LIZ 4.0 CORIS LA REPUBBLICA FACT/VA 
stradaccia 13 6 9 20 
stradella 17 N/A'}j 8 N/A 
stradellina 0 0 0 N/A 
stradellino 0 0 0 27,}4 
stradello 0 22 8 694'}) 
stradetta 44 46 28 1 28'}{J 
stradettina 0 0 0 1 
stradicciola 7 14 27 54 
stradicciuola ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~:-;~~~~~~~~~~~~~ 117'}! 0 1 0 
stradina 0 686 1527 9098 
stradone"l5 182"" 112 176 1944 
straduccia 16 2 5 11 
straduzza 1 1 3 10 
straducola 29 7 3 18 
Pokusime se nyn! popsat vyvoj alteracnfho paradigmatu substantiva strada se zretelem 
k deminutivnim sufixum. Ve starsim obdobi byl dominatnfm tvarem stradicciuola. V soucane 
dobe ale stradicciuola opousti bezny tJzus a je-li pouzfvana, pak v "lidovejsi"IOO variante 
stradicciola. Diminantni postavenf naopak ziskava stradina. Dale lze rici, ze oproti starsimu 
obdobi je v soucasne dobe relativne mene k dispozici stradetta. Ostatni deminutivnf sufixy 
byly a jsou pouzivany relativne malo. 
93 Takto budeme oznacovat pocty vyskytu, ktere jsou evidentne znacne zkreslcne, pi'edevsfm vlastnfmi jmeny. 
94 Mnohe vyskyty skutecne odpovfdajf alteratu stradellino, upozorilUjeme vsak na zkreslenf zpusobene faktem, 
ze stradellino je take relacnf adjektivum od Stradella, coz je mesto v provincii Pavia (napf.: "Da una parte il Polo 
delle liberta questa mattina ufficializza la candidatura del presidente uscentc, Silvio Beretta, stradellino di nascita 
e pavese d'adozione, [ ... ]," Corriere della Sera, 28/3/2001). 
95 473 vyskytu pochazf z bolonskeho regionalnilio denfku II Resto del Carlino. Uvadena hod nota je zkreslena 
vlastnfmi jmeny: jde napi'. 0 bolonskou ulici Stradelli Guelfi (104 vyskytu), modenske ulice Stradello Nava (15 
vyskytu) a Stradello Marone (10 vyskytu), a jine ulice. 
96 Urcite zkreslenf je zde zapi'fCineno adjektivizovanym participiem stra-detto: "parole dette e stradette" (II 
Resto del Carlino, 17/612009), "ribadire cose stradette" (La Gazzetta dello Sport, 15/6/2009), "II potere 
smisurato e quasi senza argini di Berlusconi e una ragione assolutamente ovvia e stradetta, rna non per questa 
meno evidente, e grave." (La Repubblica, 4/612009) 
97 Z toho 57 vyskytu v ruznych dflech G. Vergy a 31 v ruznych dflech A.Fogazzara. 
98 Upozomuje na nasledujfcf lexikalizovany vyznam podle Zingarelli: "grande strada, spec. alberata e periferica" 
99 Z toho 129 vyskytu v ruznych dflech L.Pirandella, z nichz mnohe v divadelnfch hrach (v didaskalifch). 
100 srov. Luciani (1943, s.22), ktery tvrdf, ze sufixy -010 a -icciolo jsou "lidovejsf" ("more popularly") nd -uolo 
a -icciuolo. 
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VII.3. RAGAZZO 
Jak je patrne z misledujfcf tabulky, fonny ragazzetto i ragazzino byly obe dostupne uz 
ve starsfm obdobf a zrejme byly rovnocenne. Nutno vsak poznamenat, ze vyznam baze byl 
dffve ponekud odlisny oproti dnesnfmu jazyku: podle Vocaholario degli Accademici della 
Crusca je vyznam slova ragazzo nasledujfcf "servo adoperato a viIi esercizj; lat. servus."; 
v hesle se dale uvadf: "oggi l'usiamo anche in significato di giovanetto sbarbato, e di 
fanciullo; lat. puer"; tvary ragazzetto i ragazzino jsou ve V.A. C. do latiny prelozeny jako 
servulus. V soucasne dobe jednoznacne prevazuje forma ragazzino. 
LA REPUBBLICA FACT/VA 
327 1155 
0 0 
0 
144 224 989 
85 10311 78784 
25 224 805 3750 
45 175 540 2664 
0 0 4 
2 2 4 
VII.4. STANZA: STANZETTA VS. STANZINO 
Jinou zmenou, kterou Manzoni uCinil v konecne verZI Snouhencu/ bylo nahrazenf 
alteratu stanzetta alteratem stanzina: 
24. Lucia aveva subito chiesto da lavorare; e, come aveva fatto nel rnonastero, agucchiava, agucchiava, ritirata 
in una STANZETTA, lantana dagli occhi della gente. (Manzoni, 1 Promessi sposi (1827), 1954; cap.25) 
25. Lucia aveva subito chiesto da lavorare; e, come aveva fatto nel rnonastero, cuciva, cuciva, ritirata in una 
STANZINA, lontano dagli occhi della gente. (Manzoni, 1 Promessi sposi (1840), 1958; cap.25) 
ZINGARELLI CRUSCA LIZ 4.0 CORIS LA REPUBBLICA FACT/VA 
stanzaccia 20 5 3 10 
stanzerella 1 0 0 0 
stanzetta ~~~i~~i~~~~~i 
-:;-;////// // // // // // // //'''-; 151 365 1088 2988 
stanzettina 2 1 2 2 
stanzina 17 16 26 256 
stanzino lU3 
/////// //////,//////// 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~ 158 157 172 1510 
tstanziolino 2 0 0 0 
stanzona 1U4 1 2 5 14 
stanzone 98 184 566 1965 
stanzuccia 68 13 32 54 
stanzuola 3 0 0 0 
101 Ragazzaccio rna podle Zingarelli dva lexikalizovane vyznarny: 1) "ragazzo maleducato, villano, prepotente 
ecc.; piccolo de1inquente.", 2) ,,(con tono attenuato) ragazzo molto vivace, scriteriato ecc." 
102 Pro ragazzotto uvadi Zingarelli tyto lexikalizovane vyznamy: 1) "ragazzo cresciuto, giovanotto", 2) "ragazzo 
robusto, rna un po' rozzo e grosso1ano.", 3) "ragazzino, ragazzetto" 
\03 Lexikalizovany vyznam podle Zingarelli: "piccola stanza, gener. buia, che serve come spogliatoio, ripostiglio, 
bagno; (eufem.) gabinetto." 
104 Zde uvadfrne jen vyskyty pro jednotne cislo vzhledem k homonymii Ie stanzone a il stanzone. 
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Jak je patrne, v tomto pnpade se Manzoniho korekce v uzu ujala jen zcasti. 
Dominantnf deminutvnf formou je v dnesnfm jazyce stanzetta. Ke konkurenci forem stanzina 
a stanzino pfipomfname slova V. Lucianiho (1943, s.22): "Some feminine nouns admit of 
diminutive forms both in -ina and in -ino. In such cases either the masculine form is more 
diminutive than the feminune (cf. Fornaciari, Petrocchi) or it may express different shades of 
meaning. For example, Jinestrino, lanternino, scarpino, stanzino, taschino are smaller size 
than the corresponding Jinestrina, lanternina, etc.; whereas bocchino, casino, codino, listino 
take on a special meaning which bocchina, casina, etc., do not possess." 
VII.S. FINESTRA 
DalSf zmenou, ke ktere se Manzoni uchylil ve Snoubencfch, bylo nahrazenf alteratu 
Jinestrella alteratemJinestrina : 
26. Fu questi riscosso da quello sformato grido, fe' un balzo in sulletto, ne scese in fretta, aperse I'impannata 
d'una sua FINESTRELLA, mise la testa fuori, colle palpebre incollate tuttavia, e disse: "che cosa c'e?" 
(Manzoni,l Promess; spasi (1827), 1954; cap.S) 
27. Fu questa riscosso da quel disordinato grido, fece un saito, scese illetto in furia, apr! I'impannata d'una sua 
FINESTRINA, mise fuori la testa, con gli occhi tra' peli, e disse: "cosa c'e?" (Manzoni, 1 Promessi spasi 
(1840),195S;cap.S) 
Mfsto Jinestrucolo pouzil Manzoni v konecne verzi Jinestrino. Tyto alteraty majf podle vseho 
oznacovat velmi male okno: 
28. I prirni arrivati corsero alia porta della chiesa: era serrata. Corsero al campanile di fuori; e uno di quelli, 
messa la bocca ad un finestrucolo, a una specie di balestriera, caccia dentro un: "che diavolo c'e?" 
(Manzoni, 1 Promessi spasi (1827), 1954; cap.S) 
29. I primi arrivati corsero alia porta della chiesa: era serrata. Corsero al campanile di fuori; e uno di quelli, 
messa la bocca a un FINESTRINO, una specie di feritoia, caccia dentro un: "che diavolo c'e'?" (Manzoni, 1 
Promessi spas; (1840), 1955; cap.S) 
ZINGARELLI CRUSCA LIZ 4.0 CORIS LA REPUBBLICA FACT/VA 
finestraccia 0 0 0 0 
finestrella §~§~§§~~§§~~~~~ 40 288 163 1367 
finestrina 10 31 30 81 
finestrino1U::l 132 1498 1654 13249 
fines trona I U() 0 0 0 4 
finestrone I U I 96 109 173 789 
Pro Jinestrucolo nenf ve Factive zadny vyskyt. 
Jak je z tabulky patrne, dominatnfm alteratem je Jinestrino. Vysoky vyskyt vsak muze 
sou vi set s lexikalizovanym vyznamem teto formace. Manzoniho Jinestrina se oproti 
Jinestrella neprosadila. 
105 Lexikalizovany vyznam podle Zingarelli: "apertura analoga a una piccola finestra, spec. dei mezzi di 
trasporto". 
106 Zde uvadfme jen vyskyty pro jednotne cislo vzhledem k homonymii Ie Jinestrone a il Jinestrone. 
107 Lexikalizovane vyznamy podle Zingarelli: 1) "finestra molto grande, propria degli edifici monumentali"; 2) 
"portafinestra" 
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VII.6. CASA 
Jak je patme z tabulky, alteracni paradigm a slova casa nevykazuje zadne konkurence 
v ramci deminutivnich formaci. Dominantni je tu sufix -etto, a to jak v dnesnim jazyce, tak i 
ve starsim obdobi. 
ZINGARELLI CRUSCA 
casaccla 
caserella 
LIZ 4.0 LA REPUBBLICA 
11 
FACT/VA 
lOS Lexikalizovany vyznam podle Zingarelli: "tipo di tenda da campeggio spec. stabile, costituita da due 0 pio 
ambienti separati fra loro, dotati di porte e finestre, sorretti da una struttura metallica". 
109 Nalazeno celkem 5876 vyskytu. Toto cislo je silne zkresleno vlastnfmi jmeny: Casina je napf. nazev mesta. 
2650 vyskytu pro casina pochazf z regionalnilio denfku Il Resto del Carlino; v La Repubblica jen 754 a 
v Corriere della Sera 197 vyskytu. Pro casine celkove jen 438 vyskytu. 
110 Zde uvadfme jen vyskyty pro jednotne cislo vzhledem k homonymii Ie casone a il casone 
III Lexikalizovane vyznamy podle Zingarelli: I) "grande fabbricato, spec. popolare, con moIti appartamenti"; 
2) "abitazione rustica del Veneto, a pianta rettangolare e tetto spiovente di paglia; costruzione rurale di zone 
vallive 0 di recente bonifica; cason di valle, grosso capanno per cacciatori e pescatori, col tetto di paglia e un 
vasto camino al centro". 
112 Nalezeno celkem 7900 vyskytu. Toto cfslo je vsak silne zkresleno vlastnfmi jmeny. Pro un casone jen 25 
vYskytu. 
113 Lexikalizovany vyznam podle Zingarelli: "casa piccola e modesta". 
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VIII. DOKLADY 
V teto kapitole budeme na konkretnich pfikladech ovefovat a demonstrovat vyznamy a 
pouziti jednotlivych alteracnich sufixu, jak byly pops any zejmena v kap. III a V. Nejvetsi 
pozomost budeme venovat nejproduktivnejsimu sufixu -ina. 
Nase doklady pochazeji z tistenych medii a z krasne literatury (v tomto pffpade 
doklady pochazeji bud' z LIZ 4.0, nebo z vlastni excerpce). Jen vyjimecne uvadime doklady 
z korpusu LIP1l4. 
VIII.I. K SUFIXU -INO 
Sufix -ina je charakterizovan jako sufi x 1) deminutivni - Tekavcic (1980, s.99) jej 
oznacuje jako "il pili forte dei diminutivi" -, 2) lichotny (vezzagiativo) a 3) do jiste miry 
pejorativni. Jak je patme, posledni dye zmiiiovane charakteristiky jsou v rozporu, kterym se 
budeme zabyvat. Dale budeme take zkoumat, jak je sufix -ina vyuzivan pragmaticky. 
VIII.1.1. FINESTRINA, TETTINO, CHIESINA, ALBERGHINO, APPARTAMENTINO, STRADINA 
Sufix -ina rna casto vyznam Ciste deminutivni, pfedevsim v popisech. V nasledujicich 
pffkladech maji alteraty v zasade stejny vyznam, jaky by mel a parafraze s piccolo (piccola 
Jinestra / piccolo tetto / piccola chiesa / piccolo albergo / piccolo appartamento / piccole 
strade). Neni zcela zfejme, co v techto pffpadech pffdava sufix -ina navic oproti parafrazi 
s piccolo, snad jen urCity odstfn sujektivnfho hodnoceni (nasledujici popisy se vsak tvari 
docela objektivne); hlavni rozdfl mezi alteratem a parafrazi s piccolo je tu pravdepodobne 
Ciste sty listickY. 
30. E la mummia, reperto archeologico dichiarato "bene dell'umanita'" dall'Unesco, sara' esposta in un contesto 
di pieta' e meditazione: una saletta spoglia, silenziosa e semibuia, con una FINESTRINA illuminata suI fondo, 
che da' sulla cella dov'e' allungato il corpo. (La Stampa, 12/1/1998) 
31. Anche la galleria superiore, dotata di un TETTINO di vetro, e impraticabile nelle giornate di pioggia, perche 
quell a copertura in pratica ripara poco 0 nulla. (La N azione, 2/11/2008) 
32. Cielo blu, aria fresca, alberi e prati intorno a una CHIESINA: e qui che debutta il duo del Partito democratico, 
in un luogo che e anche un'idea capace di «cambiare l'ltalia». (Corriere della Sera, 24/6/2007) 
33. Un paio di chilometri ed ecco che un precario cartello vi indica la prima delle due strade in salita, sulla 
destra, per arrivare alia vostra meta che e un delizioso ALBERGHINO a tre Stelle da Mezza Pensione rna che 
serve anche da semplice Ristorante, meta serale anche dei passanti che vogliono mangiare come si deve. (La 
Stampa, 25/612009) 
34. Incaricai mia moglie di recarsi da lui, ed egli Ie offerse di mettere a mia disposizione un APPARTAMENTINO 
chiuso nel quale sarei stato sorvegliato da un'infermiera coadiuvata anche da altre persone. (Svevo, La 
coscienza di Zeno, 1964; 3 II fumo) 
35. Nel bel mezzo del campo profughi di Jenin - un termitaio di STRADINE polverose e sconnesse, dove 
ventimila palestinesi si accalcano in povere casupole - il "Teatro della Liberta" offre ai ragazzini uno spazio 
per provare esperienze, per esprimersi, giocare e - malgrado quel che c'e loro intorno - avere fiducia in un 
domani diverso. (La Repubblica, 1/5/2009) 
114 Corpus del Lessico di Jrequenza dell 'italiano parlato (Corpus LIP), viz <http://languageserver.uni-
graz.atlbadip>: "I1 corpus del Lessico di Jrequenza dell'italiano parlato (Corpus LIP) e la raccolta di testi 
dell'italiano parlato piu importante e pili utilizzata nella ricerca linguistica. Fu costituito nel 1990-1992 da un 
gruppo di linguisti diretto da Tullio De Mauro e servi per costruire, in collaborazione con la Fondazione IBM 
ltalia, il primo lessico di frequenza dell'italiano [ ... ]." Ve odkazu u jednotlivych dokladil uvadfme vzdy mesto, 
z nehoz doklad pochazL 
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Nekdy muze byt altenit stylisticky mnohem vhodnejsi nd parafnize s piccolo, kteni je jednak 
delSi nez altenit, jednak klade vetsi duraz na vlastnosti dane veci (na jeji velikost) : 
36. Fu questa riscosso da quel disordinato grido, fece un saito, scese illetto in furia, apr] l'impannata d'una sua 
FINESTRINA, mise fuori la testa, con gli occhi tra' peli, e disse: "cosa c'e?" (Manzoni, I Promessi sposi 
(1840),1958; cap.8) 
V nasledujfcfm prfkladu rna sufix -ina jednoznacne deminutivnf vyznam (ostatni vyznamy 
jsou zde vylouceny). Presto alteratu finestrina predchazi adjektivum piccola. Podle naseho 
nazoru se zde jedna 0 pleonasmus, ktery vice vynikne pokud vetu transformujeme takto : il 
ladro era entrato da unafinestrina di picco Ie dimensioni. Rfka se zda dvakrat totez. 
37. I1ladro era entrato da una piccola FINESTRINA suI retro. (II Resto del Carlino, 6/2/2009) 
Parafraze je pravdepodobne vyloucena V pripadech, kdy na sebe alterat bere do urCite miry 
lexikalizovany vyznam. V nasledujfcfm prfkladu tettino oznacuje strechu automobilu. 
38. Lui ha appoggiato il secchio con il cibo per gli animali sopra il TETTINO della sua Panda e non e riuscito a 
fare altro. (La Nazione, 1/8/2009) 
VIII.1.2. POLTRONCINA 
V nasledujfcfm prfkladu neni poltroncina jen popisne deminutivum: je pouzito 
V pobfdnutf a pusobf mnohem laskaveji a pratelSteji nd poltrona, pripadne piccola poltrona: 
39. «Santo Dio benedetto, sei proprio peggio di un bambino piccolo! Prendi quell a POLTRONCINA la »(intanto 
me la indicava), « e vieni a sederti qui vicino ». (Bassani, Jl giardino dei Finzi-Contini, 1962; s.214) 
VIII.1.3. DOTTORINO 
Pro alterat dottorino nachazime doklady ke vsem trem zmfnenym vyznamum -
deminutivnfmu, lichotnemu i pejorativnimu. 
1) Deminutivum 
Deminutivni charakter sufixu -ino se zde muze vztahovat nejen k mlademu veku a 
kratke profesnf zkusenosti (giovine eta / giovane / uno di quei piscialletto / aile prime armi), 
ale take k nfzke a hubene postave (piccolo e smilzo di persona), pricemz nenf snadne urCit, 
zda sufix -ino zaroveii slouzi take k vyjadrenf hodnoceni, at' uz kladneho, nebo zapomeho, ze 
strany mluvcfho: 
40. Fu poi medico condotto a Moribondo, dove la gente 10 chiamava «il DOTTORINO», a causa della giovane eta, 
o «il dottor carita», per la sua vita esemplarissima come credente e come professionista. (II Giornale, 
1/5/2007) 
41. I guai cominciano quando, con un patto di matrimonio arbitrariamente siglato, Argan promette la figlia in 
moglie ad un giovane quanta babbeo DOTTORINO di fresca laurea, in modo COS] da potersi garantire un 
sereno (e gratuito ... ) futuro di consulti e di ricette. (La Nazione, 29112/2007) 
42. Se poi un DOTTORINO, uno di quei piscialletto, veniva a dire che con Ie nuove terapie, col cortisone, con gli 
ormoni 0 con gli psicofarmaci, l'ospedale psichiatrico sarebbe cambiato come dal giorno alia notte, io gli 
dimostravo che non era cambiato niente dal tempo delle botte e dell'acqua ghiaccia, dei setoni e dei letti di 
contenzione, a parte qualche ritocchino di facciata. (La Repubblica, 3/3/ 2007) 
43. Quando, sette anni fa, aprii il mio sito ero solo un DOTTORINO aile prime armi [ ... J. (La Stampa, 3/6/2009) 
44. Ora, invece del dottor Meccio, accorso il primo giorno piiI per maligna soddisfazione che per zelo, 10 
visitava il dottor La Greca, medico di famiglia, soprannominato il DOTTORINO perche piccolo e smilzo di 
persona. (Capuana, Marchese di Roccaverdina, 1991; cap.33) 
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2) Vezzeggiativo 
Lichotny vyznarn (nebo - obecneji receno - pozitivni hodnoceni) identifikujerne 
v nasledujicich prikladech skrze tyto charakteristiky: bellllo] / sempre affidabile e disponibile 
/ dolce, simpatico, comprensivo. Dornnivarne se nicrnene, ze u prikladu s bel dottorino neni 
pozitivni hodnoceni zcela jednoznacne. 
45. Mary (Jennifer Lopez) e un'organizzatrice di matrimoni a San Francisco. E single e abbastanza triste. 
Quando viene incaricata di programmare Ie nozze del bel DOTTORINO McConaughey, si innamora del suo 
c1iente. (La Repubblica, 26/612009) 
46. Vacanza a Venezia, Alfredaccio si diverte coi peccati capitali e lei si distrae con un bel DOTTORINO [ ... J. 
(Corriere della Sera, 30 juin 2006) 
47. E morto all'eta di 87 anni il dottore Enrico Boscherini di Santa Sofia, per tutti il "DOTTORINO". Nato a 
Monsinalto di Isola nel 1921, si era laureato subito dopo la fine della guerra in medicina all'universita di 
Bologna e, dopo un breve periodo di praticantato nella citta felsinea, ha ricoperto la condotta medica di 
Spinello prima e di S. Sofia poi sposandosi nel 1953 con Ersilia Zanobi dei CaIci. Sempre affabile e 
disponibile era diventato ufficiale sanitario del comune per un ventennio, aveva affiancato il figlio Tiziano 
nell' ambulatorio di S. Sofia e poi era andato definitivamente in pensione. (II Resto del Carlino, 23/312009) 
48. Sermonti interpretava il DOTTORINO Guido Zanin, il medico che tutti vorrebbero incontrare una volta nella 
vita: dolce, simpatico, comprensivo. (II Giornale, 161712007) 
3) Pejorativum 
Pejorativni vyznarn alteratu dottorino V nasledujicich pfipadech lze odvodit z techto 
vyrazu: canagliesco / sudaticcio (V druhern prikladu rna pejorativni nadech take sloveso 
scribacchiare utvorene pornoci sufixu -acchio, ktery jiz dnes neni u substantiv a adjektiv 
produktivni). 
49. Sennonche, ignorando che si tratta del promesso sposo, va a sbattere proprio nel canagliesco DOTTORINO, 
innamorandosi a prima vista. (II Giornale, 26/6/2009) 
50. II terzo specialista, un «DOTTORINO sudaticcio», assume un'espressione addolorata e Ie scribacchia 
I'indirizzo Internet di un ospedale psichiatrico. (II Giorno, 19/8/2006) 
VIII.1.4. PROFESSORINO 
Professorino je V Zingarelli dolozen nejen jako alterat k professore, ale take 
V sarnostatnern hesle s lexikalizovanyrn vyznarnern "professore giovane e poco esperto". 
V Sabatini Coletti jsou rozliseny dva lexikalizovane vyznarny: 1) "col valore spreg. di 
professore giovane e di poca esperienza", 2) "persona che vuole insegnare qlco. non 
possedendone la capacita 0 l'esperienza necessarie, SIN saputello". Professorino se vyskytuje 
prave V tech to dvou vYznarnech. Ne vzdy vsak plati, ze v prvnirn pfipade, kdy oznacuje 
professore giovane e di poca esperienza, je tento alterat doprovazen pejorativnirn nadechern. 
Negativni hodnoceni se zda byt naopak pfitornno v druhern pfipade. 
1) Deminutivum,projessore giovane e di poca esperienza 
Mlady vek a kratka profesni zkusenost je v nasledujicich pfipadech odvoditelna 
z techto vyrazu: giovane / profilo pieno di promesse, ma non ancore di certezze / ventidue 
anni / trentenne / di primo pelo. 
51. Inquadrare (interno giorno) I'aula di una scuola di Ciampino e una donna, la mamma di Cerami, con il suo 
bambino per mano, che si raccomanda a un PROFESSORINO giovane e magrissimo, occhiali neri, accento del 
Nord. (Corriere della Sera, 231712009) 
52. COSI, chiacchierando col giovane vicino, il PROFESSORINO (disoccupato) di lettere, Vincenzo (Rolando 
Ravello), nasce I'idea dell'uxoricidio: [ ... J. (II Giornale, 291212008) 
53. Piu 0 meno negli stessi giorni, 101 intellettuali e politici dell'area prodiana, da Filippo Andreatta al 
professor Bergami, a Luigi Pedrazzi del Mulino, avevano firmato un documento in cui prendevano Ie 
distanze dal sindaco uscente, Sergio Cofferati, e sostenevano Flavio Delbono, questo PROFESSORINO di 
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economia dal profilo pieno di prom esse, ma non ancora di certezze, nato a Sabbioneta, Mantova, con 
dottorato a Oxford e studi col Nobel AmarhyaSem, entrato in politica proprio in coincidenza con I'esordio 
di Prodi. (La Stampa, 24/6/2009) 
54. A vevo ventidue anni ed ero un poco credibile PROFESSORINO di Lettere. (La Repubblica, 5/4/2009) 
55. Sui muri della cattedrale un gruppo di giapponesi ha voluto partecipare la propria ammirazione, prima ha 
incominciato un PROFESSORINO trentenne, gia allenatore di una squadra di baseball dell'istituto di Kyoto. (II 
Giornale, 11712008) 
56. Mario Monti sbarco nel 1969 da «PROFESSORINO di primo pelo, e ci trovai un'aria da '68». (Corriere della 
Sera, 30/5/2008) 
2) Pejorativum, persona ehe vuole insegnare qualeosa. non possedendone la eapaeita 0 
l' esperienza neeessarie (sap u tello) 
Negativnf hodnocenf lze v misledujfcfch pffpadech identifikovat pomocf techto vyrazu: 
impopolarita (krome toho negativnf hodnocenf obsahujf mnoM daISf vyrazy v uryvku, ty 
ovsem nejsou pffmo navazany na professorino) / appellativi tutt'altro che benevoli / puzza 
sotto al naso. 
57. E noto, per il resto, il suo profilo tartufesco, la sua impopolarita da PROFESSORINO la cui parola vale quello 
che vale, il suo curriculum da personaggio che ha preso I'autobus I'ultima volta nel '56, da burocrate calato 
dall'alto che pi ace alia gente che dispiace, idolo dei cerchiobottisti, dei presentatori di libri, dei patiti del 
potere per il potere: [ ... ]. (II Giornale, 30/1/2008) 
58. Da allora, Salvatore Vassallo non ha smesso di farsi nemici, guadagnandosi appellativi tutt' altro che 
benevoli: da «uomo dei gazebo» a «PROFESSORINO», da «prodiano Vassallo» ad «apprendista stregone». (II 
Giornale, 11/12/2007) 
59. Ci risparmi quelle sue lezioni da PROFESSORINO con la puzza sotta al naso convinto che la sua visione delle 
cose debba essere solo quella giusta e quell a degli altri assolutamente sbagliata, alia faccia del sen so della 
democrazia e del dare voce a chi non la pensa come teo (II Resto del Carlino, 1/10/2007) 
VIII.1.S. MANINA; FA VORINO 
Zingarelli doklada k mana jako aJtertity jak manino, tak man ina (pro manino nicmene 
nenachazfme zadny doklad v LIZ 4.0, ani ve Factive'). Manina je take dolozena 
v samostatnem hesle s fadou porn erne specializovanych lexikalizovanych vyznamu 115. 
1) Deminutivum 
V nasledujfcfch pffkladech rna manina pomerne jednoznacne deminutivnf vyznam: 
60. Tiziana, la piccola di quattro anni, saluta la madre con la MANINA bagnata che sbuca da sotto I 'asciugamano. 
(La Repubblica, 3117/2009) 
61. La donna stringe la MANINA della nipote di 4 anni che ascolta in silenzio: [ ... ]. (Corriere della Sera, 
30/5/2009) 
2) Ostatni vyznamy 
Vyznamove odstnfny, ktere se objevujf v jinych pffkladech, se obtfzne zobeciiujf. V 
nasledujfcfch pffkladech je deminutvnf vyznam vyloucen, zaroveii ale nelze jednoznacne ffci, 
zda se tu jedna 0 pozitivnf, Ci negativnf hodnocenf. THko ffci, co v techto pffpadech manina 
h1<.a navfc ve srovnanf s mana : 
62. Silvio Berlusconi non si ferma, si Iimita a fare ciao ciao con la MANINA ai cronisti in attesa in via del 
Plebiscito. (II Giornale, 1917/2009) 
liS 1) "segno grafico di una mana con I'indice teso usato per richiamare I'attenzione su un particolare punto del 
testo. ", 2) "bacchetta in legno 0 altro materiale con una piccola mana scolpita in avorio a un'estremita, usata 
come grattaschiena." 3) "nel gioco delle bocce, la boccia che va a toccare il pallino." 4) ,,(bot.) c1avaria." 
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63. L'unico che poteva permetterselo, cioe Di Vaio, ha fatto qualche passo anche verso i distinti a fare ciao ciao 
con la MANINA. (La Repubblica, 1/612009) 
64. Siena e un treno in corsa, butta la testa fuori dal finestrino, fa ciao con la MANINA e sal uta tutti. (II Resto del 
Carlino, 161212009) 
65. I cafoni siamo noi che preferiamo gettare la cicca della sigaretta in terra e non spegnerla nel posacenere che 
abbiamo accanto, basterebbe allungare la MANINA piegarsi pigiare un secondo. (La Repubblica, 29 mai 
2009) 
V misledujfcfm vyznamu je sufi x -ina komplementamf k adjektivu burlone a rna ne-serioznf 
ton v souladu s popisovanou udalostf: 
66. Manifesti elettorali "ritoccati" in tonG offensivo. E Umberto Marcucci (Pdl) sporge denuncia contro ignoti in 
Commissariato. Candidato aile prossime elezioni provinciali, Marcucci correra nel collegio del quartiere 
Centro. Ieri mattina, facendo un giro in citta, ha notato con disappunto che una MANINA burlona aveva 
apportato dei "ritocchi" alia sua immagine sui manifesti affissi sui muri di corso Garibaldi, via Carnia, via 
Indipendenza e suI lungomare sud. In qualche caso un pennarello ha disegnato occhiali e baffi a ricciolo, in 
altri e comparsa una striscia bianca, a mo di bavaglio, davanti alia bocca. (II Resto del Carlino, 26/412009) 
Jindy je man ina pouzfvana ve spojitosti se kradezf:: 
67. [ ... J venerdi aile 14.30 mentre stavo per scendere alia fermata di Loreto del bus 56, mi accorgevo che il mio 
vicino aveva intrufolato una MANINA nella tasca della mia giacca e l'ispezionava con eccessiva attenzione. 
(Corriere della Sera, 17/612009) 
68. Nessuno I'ha vista, rna Ie telecamere l'hanno immortalata, rivelandone l'identita. Quella di una ladra dalla 
MANINA veloce e sottile. (II Giornale, 211412009) 
V nasledujfcfm prfkladu je man ina pouzita v prenesenem vyznamu a oznacuje puvodce deje : 
69. Dobbiamo vedere se qualche MANINA ha contribuito a cagionare queste morti. (Corriere della Sera, 
18/4/2009) 
Puvodce deje man ina oznacuje V nasledujfcfch prfkladech, a to ve spojitosti s obskumfmi 
machinacemi: 
70. A chi appartiene la MANINA che ha provveduto a far scivolare sotto la porta del consigliere di sinistra 
Serafino D'Onofrio il documento che registra il vecchio patteggiamento di Cazzola a II mesi per evasione 
fiscale? (La Repubblica, 26/512009) 
71. Per Giovanardi, c'e «una MANINA guidata da interessi particolari che ha deciso di favorire qualcuno e 
danneggiare qualcun altro, senza invece prevedere un divieto di somministrazione in orari uguali per tutti. 
[ ... J. (Corriere della Sera, 22/5/2009) 
3) Pragmaticke vyuziti 
Prfkladem pragmatickeho vyuzitf sufixu -ina v man ina muze byt zadost 0 pomoc : 
72. Chi puo darmi una manina? (Coogle) 
Pragmaticky efekt sufi xu V tomto pffpade spoCiva V umensenf rozsahu pomoci, 0 niz mluvCi 
zada. Obdobne je tomu pri pouziti alteratufavorino : 
73 Senti, in nome dell'amicizia, del bon ton, del nostro presidente che magari, in futuro, sai com'e, potrebbe 
venir fuori qualcosa per tutti, mi faresti un FAVORINO? (Corriere della Sera, 14/512001) 
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VIII.1.6. FILMINO 
1) Deminutivum 
V misledujfcfm pffpade je deminutvnf vyznam odvoditelny z delky filmu (fungo 
cinque minuti): 
740 Ma 'Live Music', questa il titolo del FILMINO lungo cinque minuti, [ ... J. (L'Espresso, 311712009) 
2) Pejorativum 
V misledujfcfch pffpadech identifikujeme pejorativnf vyznam z techto vyrazu: girato 
con quattro dollari e nessuno spreco di fantasia / dimesso e piuttosto noioso / smilzo, povero 
di invenzioni: 
750 Loffio e uItrascontato fumetto avventuroso, girato con quattro dollari e nessuno spreco di fantasia, un 
FILMINO che non e mai in grado di accendere la scintilla dell' emozione, nonostante Ie unghiate assassine dei 
protagonisti a quattro zampe e Ie ripetute urla di terrore dei tre insopportabili morituri. (II Giornale, 
2/8/2009) 
760 Sopravvalutata commedia di puro disimpegno di Vittorio De Sica, con la coppia Sophia Loren-Marcello 
Mastroianni sullo schermo dal primo alI'ultimo minuto. Un FILMJNO dimesso e piuttosto noioso: e davvero 
un mistero quel\'Oscar di tanti anni fa. (II Giornale, 6/612009) 
770 FJLMINO smilzo, povero di invenzioni, con una sprecata Zeta-Jones, mentre Guy Pearce gareggia col ricordo 
di Tony Curtis che fu il mago anni fa. (Corriere della Sera, 12/5/2009) 
3) Film amatoriale 
Filmino je v Zingarelli dolozen nejen jako altenit, ale take v nimci zvhiStnfho hesla 
s tfmto lexikalizovanym vyznamem: "film amatoriale". Do teto kategorie spadajf take videa 
poffzemi mobilnfm telefonem, pffpradne prehnivana na poCftaci, jak to dosvedcujf tyto 
prfklady: 
780 Lui e la sorell a si vogliono un gran bene - racconta Ludovico, 12 anni - mi ha fatto vedere un FILMINO suI 
cellulare in cui si facevano gli scherzi. (La Repubblica, 7/612009) 
790 Ancora un rinvio per il processo a carico di quattro dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione 
della privacy per non avere impedito che un FILMINO che riprendeva scene di vessazione nei confronti di un 
minore disabile finisse nella sezione video del piu grande motore di ricerca al mondo. (II Giorno, 6/512009) 
Zda se take, ze do beineho uzu vstoupilo spojenifilmino porno: 
80. Piro quell a sera dell'agosto 2006 entra nella casa dei suoceri in un quartiere collinare di Genova e sorprese 
Ia moglie nuda suI divano, sullo schermo tv Ie immagini di un FILMINO porno. (Corriere della Sera, 
6/6/2009) 
81, L'anziana signora vuol sapere se, come teme, la giovane protagonista del FJLMINO porno e stata davvero 
uccisa. (II Giornale, 22/5/2009) 
VIII.1.7. COMPITINO 
Compitino je jednak deminutivum, jednak je v Sabatini Coletti dolozen s timto 
lexikalizovanym vyznamem: "con valore iron. 0 scherz., articolo, saggio critico, relazione, 
tutt' altro che acuti e brillanti, privi di spunti interessanti e originali". V tomto vyznamu (podle 
vseho) je compitino pouzit v nasledujicfm prfkladu: 
820 [oo.J, Mical era partita nel primo pomeriggio per Venezia, col programma, anche lei, di «tirare il collo» alia 
tesi. Era scesa a pranzo bell'e vestita da viaggio, con vaJige e tutto, annunciando alIa « famigIioIa 
sbigottita » quel che aveva in animo di fare. Si era stufata, aveva dichiarato, di portarsi dietro il COMPITINO. 
Invece che a giugno, percia, si sarebbe laureata a febbraio, [00 .J. (Bassani, llgiardino de; Finzi-Contini, 
1962; s.I43) 
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VIII.1.S. SCIOCCHINO, STUPIDINO, STRONZINO; BRONCHITINA 
V misledujfcfm pffkladu sufix -ino zmfmuje unizku, kteni se tvaff, jakoby nebyla 
mfnena uplne vazne: 
83. II cavalier Berlusconi e, e si dimostra una volta di pill, un ineffabile SCIOCCHINO. (L'Espresso, 12112/2008) 
Podobny zmfmujfcf vyznam majf take alter:ity stupidino a stronzino : 
84. In programma, oltre a un documentario su Polanski allavoro, c'e anche un film STUPIDINO, oltre che inutile, 
gia proiettato quest'anno al Sundance, poi a Cannes e a Montreal, Wanted and Desired, dove la statunitense 
Marina Zenovich si concentra, a trent'anni di distanza, sulla ricostruzione, attraverso testimonianze di ieri e 
di oggi, della vicenda giudiziaria in cui il regista era stato accusato di violenza su una minorenne. (La 
Repubblica, 2211112008) 
85. Un fiume di polemiche tra chi 10 difendeva come «onesto lavoratore» e quanti invece I'accusavano di un 
comportamento «STUPIDINO» (parol a del sindaco Cacciari) e privo di buon senso. (II Giornale, 29/812008) 
86. Allora: innanzitutto il successo dell'estate non e mai, 0 quasi mai, cantato da una star famosa; il ritornello 
deve essere il pill STUPIDINO e facile possibile. (La Stampa, 271712004) 
87. Pizza ottima, cameriere un po' STRONZINO, rna e bastato rispondergli per Ie rime una volta e litigarci per 
farselo amico. (Coogle) 
V nasledujfcfm ph1dadu rna bronchitina vytvorit dojem malo zavazneho onemocnenf: 
88. Di modo che, siccome Perotti, dalla mattina, si era messo a letto con un po' di febbre (non si trattava che di 
una « bronchitina » : rna andava curata, pen), anche per evitare possibili contagi ... ), una volta tanto aveva 
dovuto assumersi lui il compito di « stare aile velette ». (Bassani, II giardino dei Finzi-Contini, 1962; s.149) 
VIII.1.9. MOMENTINO; ATTIMINO, MINUTINO 
Momentino je V Zingarelli dolozen jako alterat od momento, ale take 
S lexikalizovanymi vyznamy "attimo" a "un poco" (napr. ve vete "abbiate un momentino di 
pazienza"). 
1) Deminutivum 
Ve vyznamu attimo, tedy vlastne jako deminutivum, nachazime momenta 
v nasledujicfch prfkladech: 
89. Renzo si fermo un MOMENTINO sulla riva a contemplar la riva opposta, quella terra che poco prima scottava 
tanto sotto i suoi piedi. (Manzoni, I Promessi sposi (1840),1958; cap.l7) 
90. II cavaliere la tenne ancora un MOMENTINO prigioniera sulla scala, picchio ancora una volta sulla bella 
manina ... (De Marchi, Demetrio Pianelli, 1991; parte 3,6) 
91. Anche io cerchero di chiudere un MOMENTINO gli occhi. (Bassani, II giardino dei Find-Contini, 1962; 
s.278) 
2) Pragmaticke vyuziti 
S vyznamem, ktery je V Zingarelli parafrazovan jako un poco, je alter:it momentino 
vyuzivan pragmaticky v zadostech 0 strpeni: 
92. aspetta un MOMENTINO (LIP; Roma) 
93. eh un MOMENTINO aspetti (LIP; Roma) 
94. Cara signora Celeste ... abbiate pazienza! ... un MOMENTINO solo! (Verga, Don Candeloro & C, 1990; La 
serata della diva) 
95. "Sono io, caro sor Tognino, io Aquilino Ratta, sicuro: e questi son due nostri buoni parenti, coi quali, per i 
quali siamo venuti, se lei ha tempo un piccolo MOMENTINO, perche vorressimo, punto primo, discorrere un 
poco in intuito di quel testamento di quell a povera Carolina nostra parente, per la quale ... " (De Marchi, 
Arabella, 1960; 1,3) 
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96. Subito! - disse Giustino. - Abbia la pazienza d'attendere un MOMENTINO ... (Pirandello, Suo marito, 1973; 
Y,3) 
Pouziti deminutiva je V tomto pfipade soucasti pfesvedcovacf strategie, kterou mluvCi voH 
proto, ze ocekava, ze zadost s deminutivem bude mit vetsf sanci na uspech u adresata nez 
zadost bez nej. MluvCi ve sve zadosti umyslne zkracuje pfedpokladanou dobu adresatova 
cekanf. Krome toho rna sufix -ino v tomto pffpade take zdvofilostnf charakter, protoze jim 
mluvCi dava najevo urCite jazykove usilf, kterym si chce adresata zfskat na svou stranu. 
Mluvcf se vlastne snazf vytvofit dojem, ze mu zaldf na tom, aby adresat cekanim ztratil co 
nejmene casu. Adresat vnima, ze k nemu mluvCi rna ohled a pravdepodobne bude cekat s vetsf 
ochotou, nez kdyby byl pozadan vetou aspetti un momento!. UCinek -ino v tomto pffpade 
pravdepodobne neni nepodobny ucinku stejne zadosti formulovane napf. takto: la prego di 
attendere un momenta 1 avrebbe la gentilezza di attendere un momenta ? / potrebbe aspettare 
un momento? Pfesny popis zdvofilostnfho charakteru sufixu -ino v tomto pfipade a jeho 
srovnani s jinymi zdvofilostnfmi prostfedky by vsak vyzadovalo dukladnejsf studium. 
Podobne pragmaticke vyuziti majf take alteraty attimino l16 (ktery je - alespon podle 
Googlu - frekventovanejsf nd momentino) a minutino: 
97. abbiate un ATIIMINO di pazienza magari se trovate il centralino occupato (LIP; Napoli) 
98. Avete un MINUTINO per me? (II Resto del Carlino, 10/612009) 
Ke slovu attimino jsme nalezli zajfmavy komentar v clanku z II Giornale (16/512009), ktery 
pojednava 0 knize Filippa La Porty E un problema tu~. V te se mimo jine uvadf: 
,,«L'inquinamento della lingua che si verifica in una democrazia di massa - scrive La Porta - e 
sensibilmente diverso da quello indotto dal totalitarismo: non la retorica monocorde e 
ingenuamente celebrativa di regime rna un pluralismo ridondante che inventa con ritmo 
febbrile sempre nuove espressioni passepartout e prive di senso rna dotate di un' apparenza di 
glamour»." Autor clanku dale parafrazuje obsah zmfnene knihy (zvyraznenf kurzfvou je 
nase): "Dall'abusatissimo «un attimino», che dovrebbe appartenere solo alia categoria 
temporale e che invece ha sostituito il vecchio «un po'» (<<cerchero di essere un attimino 
menD aggressivo») al forse ancor pill inflazionato «come dire», intercalare ormai praticamente 
obbligatorio che forse denuncia un vizio profondo: non e pill importante che cosa dire, rna 
come dirlo." To nas pfivadf k otazkam stylistickym. Ureita semanticka ei pragmaticka funkce 
muze byt naplnovana rUznymi prostfedky, pficemz nektere z nich nemuseji byt vzdy 
pocit'ovany jako stylisticky nejvhodnejsf. Nenf vylouceno, ze to platf pfinejmensfm pro 
nektere alteraty. Tfm se dostavame k daISf otazce, a sice, zda alteraty obecne majf nejaky 
stylisticky pffznak, napf. pffznak literamf (vyssi styl) nebo hovorovy (nizsf styl). Pokud se 
tyee knlsne literatury, nachazime zde alteraty jiz od Duecenta, a to jak v proze, tak v poezii. 
To vsak samozfejme nestaCi k tomu, aby alteracnf sufixy zfskaly literamf nadech. Tuto otazku 
nelze zodpovedet bez dukladneho studia. Lze nicmene pfedpokladat, ze kazdy alterat bude 
odvozovat svou stylistickou hodnotu z kontextu, v nemz je pouzit, z pffpadnych konotacf 
s alteratem spojenych a ze semantiky baze. 
VIII.1.10. SUFIX -INO U BOCCACCIA: COLTELLINO, CASETTINA, FANCIULLINO, SCODELLINO 
NejstarSi doklad, ktery se nam v LIZ 4.0 podafilo najft pro sufix -ino v 
(pravdepodobne) deminutivnfm pochazf z Novellina: 
116 Y Zingarelli je forma attimino dolozena jednak jako altenit, jednak s mls\edujfcfrni lexikalizovanymi 
vyznamy: 1) ,,(fam.) spazio brevissimo di tempo"; 2) "nella loc. avv. (fam.) un attimino, un po', appena appena" 
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99. Figliuolo mia, tu se' molto savio: or non pensi tu ch'i' ho figliuoli PICCOLINI, Ii quali mi conviene 
nodricare? (Novellino, 1970; nov.72) 
V Novellinu se vsak zcela bezne vyskytuji deminutiva na -etto Ci -ello (napr. casetta, 
castelletto, canzonetta, finestrella, !ossatella, navicella). Nejstarsi text, v nemz se mim 
podafilo najft vetsi mnozstvi formaci na -ino s pomerne zjevnym deminutvnim vyznamem, je 
Boccacciuv Decameron (i zde se vsak bezne vyskytuji deminutiva na -etto nebo -ello, napr. 
alberghetto, muretto, ragazzetto, campicello, ladroncello). S vyjimkou casettina jsou vsechny 
misledujici altenity dolozeny ve Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) a to v 
samostatnem hesle Uako deminutiva): 
100. E durante questa amore cose fervente avvenne che, essendo la giovane un giorno di state tutta soIetta alla 
marina di scoglio in iscoglio andando marine conche con un COLTELLINO dalle pietre spiccando, s'avenne in 
un luogo fra gli scogli riposto; [ ... ]. (Boccaccio, Decameron, 1976; giorn.5, nov.6) 
101. [ ... ]; la quale aperta, trovarono in un gran viluppo di zendado fasciata una piccola CASSETTINA; [ ... ]. 
(Boccaccio, Decameron, 1976; giorn.6, nov. 10) 
102. [ ... ] ; rna messer Gentile, levatosi in pic e preso nelle sue braccia il picciol FANCIULLINO e la donna per la 
mana e andato verso Niccoluccio, disse: [ ... ]. (Boccaccio, Decameron, 1976; giorn. 10, novA) 
103. [ ... ] di cui, tutto premendovi, non si farebbe uno SCODELLINO di salsa [ ... ].(Boccaccio. Decameron, 1976; 
giorn.2, nov.] 0) 
VIII.2. K SUFIXU -ETTO 
Sufix -etto muze mit - poddobne jako -ino - vyznam 1) deminutvni, 2) lichotny 
(vezzeggiativo) a 3) pejorativnf. 
VIII.2.t. STRADETTA, RAGAZZETTO, CASETTA, PIAZZETTA, STANZETTA, CORTILETTO 
Deminutivni vyznam rna -etto v nasledujicich prfkladech, v nichz se jedna 0 objektivni 
pOpIS: 
104. II motivo era chiaro: i vigili si erano infrattati in una STRADETTA laterale con l'autovelox. (II Resto del 
Carlino, 7/412009) 
105. L'omessa vigilanza di un RAGAZZETTO di 12 anni, probabilmente, costedl cara a quattro insegnanti a un 
pas so dall' essere giudicati in un' aula di tribunale per un' accusa molto grave, [ ... ]. (II Giornale, 1411 ] 1200S) 
106. A veva quella CASETT A un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino. 
(Manzoni, I Promessi sposi (1840), ] 95S; cap.2) 
107. Dove ora sorge quel bel palazzo, con quell'alto loggiato, c'era allora, e c'era ancora non son molt'anni, una 
PIAZZETTA, e in fondo a quella la chiesa e il convento de' cappuccini, can quattro grand'olmi davanti. 
(Manzoni, 1 Promessi sposi (J 840), ] 95S; cap.S) 
108. E afferratala duramente per un braccino, la chiudeva in una STANZETTA. (Capuana, Giacinta, 1972; 1,3) 
109. Il Griso trattenne la truppa, aJcuni passi lontano, andii innanzi solo ad esplorare, e, visto tutto deserto e 
tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi, diede lora ordine di scalar adagino il mura che 
chiudeva il CORTILETTO, [oo .]. (Manzoni, 1 Promessi sposi (1840), 1955; cap.S) 
VIII.2.2. SUFIX -ETTO VE STARSi POEZII: BOSCHETTO, BIONDETTI, VERGHETTA, 
FRESCHETTA, MONTAGNETTA, CITTADETTA, FONTANETTA, MONTAGNETTA, ERBETTA, 
COSETTE,AUGELLETTO 
Sufix -etto nachazime casto napr. ve starsi poezii, a to s vyznamem deminutivnim, ale 
take s nejruznejsimi a tezko popsatelnymi vyznamovymi odstiny; lze i'fci, ze se zde jedna 0 
vezzeggiativi: 
110. In un BOSCHETTO trova' pasturella 
piuche la stella - bella, al mi' parere. 
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Cavelli ave a BIONDETII e ricciutelli, 
e gli occhi pien' d'amor, cera rosata; 
con sua VERGHETIA pasturav'agnelli; 
[ ... ] 
menommi sott'una FRESCHETIA foglia, 
la dov'i' vidi fior' d'ogni colore; 
(CavaJcanti, Rime, ]986; 46) 
Ill. Di giugno dovvi una MONTAGNETIA 
coperta di bellissimi arbuscelIi, 
con trenta ville e dodici castelli 
che sieno intorno ad una CITT ADETI A, 
ch'abbia nel mezzo una sua FONTANETIA; 
e faccia mille rami e fiumicelIi, 
ferendo per giardini e praticelli 
e rifrescando la minuta ERBETIA. 
(Folgore da San Gimignano, Sonetti, ] 956; Di giugno) 
112. Queste COSETTE mie, dov'io Ie sciolgo, 
ben Ie sa Amor, innanzi a cui Ie squadro. 
(Cino da Pistoia, Poesie, ]969; 13]) 
113. Vago AUGELLETTO che cantando vai, 
(Petrarca, Canzoniere, ] 996; 353) 
VII1.2.3. MESCHINETTO 
V nasledujfcfm pi'fkladu sufix -etta dodava alteratu emotivnf, litostivy ton: 
114. Le capre osservavano il visconte colloro sguardo fisso e inespressivo, girate ognuna in una posizione 
diversa rna tutte serrate, con i dorsi disposti in uno strano disegno d'angoli retti. I maiali, piu sensibili e 
pronti, strilIarono e fuggirono urtandosi tra loro con Ie pance, e allora neppure noi potemmo piu nascondere 
d'esser spaventati. - Figlio mio! - grido la balia Sebastiana e alzo Ie braccia. - MESCHlNETTO! (Calvino, I 
nostri antenati, ] 960; s.] 7) 
VIII.2.4. CONFUSETTO, MAGAGNETTE 
Sufix -etta muze zmiriiovat vyznam baze: 
115. "10 ... " rispose CONFUSETTO il dottore: "io godo di questa dotta disputa; e ringrazio il belI'accidente che ha 
dato occasione a una guerra d'ingegni COS! graziosa. (Manzoni, I Promessi sposi (1840), 1958; cap.5) 
116. No, da' retta a me : qui, in questa semioscurita, uno puo anche mettersi a grid are al miracolo, rna fuori, alia 
luce naturale, non c'e niente da fare, infinite MAGAGNETTE saltano subito all'occhio: la vernice qui e la e 
partita, i raggi e i mozzi delle ruote sono tutti un tarlo, il panno di questa sedile (non puoi rendertene conto, 
adesso rna te 10 garantisco io) e ridotto, in certi punti, a un'autentica tela di ragno. (Bassani, Il giardino dei 
Find-Contini, 1962; s.120) 
VIII.2.S. GENTETTA 
V nasledujfcfm pi'fkladu rna -etta silne pejorativnf vyznam, ktery lze identifikovat take 
pomocf slovnfho spojenf gente cattiva. Lze i'ici, ze mluvcf zde vyjadi'uje sve pohrdanf. 
ll7. C'e della gente cattiva a Canelli. Se potessero mi darebbero fuoco ... No vogliono che una ragazza faccia una 
vita non da scema. Vorrebbero che faccessi anch'io la fine d'Irene, che baccassi la mana che mi da schiaffo. 
Ma io la mordo la mana che mi da schiaffo ... GENTETIA che non sono nemmeno capaci di fare i 
mascalzoni ... (Pavese, La luna e ifalo, ]987; s.]72-173) 
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VIII.2.6. SERVIZIETTO, ORETT A 
V misledujicfm ph1dadu rna sufix -etta pragmaticky uCinek. Deminutivum zde rna 
vytvoi'it pi'edstavu, ze pomoc, 0 nil. mluvci adresata zada, je maleho rozsahu a nebude ho 
pi'flis zatezovat: 
118. "Ma, rna, se tu rni vuoi fare un SERVIZIETTO, Ie venti cinque lire son preparate." (Manzoni, 1 Promessi sposi 
(1840), 1958; cap.6) 
Zvlastni, lexikalizovany vyznam rna aretta, ktera oznacuje "tempo imprecisato della 
durata di un' ora scarsa, spesso in riferimento alla velocita con cui scorre" (Sabatini Coletti). 
119. allora io ti lascio perche' siamo arrivati alla conclusione della mia ORETTA poi tanto non vorrei inflazionare 
eh (LIP; Firenze) 
120. eh facciamo cosi' tra una un' oretta (LIP; Napoli) 
VIII.3. K SUFIXU -ONE 
VIII.3.1. LETTERATONE, MACCHINONE, LIBRONE, SPESONA, PIACERONE 
Sufix -one rna v zasade pouze augmentativni vyznam : 
121. Carneade! Chi era costui? - ruminava tra se don Abbondio seduto suI suo seggiolone, in una stanza del piano 
superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entro a portargli l'imbasciata. - Carneade! 
questa nome rni par bene d'averlo !etto 0 sentito; dove va essere un uomo di studio, un LETTER ATONE I 17 del 
tempo antico: e un nome di quelli; rna chi diavolo era costui? (Manzoni, 1 Promessi sposi, 1967; s.137) 
122. Costa cara la libidine di percorrere qualche chilornetro silenziosi e puliti - al massimo quattro, per essere 
precisi - al volante di un imponente Suv. I prezzi del nuovo Lexus RX 450h, infatti, partono da 58.500 euro. 
II MACCHINONE giapponese, una rivisitazione elegante del 400h, pioniere dei Suv ibridi, e dotato di due 
motori elettrici e quando e guidato in rnodalita Ev pua camminare senza coinvolgere il possente 6 cilindri a 
benzina da 249 cavalli. (L 'Espresso, 26/6/2009) 
123. Un LIBRONE di quasi cinquecento pagine che per gli studiosi di cinema, e di poesia, appare come 
un'immensa anguria da gustare poco alla volta, [ ... J. (La Stampa, 25/4/2009) 
124. leri, sabato, giorno tradizionalmente cruciale per Ie fortune e il botteghino del Festival, Alberto Barbera, 
I'uorno che risolve i problerni del Festival, e andato, come ogni sabato, a fare la SPESONA settimanale per la 
farniglia al supermercato. (La Stampa, 25111/2007) 
125. II 18 aprile e il ministro a chiedere «un PIACERONE». (Corriere della Sera, 16/5/2006) 
VIII.3.2. FACCIONE 
Sufix -one vsak muze mit i pejorativni ton: 
126. [ ... J stesse bene attento, lui, a non lasciarsi ingannare dalla falsa apparenza di bonarieta di quel suo 
FACCIONE plebeo. (Bassani, II giardino dei Finzi-Contini, 1962; s.170) 
117 Luigi Russo komentuje : "Nelle qualifiche generiche di letteratone, tempo antico, un nome di quelli, si rileva 
in don Abbondio quel sapere approssimativo dei lettori dozzinali e che spesso si accompagna al compiacimento 
per il proprio acume. In quell'accrescitivo, non e solo Carneade che sale, rna anche il fiuto, la scienza, la 
discrezione del nostro leggitore. Tutto il periodo riflette questa satira della mezza cultura, degli irnparaticci 
dilettanteschi: non vi e solo in gioco don Abbondio, rna con lui tutti i mezzi letterati del paese." 
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VIII.4. K SUFIXU -ACCIO 
Sufix -accio a -azzo rna v zasade pouze pejorativnf vyznam. 
VIII.4.1. RAGAZZACCI, FIGURACCE 
Nasledujfcf uryvek zachycuje vnitfnf monolog dona Abbondia. Ten je po setkanf 
s dvojicf bravu (quelle due figuracce) rozzlobeny: po vyhruzkach, ktere od nich vyslechl, se 
pro nej umysl Renza a Lucie (ragazzacci) vstoupit do manzelstvf stava velkou nepffjemnostf, 
ktera narusuje jeho klidne ziti. Jeho zlost se odrazf prave v alteratech na -accio. 
127. RAGAZZACCI, che, per non saper che fare, s'innamorano, vogJion maritarsi, e non pensano ad altro ; non si 
fanno carico de' travagJi in che mettono un povero galantuomo. Oh povero me! vedete se quelle due 
FIGURACCE dovevan proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderJa con me! Che c'entro io? Son io che 
voglio maritarmi? (Manzoni, I Promessi sposi (1840), 1958; cap.l) 
VIII.4.2. CASACCIA 
V nasledujfcfm pffkladu je jako casaccia oznaceno sfdlo dona Rodriga, pfedtim 
pojmenovavane palazzotto. Bratr Krystof odsud prave odchazi pote, co se s donem Rodrigem 
osHe pohadal. Alteratem casaccia odkazuje Manzoni na modini ubohost don Rodriga a jeho 
okolf, ktere je v kontrastu s moralnf pfevahou bratra Krystofa. 
128. Uscito fuori, e voltate Ie spalle a quell a CASACCIA, fra Cristoforo respiro pili liberamente, e s'avvio in fretta 
per la scesa, tutto infocato in volto, commosso e sottosopra, come ognuno puo immaginarsi, per quel che 
aveva senti to, e per quel che aveva detto. (Manzoni, I Promessi sposi (1840), 1958; cap.6) 
VIII.4.3. VITACCIA, CALZONACCI, RISATACCIE, OCCHIALACCI, STRADACCIA 
Pejorativnf ton dale nachazime v nasledujicfch pffkIadech : 
129. D'altra parte il martello continuo che mi pestava di dentro e la noia di quella VITACCIA I18 poitra e bestiale mi 
rendevano incresciosa la quiete e mi congratulai d' aver trovato un appiglio a muovermi, a fare non foss' altro 
delle corbellerie. (NIEvo, Confessioni di un Italiano, 1984; cap.16) 
130. Per passare la paura, mi ricordai che verso sera avevo superato un carretto di messicani, tirato da un mulo, 
carico che sporgeva, di fagotti, di balle di roba, di casseruole e di facce. Doveva essere una famiglia che 
andava a fare la stagione a San Bernardino 0 su di la. Avevo visto i piedi magri dei bambini e gli zoccoli del 
mulo strisciare sulla strada. Quei CALZONACCI bianco sporco sventolavano, il mulo sporgeva il collo, tirava. 
(Pavese, La luna e i fala, 1987; s.61) 
131. AII'ingresso dell'accampamento, fiancheggiarono una fila di baldacchini, sotto ai quali donne ricce e spcssc, 
con lunghe vesti di broccato e i seni nudi, Ii accolsero con urla e RISATACCIE. (Calvino, I nostri antenati, 
1960; s.ll) 
132. Forse, ecco, per quel che se ne poteva intravedere attraverso gli OCCHIALACCI spessi un dito dietro i quaJi si 
mimetizzava eternamente (pareva che 10 facessero sudare: e veniva voglia di levarglieli), forse aveva occhi 
non male: occhi grigi, d' acciaio, da uomo forte. (Bassani, II giardino dei Finzi-Contini, 1962; s.135) 
133. La Pistoiese e Sl una STRADACCIA, rna non solo per Ie velocita che vi si possono raggiungere, quanto per il 
cattivo state di manutenzione in cui versa il manto stradale. (La Nazione, 91112009) 
118 Vitaccia je Zingeralli dolozena jako altenit k vita, ale take v samostatnem hes1e s timto vyznamem: "vita dura, 
difficile, grama". 
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VIII.S. K SUFIXU -UCCIO 
Sufix -uccio rna na vyznam 1) deminutivni s lichotnym (vezzeggiativo) t6nem; 2) spfSe 
pej orati vnf. 
VIII.S.l. STANZUCCIA 
V nasledujidm prfkladu se stanzuccia na prvni pohled tvarI jako vezzeggiativo. 
Alfonsuv pokoj byl vsak skutecne maly: ,,[ ... ] la sua stanza in casa Lanucci era poco adatta a 
studiarci. Piccola, a mezzo occupata dal letto, di rado visitata dal sole, era disaggradevole e 
non era facile pensare su un tavolinetto rotondo di cui Ie quattro gambe non toccavano mai 
contemporaneamente il pavimento" (Svevo, Una vita, 1964; cap.6). 
134. Quando entrava in biblioteca 0 nella sua STANZUCCIA, egli usciva perfettamente dalla latta; nessuno gli 
contendeva la sua felicita, egli non chiedeva nulla a nessuno. (Svevo, Una vita, 1964; cap.lS) 
VIII.S.2. CAPANUCCIA, CAPPELLUCCI 
Nekdy je pomerne obtizne urCit, zda sufix prostredkuje pozitivni, Ci negativnf 
hodnocenf. V nasledujfcfch prfkladech nachazime spfSe negativni hodnocenf, ktere ale sufix 
zaroven znacne zmiri1uje, jakoby jim mluvCl chtel vyj<idrit i shovivavost: 
135. M'aveva portato a casa sua, una CAPANUCCIA un po' discosta, pulita, con la roba stessa; e discoremmo. 
(Calvino, I nostri antenati, 1960; s.46) 
136. [ ... J guardavo ad uno ad uno, in giro, zii e cugini, gran parte dei quali, di Ii a qualche anno, sarebbero stati 
inghiottiti dai fomi crematori tedeschi, e non 10 immaginavano, no certo, che sarebbero finiti cosi, e neppure 
io 10 immaginavo, rna cio nondimeno gia allora, quella sera, anche se Ii vedevo tanto insignificanti nei 
po veri visi sormontati dai CAPPELLUCCI borghesi 0 incomiciati dalle borghesi permanenti, anche se Ii sapevo 
tanto ottusi di mente, tanto disadatti a valutare la reale portata dell' oggi e a Ieggere nel domani, gia allora mi 
apparivano avvolti della stessa aura di misteriosa fatalita statuaria che Ii avvolge adesso, nella memoria; 
[ ... J. (Bassani, Il giardino dei Finzi-Cantini, 1962; s.186-187) 
VIII.S.3. IMPIEGATUCCIO 
V nasledujidm prfkladu je ale negativni hodnoceni porn erne zretelne 119 : 
137. Sarebbe ridivenuto l'umile IMPIEGATUCCIO di Maller e aile sue ire niuno avrebbe badato. (Svevo, Una vita, 
1964; cap.16) 
VIII.S.4. DEBITUCCIO 
V nasledujidm uryvku rna debituccio snizit vyznam dluhu, ktery Renzo prichazf 
zaplatit donu Abbondiovi. Sufix -uccio zde Manzoni pouzil pravdepodobne proto, ze -etto by 
neznelo pfflis eufonicky a -ino by asi pusobilo nezvykle. 
138. Sentite: tomero 0 non tomero: ho riscosso non so che danari, e venivo a saldar queJ DEBITUCCIO che sapete: 
aveva qui venticinque belle berlinghe nuove; rna se non si puo, pazienza: questi, so come spenderli, e 
tomero quando n'abbia messi insieme degli altri. (Manzoni, I Promessi spasi (1840), 19S8; cap.7) 
119 srov. Migliorini & Chiappelli (1967, s.237): ,Jmpiegatuccia non vuol dire« impiegato piccolo », rna 
« impiegato di basso grado », e si usa con un certo disprezzo" 
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VIII.S.S. DIFETTUCCIO 
V nasledujfcfm pffkladu se pomocf sufixu -uccio notar Mascotti snazf snfzit zavaznost 
nemoci, kterou trpf Alfonsova matka. Sufix ale pouzfva zcela nevhodne v pomerne zavazne 
situaci. leho snaha zabranit tomu, aby se Alfonso vydesil, tak prave kvuli tomuto kontrastu 
nema uspech. 
139. Poi con aspetto indifferente e tutto occupato a guardarsi il cappellone di felpa bianco che s'era levato di 
testa, disse: - Sua madre non sta del tutto bene! 
Alfonso 10 guardo attentamente e titubante. L'aspetto indifferente di Mascotti era sincero? Commosso 
chiese: 
- Che cosa ha? 
- Un DIFETTUCCIO al cuore, non batte regolarmente, a quanta ne dice il medico, - rispose Mascotti che 
credeva di aver trovato la forma pili mite per definire la grave malattia. (Svevo, Una vita, 1964; cap.16) 
VIII.6. K SUFIXUM -ELLO A -(U)OLO I20 
VIII.6.1. ORTICELLO, FINESTRELLA, CHIESUOLA, CONTADINELLA, PORTICCIUOLO 
Oba tyto sufixy majf deminutivnf vyznam, ktery je nekdy doprovazen lichotnym 
(vezzeggiativo) podt6nem : 
140. [ ... J rna, alzando gli occhi, vide Perpetua che camminava dinanzi a lui, ed entrava in un ORTICELLO pochi 
passi distante dalla casa. (Manzoni, I Promessi sposi (1840), 1958; cap.2) 
141. Due finestre del mezzanino, a Iivello della della terrazza da cui si scendeva nel parco, erano gia illuminate, e 
luce elettrica filtrava anche di lassu, dall 'unica, altissima FINESTRELLA che si apriva poco sotto la sommita 
della toretta terminale. (Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, 1962; s.144) 
142. Poi Alfonso passava per il ridente San Giovanni con Ie sue case sparse, la sua CHIESUOLA bianca, di 
settimana vuota e abbandonata, di domenica tanto piena che tutti i devoti non ci capivano e Ie 
CONT ADINELLE vestite di lana nera marginata di larghe fascie di seta azzurra 0 rossa ingombravano il 
piccolo piazzale e facevano Ie lora devozioni all'aperto. (Svevo, Una vita, 1964; cap.8) 
143. Da quel minuscolo PORTICCIUOLO, delimitato tutt'intorno da un muschioso sedile di cotto rosso, era 
probabile si salpasse, in antico, per raggiungere e il Po et la Fossa del Castello. (Bassani, Il giardino dei 
Finzi-Contini, 1962; s.112) 
VIII.6.2. GRASSOTTELLA 
V nasledujfcfm prfkladu sufix -ella zmfriiuje jiz alterovane adjektivum grassotta: 
144. E decise d'innamorarsi di Pamela, che GRASSOTTELLA 0 scalza, con indosso una semplice vesticciuola rosa, 
se ne stava bocconi sull' erba, dormicchiando, parJando con Ie capre e ann us an do i fiori. (Calvino, I nostri 
antenati, 1960; s.38) 
VIII.6.3. SUFIXY -ETTO A -VOLO VE STARSi POEZII: FONTANELLA, PRATELLO, RAMICELLO, 
VENTI CELLO, VECCHIEREL, FAMIGLIUOLA, NAVICELLA, LITTICCIUOL 
Podobne jako sufix -etto nechazfme take sufixy -ella a -(u)olo ve starsf poezii (viz take 
ukazky z Cavalcantiho a Folgora da San Gimignano citovane vyse): 
120 1ak jsme jiz zmfnili vyse, sufix -(u)olo se casto vyskytuje v kombinaci se sufixem -iccio, s nfmz vytvari 
sufixalni retezec -icci(u)olo. V Zingarelli je pro alteraty na -icci(u)lol-icci(u)ola dolozeno 57 vyskytu (viz vyse, 
podkap. VI.3.), napr. borghicciolo, campicciolo,festicciuola, fiumicciolo, monticciolo, muricci(u)olo, orticciolo, 
ossicciuolo, servicciuola, t terricci(u)ola, torricci(u)ola, vermicciuolo, vesticci(u)ola, atd. 
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145. Ciascuna fresca e dolce FONTANELLA 
(Cavalcanti, Rime, 1986; 44) 
146. lntorn'ad una fonte, in un PRATELLO 
di verdi erbette pieno e di bei fiori, 
sedean tre angiolette, i loro amori 
forse narrando, e a ciascuna 'I bello 
viso adombrava un verde RAMICELLO 
ch'i capei d'or cingea, al qual di fuori 
e dentro insieme i dua vaghi colori 
avolgeva un suave VENTICELLO. 
(Boccaccio, Rime, 1992; parte 1,1) 
147. Movesi il VECCHIEREL canuto et biancho 
del dolce loco ov'a sua eta fornita 
et da la FAMIGLIUOLA sbigottita 
che vede il caro padre venir manco; 
(Petrarca, Canzoniere, 1996; 16) 
148. regg' anchor questa stanca NA VICELLA 
(Petrarca, Canzoniere, 1996; 206) 
149. 0 LETTICCIUOL che requie eri et conforto 
(Petrarca, Canzoniere, 1996; 234) 
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ZAVER 
CHern teto pnice bylo podat co mozml nejuplnejsi obraz 0 alteraci v italStine, 0 
uzivanych sufixech, 0 jejich vyznamu a frekvenci pouziti. Nepfislusf nam hodnotit, do jake 
byl ten to nas pokus uspesny. Na tomto miste si vsak dovolfme shrnout poznatky, ke kterym 
jsme dospeli studiem odborne literatury, analyzou znacneho mnozstvf dokladu, praci 
s elektronickymi slovniky a korpusy a vlastni excerpcf. 
Podstatou alterace je specificka zmena vyznamu zakladoveho slova, k nfz dochazf 
prostfednictvim specifickych sufixu: zakladnf vyznam zakladoveho slova pfitom zustava 
zachovan, pfipojuje se k nemu pouze urcita nuance, nebo - v nekterych pfipadech - zvlastnf 
pragmaticky vyznam. Napf. od slova ragazzo lze vytvofit (mimo jine) nasledujfci alteraty: 
ragazzino, ragazzetto, ragazzotto, ragazzone, ragazzaccio. Ragazzino a ragazzetto jsou 
deminutiva; intenzita deminuce je vsak u ragazzino vetsf nez u ragazzetto. Ragazzotto je na 
pul cesty mezi deminutivem a augmentativem. Ragazzone je pak augmentativum a 
ragazzaccio pejorativum. Na semanticke urovni lze modifikaci alteracnfm sufixem pfirovnat 
k modifikaci adjektivem. Bylo by tedy mozno parafrazovat napfiklad takto: ragazzino, "velmi 
maly chlapec"; ragazzetto, "maly chlapec"; ragazzotto, "vetsf chlapec"; ragazzone, "velky 
chlapec"; ragazzaccio, "nevychovany chlapec". Tyto parafraze jsou abstraktnf a majf pouze 
ilustrovat povahu alterace. Kazdy ze zminovanych alteratu by podle kontextu mohl mohl 
nabyt jineho vyznamu (napf. lichotneho, Ci pejorativnfho), nemluve 0 vyznamech 
pragmatickych. 
Alteraci podlehajf nejcasteji substantiva. Alterovat je vsak mozne take jine slovnf 
druhy: adjektiva, adverbia, zajmena, zvolanf a cfslovky. Zvlastnf uCinek majf alteracnf sufixy 
v pfipade sloves: zde dochazf k modifikaci vidu (napf. cantare ~ canterellare, fischiare ~ 
Jischiettare, piangere ~ piangiucchiare). 
Od tzv. zivych alteratu je tfeba odlisit alteraty lexikalizovane: napf. spazzolino, "zubnf 
kartacek"; teleJonino "mobilnf telefon"; messaggino "zprava zaslana prostfednictvfm 
mobilnfho telefonu, SMS zprava". Toto odlisenf vsak muze leckdy byt obtizne. I 
lexikalizovane alteraty mohou v nekterych pfipade jeste fungovat jako alteraty zive. 
Lexikalizace navie muze mit rUznou uroven. I nektere z vyse zmfnenych alteratu od ragazzo 
jsou ve slovniku dolozeny s lexikalizovanymi vyznamy; ty vsak nejsou pfflis vzdaleny od 
puvodnfho vyznamu tech to alteratu. Dale je od tzv. zivych alteratu tfeba odlisit formace, ktere 
jako alteraty jen vypadajf, ve skutecnosti jsou to ale slova odvozena: napf. mangione, 
"jedlik"; accendino, "zapalovac"; repubblichino, "stoupenec Italske socialnf republiky 
(Repubblica sociale italiana)"; poliziotto, "policista". 
Alteraty se tradicne deli do nasledujfcich ctyf skupin podle jejich semantiky: 
deminutiva, augmentativa, slova lichotna (vezzeggiativi) a pejorativa. Toto delenf je pomerne 
problematicke: slovniky soucasne italStiny zafazujf mnohe alteracnf sufixy i do tfi ze ctyf 
zmfnenych kategorii. Vyznam alteratu totiz v posledni instanci urcuje az kontext, v nemz je 
pouzit. Proto napf. lettuccio muze byt deminutivem, slovem lichotnym (vezzeggiativo), nebo 
pejorativem. 0 deminutivech lze obecne fiei, ze pomerne snadno nabyvajf lichotneho, nebo 
pejorativnfho tonu. 
Nektefi autofi upozoriiuji na to, ze krome ctyf zakladnich vyznamu (deminutivnfho, 
augmentativnfho, lichotneho a pejorativnfho) nesou alteraty take jisty emocionalnf obsah. To 
vsak platf pouze v nekterych pfipadech. Jini autofi zase tvrdf, ze alteratum je spolecne to, ze 
mluvci jejich uzitim vyjadfuje sve individualnf hodnocenf skutecnosti. Z tohoto duvodu 
nemus! byt adresatovi vzdy zfejme, co pfesne mluvci alteratem minf: napf. (mluvci) Maria e 
grassina. - (adresat) Cosa intendi per grassina ? MluvCf je v takovem pffpade nucen nahradit 
alterat objektivnejsimi vyrazy: Eh, un po' / piuttosto grassa! nebo Ah, pesa almeno 65 chili. 
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Ani to vsak neplati vzdy. Altenity totiz nechazime i v jazyce, ktery rna ambici byt objektivni. 
V tomto pfipade jsou ale - zda se - pouzivany jen u takovych slov a v takovem kontextu, aby 
o jejich interpretaci nebylo pochyb. 
Nejfrekventovanejsimi deminutivnimi sufixy jsou: -ino (alberghino), -etto 
(giardinetto) , -ello (jinestrella), -uccio (impiegatuccio), a -(u)olo nebo take -icci(u)olo 
(jamigli(u)ola, stradicci(u)ola). Pripominame vsak, ze tyto sufixy mohou snadno nabyt 
vyznamu lichotneho, Ci pejorativniho (nebo rUzne jine vyznamove odstiny). Dominantnim 
augmentativnim sufixem je -one (librone); i ten to sufix vsak muze nabyvat jinych vyznamu, 
zejmena pejorativniho. Dominantnim pejorativnim sufixem je -accio (casaccia). Sufix -otto 
(isolotto), ktery nepatfi k nejproduktivnejsim, je na pomezi mezi deminutivem a 
augmentativem; muze vsak mit i jine vyznamy. Mezi relativne frekventovanymi sufixy 
zmiiime jeste -onzolo (mediconzolo), -ucolo (avvocatucolo) , -uncolo (ladruncolo), -icchio 
(governicchio) a dale pak -occio (grassoccio), -iccio (massiccio), -astro (olivastro), ktere se 
poji prevazne s adjektivy. 
Misto sufixu -accio, -occio a -uccio se mimo Toskansko lze setkat s temito variantami: 
-azzo (amorazzo), -ozzo (predicozzo) , -uzzo (occhiuzzo). Tyto ne-toskanske varianty nicmene 
nelze se sufixy toskanskymi volne zameiiovat; mohou take mit mime odlisny vyznam 
Mezi ostatni alteracni sufixy patfi: -acchio (cerracchio), -aglia (gentaglia), -ame 
(culturame), -atto (orsatto), -iciattolo (jiumiciattolo), -igno (dolcigno), -ognolo (verdognolo). 
Vyznam kazdeho alteratu je treba za vsech okolnosti vyvozovat pfimo z kontextu. 
Obecna charakteristika sufixu muze byt jen pomocnym navodem, ktery se muze ukazat jako 
nespravny. 
Semanticka interpretace alteracnich sufixu nemusi vzdy pIne vystihnout jejich 
vyznam. V nekterych pfipadech je nutna interpretace pragmaticka. Alteracni sufixy mohou 
plnit zvlastni funkci v mluvnich aktech (v zadosti, v podekovani, v omluve, v dotazu, atd.); 
sufixy zde mohou byt soucasti specificke strategie mluvciho, ktery jejich uzitim muze snaze 
dosahnout napriklad toho, ze adresat vyhovi jeho zadosti. Dale mohou alteracni sufixy 
vyjadrova postoj mluvciho (napT. hravost, vtipkovani, ironii, understatement, atd.). 
Pro vyber spravneho alteracniho sufixu je nutna dobra znalost historicky ustaleneho 
uzu. Nejproduktivnejsi sufix -ino neni vzdy ten nejuzivanejsi (srov. napT. casetta Ci stanzetta: 
korespondujici alteraty na -ino - casina a stanzino, stanzina - jsou sice uZlvany, jejich vyskyt 
je vsak mnohem mene casty nez u casetta a stanzetta). Tento uzus neni mozne predpovedet a 
je nutne se jej naucit v kontaktu s jazykem, psanym i mluvenym. Pri vyberu sufixu je dale 
nutno brat ohled na eufonii utvoreneho alteratu: formace jako grottetta nebo giardinino 
nejsou uzivany pro jejich nelibozvucnost. 
Studiem dokladu z nejstarsiho obdobi italskeho jazyka jsme zjistili, ze mezi prvnimi 
uzivanymi altracnimi sufixy byly -etto, -ello a v omezene mire take -uolo. Tyto sufixy se 
poprve ve vetsi miTe objevuji v poezii, napr. u Cavalcantiho, Folgora da San Gimignano, 
Danta, Cina da Pistoia ci u Petrarky (napr. cittadetta, fontanetta, fontanella, fiumicelli, 
praticelli, boschetto, gentiletto, ballatetta, spiritello, pasturella, gentiluzza, cameretta, 
casetta, erbetta, lagrimetta, navicella, letticciuol). Sufix -ino se poprve ve vetsi mire objevuje 
az u Boccaccia, avsak v jeho pr6ze - v Decameronu (napr. coltellino,fanciullino, casettina) -, 
nikoli v jeho poezii. Pro lepsi pochopeni dnesniho uzu by bylo pfinosne zkoumat, jak se tento 
uzus vyvijel od nejstarsiho obdobi, pfipadne jak souvisel s alteracnimi formacemi v latine, 
jimiz mohli byt starsi autori inspirovani. 
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PRILOHA: ALTERATY V KRAsNE LITERATURE (PRIKLADY 
U VYBRANYCH AUTORU)121 
AUTOR PruKLADY 
Guittone d' Arezzo piccioletto, volpone, arboscel 
Cavalcanti boschetto, gentiletto, ballatetta, spiritello, fontanella, pasturella, 
gentiluzza 
Folgore da San cittadetta, fontanetta, montagnetta, giornatella, fiumicelli, praticelli, 
Gimignano belluccia, picciuolo 
Dante augelletto, giovanetto, ruscelletto, snelletto, femminetta,fogliette, 
nuvoletta, parolette, vallone, cattivello,fiammella, navicella, ramicel 
Petrarca leggiadretto, barchetta, cameretta, casetta, erbetta, lagrimetta, 
amorosette, vecchierel 
Boccaccio coltellino, fanciullino, casettina, albergetto, bastonetto, giardinetto, 
poderetto, cosetta,finestretta, stalletta, tavoletta, scarpette, 
farsettaccio, amorazzo, popolazzo, campicello, ladroncello, orticello, 
pensieruzzo, letticciuolo 
Ariosto borghetto, dottoraccio, uccellaccio, volpaccia 
Metastazio languidetto, sospiretto, umidetta, immaginette, tenerella 
Goldoni bicchierino, cagnolino, libriccino, tavolino, poverina, testolina, 
poverazzo 
Manzoni lumicino, murettino, confusetto, servizietto, signorona, castellaccio, 
villanaccio, manieraccia, pauraccia, seggiolaccia, paesello, 
tirannello, fastidiuccio, pentimentuccio, viuzza, famigliola, grassotto, 
palazzotto, ragazzotto 
Tozzi tavolincino, strisciolina, canettaccio, coltellaccio, borghesuccio, 
visuccio, casuccia 
Svevo appartamentino, lettino, bruttina, vocina, romanzetto, occhiataccia, 
passioncella, pioggerella, riputazioncella, impiegatuccio, maluccio, 
stanzuccia, contadinotto, malaticcio 
Calvino 1LL risataccia, meschinetto, grassottella, sporcacioni, lumachina, 
ladruncolo 
Bassani w bimbetta, negozietto, cittaduzza, porticciu%, macchinone, 
bronchitina, libellaccio, cappelluccio, momentino 
121 Nenf-Ii uvdeno jinak, pochazejf citovane pi'fklady z LIZ 4.0. 
122 Calvino, 1 nostri antenati, 1960; ss.ll, 17, 38, 45, 81, 100 
123 Bassani, II giardino dei Finzi-Contini, 1962; ss.12, 92, 97, 112, 118, 149, 183, 187, 278 
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ABSTRACT 
Alteration: Diminutives and Augmentatives in Contemporary Italian 
The aim of this paper is to offer a complete picture of alteration in Italian, of the 
suffixes used, their meaning, and the frequency of their use. Apart of the necessary technical 
literature, we have employed the following work tools: electronic dictionaries (Lo Zingarelli 
2007, Sabatini Coletti 2006, Il Vocabolario degli Accademici della Crusca), corpora (CORlS, 
La Repubblica) and text databases (Letteratura italiana Zanichelli 4.0, Factiva). We have 
also made use of examples manually excerpted from literary texts. 
The paper is structured into two basic parts. The first part (chapters I to V) is rather 
theory-focused and its aim is to present the actual knowledge on alteration in Italian. In 
chapter I we describe basic proprieties of alteration and demonstrate them on examples. In 
chapters II and III we study the semantics of alteration, first in general, then with regard to the 
single alterative suffixes. We draw up a very complete list of alterative suffixes and provide 
their characteristics, we attempt to systemize the suffixes according to their meaning, and we 
investigate historical background of some suffixes. Chapter IV deals with suffix accumulation 
and with interfixes. In chapter V we investigate pragmatic meanings of alterative suffixes and 
also those of interfixes. 
The second part of the paper (chapters VI to VIII) is focused on the verification, 
demonstration and correction of the findings presented in the first part. In chapter VI we 
examine the productivity of alterative suffixes, exploiting the Zingarelli 2007 dictionary. In 
chapter VII we study the frequency of use of single alteratives within selected alterative 
paradigms, exploiting the above mentioned corpora and text databases. In chapter VIII we 
provide commented examples for each of the most productive suffixes; our examples are 
drawn from printed media and from literary texts. 
Let us now sum up our conclusions. 
The essence of alteration lies in a specific meaning change operated on the base word 
and provided by specific suffixes: the basic meaning of the base remains unaltered, but is 
enriched by a certain nuance and - in some cases - by pragmatic meaning. For example, the 
word ragazzo allows (among others) the following alteratives: ragazzino, ragazzetto, 
ragazzotto, ragazzone, ragazzaccio. Ragazzino and ragazzetto are diminutives, but the 
diminution intensity is greater in ragazzino than in regazzetto. Ragazzotto is in between a 
diminutive and an augmentative. Ragazzone is an augmentative, and ragazzaccio a pejorative. 
On a semantic level, alteration can be compared to adjectival modification. So, the above 
mentioned alteratives could be paraphrased in the following manner: ragazzino, "a very little 
boy"; ragazzetto, "a little boy"; ragazzotto, "a moderately big boy"; ragazzone, "a big boy"; 
ragazzaccio, "an ill-mannered boy". These are only examples of possible paraphrases. Each 
of these alteratives could acquire a different meaning, depending in the context, not to 
mention possible pragmatic meanings. 
According to their semantics, alteratives are traditionally divided into four following 
categories: diminutives, augmentatives, vezzeggiativi (alteratives formed with a suffix of 
endearment) and pejoratives. This division is problematic: Italian dictionaries describe many 
alterative suffixes as belonging to up to three of these four categories. Actually, it is the 
context that determines the exact meaning of every alterative. This is why lettuccio, for 
example, can be a diminutive, an augmentative or a vezzeggiativo. 
The most frequent diminutive suffixes are the following (in parentheses we provide 
examples of alteratives formed with each of the suffixes): -ino (alberghino), -etto 
(giardinetto), -ello (jinestrella), -uccio (impiegatuccio), and -(u)olo or -icci(u)olo 
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(jamigli(u)ola, stradicci(u)ola). The dominant augmentative suffix is -one (librone); the 
dominant pejorative suffix -accio (casaccia). The suffix -otto (isolotto) is situated on the 
borderline between a diminutive and an augmentative. Let us mention other relatively 
frequent suffixes: -onzolo (mediconzolo), -ucolo (avvocatucolo), -uncolo (ladruncolo), -icchio 
(governicchio), and then-occio (grassoccio), -iccio (massiccio), -astro (olivastro), which are 
used to modify mostly adjectives. 
Outside Tuscany the suffixes -accio, -occio and -uccio may be replaced by the 
following variants: -azzo (amorazzo), -ozzo (predicozzo), -uzzo (occhiuzzo). 
Other alterative suffixes are: -acchio (cerracchio), -aglia (gentaglia), -ame 
(culturame), -atto (orsatto), -iciattolo (fiumiciattolo), -igno (dolcigno), -ognolo (verdognolo). 
The meaning of any alterative is to be drawn directly from the context in which the 
alterative is used. General characteristics of the suffix may only serve as a mere guideline, 
which may not lead to a correct result. 
Semantic interpretation of alterative suffixes may not always be sufficient to capture 
their entire meaning. In some cases, pragmatic interpretation is necessary. In fact, alterative 
suffixes can assure specific functions in speech acts (requests, assessments, apologies, thanks, 
etc.) and can express various attitudes of the speaker (playfulness, emotion, irony, 
understatement, etc.). 
In order to choose the correct suffix when forming an alterative, it is necessary to be 
familiar with the historically fixed usage. Even though -ino is the most productive suffix, 
within some paradigms, it is not the most frequently used one (cf. e.g. casetta and stanzetta: 
the corresponding alteratives on -ino - casina and stamino, stanzina - are used with a much 
lower frequency than the forms casetta and stanzetta). Usage is, here, unpredictable and has 
to be learnt in contact with the language, written or spoken. When choosing the suffix, one 
has to consider euphony: forms like grottetta or giardinino are not used because euphony is 
not respected here. 
Studying the early Italian texts, we have found out that -etto, -ello and - in a lesser 
degree - -uolo belong among the first alterative suffixes used. These suffixes first appear in a 
greater extent in poetry of the 13 th and the 14th centuries, for example in Cavakanti, Folgore 
da San Gimignano, Dante, Cino da Pi stoia and Petrarch (e.g. cittadetta, fontanetta, fontanella, 
fiumicelli, praticelli, boschetto, gentiletto, ballatetta, spiritello, pasturella, gentiluzza, 
cameretta, casetta, erbetta, lagrimetta, navicella, letticciuol). The suffix -ino first appears in a 
greater extent only in Boccaccio, in his prose - in the Decameron (e.g. coltellino,fanciullino, 
casettina) -, but not in his poetry. For a better understanding of the contemporary usage, it 
would be fruitful to investigate the usage evolution from the early period of the Italian 
language, and perhaps to study the relation of the early usage and alterative forms in Latin, 
which may have served as inspiration to the writers of the early period. 
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RIASSUNTO 
Alterazione : i diminutivi e gli accrescitivi dell'italiano contemporaneo 
Lo scopo di questa lavoro e quello di fomire un quadro completo dell'alterazione in 
italiano, dei suffissi usati, del loro significato e della loro frequenza d'uso. Oltre 
all'indispensabile letteratura scientific a, abbiamo impiegato i seguenti strumenti di lavoro: 
dizionari elettronici (Lo Zingarelli 2007, Sabatini Coletti 2006, Il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca) , corpora (CORIS, La Repubblica) e banche dati testuali 
(Letteratura italiana Zanichelli 4.0, Factiva). Abbiamo altresl manualmente spogliato dei 
testi letterari. 
II nostro lavoro e strutturato fondamentalmente in due parti. La prima parte (capitoli 
da I a V) e di impostazione eminentemente teorica e il suo scopo e quello di presentare Ie 
conoscenze attuali sull'alterazione in italiano. Nel capitolo I descriviamo Ie proprieta 
fondamentali dell'alterazione e Ie dimostriamo con esempi. Nei capitoli II e III studiamo la 
semantica dell'alterazione, prima in generale, poi con riguardo ai singoli suffissi alterativi. 
Stendiamo una lista completa dei suffissi alterativi e fomiamo Ie loro caratteristiche, 
cerchiamo di organizzare i suffissi in un sistema a seconda delloro significato, ed esaminiamo 
la storia dell'uso di alcuni suffissi. Nel capitolo IV ci interessiamo aIle questioni riguardanti il 
cumulo di suffissi e gli interfissi. Nel capitolo V esaminiamo i significati pragmatici dei 
suffissi alterativi e degli interfissi. 
La seconda parte del nostro lavoro (capitoli da VI a VIII) e di impostazione 
eminentemente pratica e il suo scopo e quello di verificare, dimostrare e completare i dati 
presentati nella parte prima. Nel capitolo VI studiamo la produttivita dei suffissi alterativi, 
impiegando Lo Zingarelli 2007. Nel capitolo VII studiamo la frequenza d'uso dei singoli 
alterati nell' ambito di alcuni paradigmi alterativi scelti, impiegando i corpora e Ie banche dati 
testuali soprammenzionati. Nel capitolo VIII fomiamo, per i suffissi piu produttivi, esempi 
commentati, tratti dalla stampa e dai testi letterari. 
Riassumiamo ora Ie nostre conclusioni. 
L'essenza dell'alterazione consiste in uno specifico cambiamento di significato 
operato sulla base da suffissi specifici: il significato fondamentale della base rimane 
inalterato, rna viene arricchito da una certa sfumatura e, in alcunii casi, da un significato 
pragmatico. Ad esempio, a partire dalla base ragazzo si possono form are (tra gli altri) gli 
alterati seguenti: ragazzino, ragazzetto, ragazzotto, ragazzone, ragazzaccio. Ragazzino e 
ragazzetto sono diminutivi, perc> l'intensita della diminuzione e piu grande in ragazzino che in 
regazzetto. Ragazzetto e a cavallo tra un diminutivo e un accrescitivo. Ragazzone e un 
accrescitivo, e ragazzaccio un peggiorativo. A un livello semantico, l' alterazione puc> essere 
paragonata alIa modificazione aggettivale. Dunque, i soprammenzionati alterati potrebbero 
essere parafrasati in maniera seguente: ragazzino, "un ragazzo molto piccolo"; ragazzetto, "un 
piccolo ragazzo"; ragazzotto, "un ragazzo piuttosto grande"; ragazzone, "un grande ragazzo"; 
ragazzaccio, "un ragazzo maleducato". Si tratta soltanto di esempi di parafrasi possibili. Tutti 
questi alterati potrebbero acquistare un significato diverso a seconda del contesto, 0 
potrebbero essere usati con varie funzioni pragmatiche. 
In funzione della loro semantica, gli alterati vengono tradizionalmente suddivisi nelle 
quattro categorie seguenti: diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi e peggiorativi. Questa 
divisione e problematica : i dizionari descrivono molti suffissi come appartenenti persino a tre 
delle quattro categorie. Infatti, e il contesto a determinare in ultima analisi il significato esatto 
di ogni alterato. Cosl lettuccio, as esempio, puc> essere un diminutivo, un accrescitivo 0 un 
vezzeggiativo. 
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I suffissi diminutivi piit frequenti sono i seguenti (tra parentesi fomiamo esempi di 
alterati formati dai signoli suffissi): -ino (alberghino), -etto (giardinetto), -ello (jinestrella) , 
-uccio (impiegatuccio) , e -(u)olo 0 -icci(u)olo (jamigli(u)ola, stradicci(u)ola). II dominante 
suffisso accrescitivo e -one (librone); il dominante suffisso peggiorativo -accio (casaccia). II 
suffisso -otto (isolotto) si situa al confine tra il diminutivo e l' accrescitivo. Menzoniamo 
an cora altri suffissi relativamente frequenti: -onzolo (mediconzolo), -ucolo (avvocatucolo) , 
-uncolo (ladruncolo) , -icchio (governicchio), e poi -occio (grassoccio) , -iccio (massiccio), 
-astra (olivastro), i quali vengono usati piit spesso per modificare gli aggettivi. 
All'infuori dell'area toscana, i suffissi -accio, -occio e -uccio possono essere sostituiti 
dalle varianti seguenti: -azzo (amorazzo), -ozzo (predicozzo), -uzzo (occhiuzzo). 
Altri suffissi alterativi sono: -acchio (cerracchio) , -aglia (gentaglia), -ame 
(culturame), -atto (orsatto), -iciattolo (jiumiciattolo), -igno (dolcigno), -ognolo (verdognolo). 
II significato di ogni alterato deve essere tratto direttamente dal contesto nel quale esso 
viene usato. Le caratteristiche generali del suffisso possono servire soltanto da indicazioni 
approssimative che non sempre devono rivelarsi valide. 
L'interpretazione semantica dei suffissi alterativi non e sempre sufficiente per rendere 
conto dell' insieme del lora significato. In alcuni casi e necessaria un' interpretazione 
pragmatica. In effetti, i suffissi alterativi possono assicurare funzioni specifiche negli atti di 
parola (richieste, valutazioni, scuse, ringraziamenti, ecc.) e possono esprimere varie attitudini 
del parlante (ludicita, emotivita, ironia, understatement, ecc.). 
Per poter scegliere - quando si forma un alterato - il suffisso corretto, e necessario 
avere una buona conoscenza dell'uso storicamente fisso. Anche se -ino e il suffisso piit 
produttivo, in alcuni paradigmi non e il suffisso piit usato (cf. ad esempio casetta e stantetta: 
gli alterati corrispondenti in -ino - casina e stanzino, stanzina - vengono usati pero con una 
frequenza molto piit bassa rispetto aIle forme casetta e stanzetta). L'uso e imprevedibile e 
deve essere appreso in contatto con la lignua, sia essa scritta 0 parlata. Quando si sceglie il 
suffisso, occorre ugualmente prendere in considerazione l' eufonia: Ie forme come grottetta 0 
giardinino non vengono usate perche non eufoniche. 
Studiando i testi del periodo piit anti co della lingua italiana, abbiamo scoperto che 
-etto e -ello e - in minore misura - -uolo sono tra i primi suffissi alterativi usati. Questi 
suffissi appaiono per la prima volta con una certa frequenza nella poesia del Due- e del 
Trecento, ad esempio in Cavalcanti, Folgore da San Gimignano, Dante, Cino da Pistoia e 
Petrarca (alcuni esempi: cittadetta, fontanetta, fontanella, fiumicelli, praticelli, boschetto, 
gentiletto, ballatetta, spiritello, pasturella, gentiluzza, cameretta, casetta, erbetta, lagrimetta, 
navicella, letticciuol). II suffisso -ino appare per la prima volta con una certa frequenza nella 
prosa di Boccaccio - nel Decameron (ed esempio coltellino,fanciullino, casettina) -, rna non 
nella sua poesia. Per una migliore comprensione dell'uso contemporaneo sarebbe utile 
esaminare 1'uso nella sua evoluzione fin dal periodo piit antico, e forse anche studiare la 
relazione tra l'uso antico e Ie forme alterate in latino, Ie quali possono essere servite da fonte 
d'ispirazione agli scrittori antichi. 
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